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5*P EÁlTS ;FWGM ;\A\lWT lJUT NXF"JT] SMQ8SP 
5(P ,MSMGF\ :Y/F\TZGL l:YTL ;\A\lWT lJUT NXF"JT] SMQ8SP 
5)P ;\:YFVM ;\A\lWT lJUT NXF"JT] SMQ8SP 
&_P YI[, SFDGL N[BZ[B ;\A\lWT lJUT NXF"JTF SMQ8SP 
&!P YI[, SFDMGL U]6JTF ;\A\lWT lJUT NXF"JT] SMQ8SP 
&ZP 5F6L ;\U|CGF\ SFDMYL ,MS XlSTDF\ YI[, JWFZF ;\A\lWT 
lJUT NXF"JT] SMQ8SP 
&#P ;FDFÒS 5lZJT"G ;\A\lWT lJUT NXF"JT] SMQ8SP 
&$P  ;FDFÒS 5lZJT"G ;\A\lWT lJUT NXF"JT] SMQ8SP 
&5P lXÙ6 5lZJT"G ;\A\lWT lJUT NXF"JTF SMQ8SP 
&&P 5F6L ;\U|CGF\ SFD lGlD¿[ YI[, ;\U9GYL ,MSMGF ÒJG 5Z 
YI[, V;Z ;\A\lWT lJUT NXF"JT] SMQ8SP 
&*P ElJQIDF\ YGFZ 5F6L ;\U|CGF\ SFDMDF\ ,MSOF/F ;\A\lWT 
lJUT NXF"JT] SMQ8SP 
&(P H/ ;\RI SFI"ÊD V\U[GF\ ,MSMGF D\TjIM ;\A\lWT lJUT 
NXF"JT] SMQ8SP  
&)P 5F6L ;\U|CGF\ SFDM YJFYL GSFZFtDS V;Z ;\A\lWT lJUT 
NXF"JT] SMQ8SP 
*_P 5F6L ;\U|CGF SFDM ;O/ YIF K[ S[ GlC T[ V\U[GF 5;\N SZ[, 
,FEFYL"VMGF D\TjIM ;\A\lWT lJUT NXF"JT] SMQ8SP 
*!P H/ :+FJ jIJ:YF5G GL ;O/TF VG[ lGQO/TF DF8[ 
SIF\vSIF\ 5lZA/M HJFANFZ K[ T[ lJX[GF 5;\N SZ[, 
,FEFYL"VMGF D\TjIM ;\A\lWT lJUT NXF"JT] SMQ8SP 
*ZP ZFHSM8 Ò<,FGL lJUT NXF"JT] SMQ8SP 
*#P EFJGUZ Ò<,FGL lJUT NXF"JT] SMQ8SP 
*$P ;]Z[gãGUZ Ò<,FGL lJUT NXF"JT] SMQ8SP
U]HZFT ZFHIDF\ ZFHSM8 
Ò<,M4 EFJGUZ Ò<,M 




































































































































































































































































































































5|SZ6 v ! 
5|SZ6 v !  
lJQFI 5|J[X 
 
 !P!  5|F:TFlJS 
 !PZ  H/ ;D:IFGM .lTCF;4 SFZ6M VG[ ;DFWFG 
 !P#  H/ :+FJG[ ,UTL DFU"NX"S AFATM TYF  
5F6L V[S+LSZ6GL 5wWlTVM 
 !P$  ;\XMWG VeIF;GF C[T]VM 
 !P5  ;\XMWG VeIF;GL 5lZS<5GFVM 
 !P&  ;\XMWG VeIF;GL VUtITF 
 !P*  ;\XMWG 5wWlT 
 !P(  ;\XMWGG]\ jIF5lJxJ VG[ GD]GF 5;\NUL 
 !P)  ;\XMWG VeIF;GL DFlCTL V[S+LSZ6GL ZLT 
 !P!_ ;\XMWG VeIF;GL DFlCTL lJ`,[QF6GL ZLT 
 !P!! ;\XMWG VeIF;DF\ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[,F D]wNFVM 
 !P!Z ;\XMWG VeIF;DF\ 5|IMÔI[,F bIF,M 
 !P!# ;\XMWG VeIF;GL 1F[+ v DIF"NF 
 !P!$ 5|SZ6 VFIMHG 
!P!5 ;\NE" v ;]lR 
5|SZ6 v ! lJQFI 5|J[X 
 
!P! 5|F:TFlJS 
 5F6L V[ S]NZTL VHFIAL K[P HIF\ 5F6L K[ tIF\ H ÒJG 5F\UI]" K[P 5|YD ;ÒJ 
5F6LDF\ 5[NF YIM CTM4 VG[ ptSF\lT 56 5F6LGF VFWFZ[ H Y. K[P A|CDF\0DF\ H[ U|CM 
5Z 5F6L GYL tIF\ ÒJG 56 GYLP 5'yJL 5Z 5F6L K[  T[YL H ÒJG K[P 5'yJL p5Z 
DM8F Z65|N[XDF\ 5F6L G CMJFYL tIF\ ;ÒJ ;'lQ8 lJSF; 5FDL XSL GYLP N]lGIFEZGL 
DFGJ;\:S'lTVM GNL lSGFZ[ lJS;L CTLP VFH[ 56 NZ[S XC[Z VG[ UFD0]\ SM.G[ SM. 
GNL  lSGFZ[ H J;[,] N[BFX[4 SFZ6 S[ 5F6LGL GÒS H ÒJG XSI K[P 
 VFH[ N]lGIFEZGF DFGJL 5F6LYL J\lRT YTF HFI K[4 Ô6[ S[ 5F6LYL N]Z YTF 
HTF CM.V[ T[J]\ ,FU[ K[P 5F6LGL A]D AW[ H ;\E/FI K[P 5F6L GL S8MS8L VFHGM ;F{YL 
U\ELZ 5|` G AgIM K[P S]NZTD\F VG[S 5NFYM" K[ T[DFG\] 5F6L VG[S 5|SFZGF\ BF; E{FlTS 
U]6WD" WZFJ[ K[P VF U]6MG[ ,LW[ H 5F6L ÒJG5MQFS VG[ ÒJGZ1FS K[P 5'yJLGL 
pt5lT 5KL SZM0M JQF[" 9\0L 50TF\ 5F6L pt5gG YI]\ CT]\P 5'yJL p5Z S], ;5F8LGF 
VFXZ[ *5@ ;5F8L p5Z ;D]ãMGF\ BFZF\ 5F6L 5YZFI[,F\ K[P VG[ S], 5F6LGM VFXZ[ 
)*@ HyYM VF ;D]ãMDF\ K[P 5'yJLGL ;5F8LGF AFSL Z5@ HDLG K[ VG[ T[GF p5Z S], 
5F6LGF DF+ #@ 5F6L 5LJF,FIS DL9]\ 5F6L K[P VF 5F6L D]bItJ[ W|]J 5|N[XM p\RF 5J"TM 
p5Z AZO JQFF"~5[ TYF E}UE"DF\ VG[ HDLG p5Z GNL T/FJ4 0[D lJU[Z[DF\ ;\U|CFI[,]\ 
K[P S], 5F6LGM V[S CHFZDM EFU CJFDF\ JZF/~5[ ZC[,M K[P VF56L ;D:IF DL9F 
5F6LGL T\UL 50[ K[ T[ K[P GJF.GL JFT V[ K[ S[4 SZM0M JQF"YL 5F6LGM S], HyYM T[DGM 
T[D KP[ GJ]\ 5F6L pt5gG YT]\ GYLP T[DH 5F6LGF\ GFX 56 YTM GYLP 5F6LGL +6 
VJ:YF K[P JZF/4 5|JFCL VG[ 3GsAZOfP VF +6[I VJ:YFVM  ;TT AN,FIF SZ[ K[P 
VG[ T[G]\ :YFG 56 AN,FIF SZ[ K[P  VF56G[ 5F6LGL T\UL H6FI K[ T[D\F 5F6LGM GFX 
YJFG\F SFZ6[ GCL4 56 DL9F 5F6LG]\ :Y/F\TZ YJFYL T\UL  VG]EJFI K[P HDLG p5ZG]\ 
DL9\] 5F6L4 H[ S], 5F6LGM DF+ * 8SF EFU K[ T[ AW]\ H 5F6L JZ;FN ãFZF D/[,]\ CMI 
K[P VF JZ;FN 56 S]NZTL VHFIAL K[P CJFDF\ S], 5F6LGM DF+ V[S CHFZDF\ EFU 
JZF/~5[ CMI K[ T[GF 5Z ,FBDF\ EFU JZ;FN~5[ 50[ tIFZ[ HDLG p5Z 5F6L 5F6L 
SZL N[ K[P VFXZ[ &_@ JZ;FNG]\ 5F6L DM8F EFU[ ;D]äDF\ RF<I]\ HFI K[P !_@ E]UE"DF\ 
p¿ZLG[ ;\U|C 5FD[ K[P !5@ H[8,]\ AFQ5LEJG Y. HFI K[P VG[ VFXZ[ !5@ AZO~5[ 
5J"TM S[ VgI :Y/[ HDF YFI K[4 VG[ T[ AZO UZDLYL 5LU/LG[ GNL ãFZF ;D]ãMDF\ 
9,JFI K[P OZLYL ;D]ãMDF\ 5F6L JZF/ AGLG[ JFN/F\ ~5[ HDLG p5Z JZ;FN ~5[ 50[ 
K[P VG[ OZLYL VFU/GL H[D 5|lS|IF AG[ K[P VF JQFF"RS|GL 5|lS|IFG[ CF.0=M,MÒS, 
;F.S, SC[ K[P 
 S]NZTL ZLT[ H[8,]\ 5F6L HDLG 5Z ZC[ K[4 T[8,F 5F6LYL DFGJL VFHGL ÒJG 
X{l,YL ÒJL XS[ GlCP JZ;FN W8TM HFI K[P VG[ 5F6LGL DF\U ;TT JWTL HFI K[P 
DFGJLV[ 8[SGM,MÒGM p5IMU SZLG[ ,FBM JQFM"YL E}UE"DF\ HDF YI[,F 5F6L p,[RL 
GFbI]\ K[P VF 5lZl:YlT DFGJ ;Ò"T KP[ K[<,F &_ JQF"GF\ JZ;FNGF\ Z[SM0" HMT\F DF+ * 
YL !_ 8SF H JZ;FN 38IM K[P HIFZ[ 5F6LGL B[\R VG[S W6L JWL K[P JZ;FN 
VlGIlDT YIM K[4 KTF\ Z_ .\R ;Z[ZFX 50[ K[P H[ VMKM G SC[JFIP VF 5F6LDF\YL 
&_@ NlZIFDF\ JCL HFI K[P ;F{5|YD T[G[ NlZIFDF\ HT]\ ZMSJF DF8[ ;LDG]\ 5F6L ;LDDF\4 
B[TZG]\ 5F6L B[TZDF\4 UFDG]\ 5F6L UFDDF\4 GFGF  R[S0[D4 B[T T,FJ0L4 S]JF 
lZRFÒ"\U4 DwID S1FFGF 0[D4 A\W5F/F lJU[Z[ ãFZF 5F6L ZMSL4 E}UE"DF\ pTFZL 
lZRFÒ"\U SZJFYL ;F{ZFQ8=GM 5F6LGM ;/UTM 5|` G DCN V\X[ C/JM AG[ T[D K[P 
 H/ V[S ZFQ8=LI ;\5lT K[P VFYL T[G]\ jIJ:YF5G ZFQ8= ãFZF H YJ]\  HM.V[ 
VtIFZ ;]WL SFTM ;DFH VYJF ZFHI S[ 5KL ZFQ8= ãFZF H/ jIJ:YF5G YT]\ VFjI]\ K[P 
5Z\T] ;DFH ãFZF H/;\;MWGMG]\ IMuI jIJ:YF5G YT]\ GYLP T[DF\ H/ :+MTMGM AUF04 
VlGIlDT JC[\R6L VG[ U[ZZLlTGF 5|` GM ;FD[ VFjIF K[P 5Z\T]\ VFGM pS[, V[S H K[v 
HFU'lTP  VFD H/ jIJ:YF5G 1F[+[ HFU'lTV[ V[SDF+ pS[, AGL ZC[ K[P I]GF.8[0 
G[Xg; V[GJFI D[g8 5|MU|FD I]PV[;PV[P ãFZF Artificial & Groundwater 
Recharge DF\ lGR[ D]HAGL lJUTM H6FJJFD\F VFJL K[P  
!PZ H/ ;D:IFGM .lTCF;4 SFZ6M VG[ ;DFWFG 
 S]NZTGF\ S[8,F\S VÛE]T ;H"GMDF\ 5F6L 56 V[S VÛE]T ;H"G K[P VF56F\ 
XZLZGM DM8M EFU 5F6LGM AG[,M K[P 5F6L H[D VF56F\ XZLZG[ JW] 50T]\ UZD YJ]\ 
V8SFJ[ K[P T[JL H ZLT[ 5F6L 5'yJLG[ JW] 50TL 9\0L YTL V8SFJ[, K[P 
 DG]QIGF\ DUHDF\ *$P5@4 CF0SFDF\ ZZ@4 lS0GLDF\ (ZP*@4 :GFI]DF\ *5@4 
,MlC DF\ (#@ 5F6LGM EFU CMI K[P 5F6L l;JFI ÒJG XSI GYLP ALÒ ZLT[ HM.V[TM 
NZ[S 1F[+DF\ NZ[S ;DI[ 5F6LGL p5IMlUTF VG[ VlGJFI"TF KP[ B[TLDF\ l;\RF. 1F[+[ 
*#@ 5F6L GM p5IMU YFI K[P pnMUDF\ 56 5F6L VlGJFI" K[P ! l,8Z 5[8=M, pt5gG 
SZJFDF\ !_ l,8Z 5F6L HM.V[4 ! lS,M  SFU/ pt5gG SZJF DF8[ !__ l,8Z 5F6L 
HM.V[4 !  lS,M RMBF 5SJJFDF\ $5__ l,8Z 5F6L HM.V[ K[P V[S 8G l;D[g8 G]\ 
pt5FNG SZJFDF\ $5__ l,8Z 5F6L H~ZL K[P V[S 8G ,MB\0 pt5gG SZJFDF\ 
Z_4___ l,8Z 5F6L HM.V[ K[P VFD NZ[S J:T]GF pt5FNG DF8[ 5F6LV[ 5|FYlDS VG[ 
VlGJFI" 5|JFCL K[P VF56[ 5F6L 5|` G[ HFU'T YJ\] S[8,]\ H~ZL K[ T[ !))_ YL Z_Z5 
GF UF/FDF\ 5F6L J5ZFX VG[ 5F6L 5|F%ITF JrR[ V\TZ ;TT JWT]\ HX[ VG[ 5F6L V\U[ 
N[X VG[ N]lGIFDF\ S[JL S5ZL l:YlT ;HF"X[ T[ 5ZYL VF56G[ ;DÔX[P VF l:YlT YM0L 
JW] lJUT[ ;DÒ XSFI V[ älQ8V[ S[8,LS VF\S0FSLI lJUTM ZH]\ SZJFDF\ VFJL K[P 
5'yJL 5Z 5F6LGM S], HyYM 
 !P H/HyYM S], !$& SZM0 lS,MDL8Z K[P 
 ZP T[DF\YL ;D]ãDF\ !$P_& SZM0 WG lSPDL BFZF 5F6L K[P 
 #P 5'yJL 5Z DL9F5F6LGM S], HyYM #P)$ SZM0 WG lSPDLP K[P 
   8SF      HyYM 
 S], )*P# @ BF~ 5F6L K[P   !$ZP_&  SZM0 WG lSPDLP 
 S], _ZP* @ DL9]\ 5F6L K[P   __#P)$ SZM0 WG lSPDLP 
5'yJL 5Z DL9F 5F6LGM H S], HyYM K[ T[ SIF\ v SIF\  
S[8,M ;\U|CFI[, K[ T[GL lJUTo 
SMQ8S G\v! 
S|D 5F6L SIF\ v SIF\ K[ T[GL lJUT 5F6LGM HyYM 
sWG lSPDLPf 
 DL9F 5F6LGF\ S], 
HyYFGF 8SF 
!P p¿Z v Nl1F6 W|]J5Z AZOGF\ ~5DF\ #4_Z4#&4#$( *&4*$Z 
ZP (__ DL8Z p\0F. ;]WLDF\G]\ E}U"E H/   #)4__4Z_&   )4()) 
#P (__ YL $__ DL8Z p\0F. ;]WLDF\G]\ 
E}UE" H/ 
5_4#)4Z&_ !Z4*)_ 
$P HDLG 5ZGF\ S]NZTL VG[ S]l+D 
H/ ;\U|C:YFGMDF\G]\ 5F6L 
  !4#Z4#($            ##& 
5P E}lD 5ZGL DF8L4 J'1FM4 JG:5lTVM 
VG[ 5|F6L v XZLZ JU[Z[DF\G]\ 5F6L 
    *$4_*Z       !(( 
&P JFI]DF\ E[HGF~5DF\ ZC[, H/  !$4)*Z #( 
*P 5'yJL 5ZGL GNLVMDF\  ZC[, H/ HyYM   !45*&  $ 
 S[<SI],[8 l0OZg;   !4!(Z  # 
 S], #4)$4__4___        !__P__@ 
5F6LGM J5ZFX lJEFU JFZF slJ`J:TZ[f 
 !P B[TLDF\ &)@ 5F6L J5ZFI K[P 
 ZP pnMUMDF\ Z#@ 5F6L J5ZFI K[P 
 #P WZJ5ZFX v 5LJFDF\ (@ 5F6L J5ZFI K[P 
  S], v !__@ 
 
V[S l,8Z 5F6LDF\ H~ZL BGLH TtJM 
SMQ8S G\vZ 
S|D BGLH TtJ lD,LU|FD 
!P S[l<XD 5& 
ZP ;Ml0ID  Z$ 
#P D[uG[lXID  &$ 
$P 5M8[lXID VFI"G  ZZ 
5P S,MZF.0  !& 
5F\R N[XMGL 5F6L J5ZFXGL l:YlTo 
J5ZFXGL lJlJWTFVM o 
SMQ8S G\v# 
5F6L J5ZFX v 8SFDF\ 
S|D N[XG]\ GFD 
B[TLDF\ pnMUMDF\ WZJ5ZFX v 5LJFDF\ 
!P EFZT *_ Z# * 
ZP 5FSL:TFG )( ! ! 
#P hF\lAIF ** !& * 
$P Ô[0"G &5 Z) & 
5P UM8DF,F *$ ) !* 
 EFZTDF\ !)$_ DF\  DFYFNL9 N{lGS !__ ,L8Z J5ZFX CTMP !)$* DF\ 
DFYFNL9 JFlQF"S (__ 3GP DLP 5F6LGM J5ZFX CTMP !))* DF\ DFYFNL9 JFlQF"S 
!(__ 3GP DLP 5F6LGM J5ZFX CTMP Z__Z DF\ DFYFNL9 JFlQF"S Z!__ 3GP DLP 
5F6LGM J5ZFX YFI K[P 
GM\W ov lN<CL4 D]\A. JU[Z[ DM8F XC[ZMGF ,MSMGF 5F6L J5ZFX GM VF Z[l;IM K[P U|FdI 
lJ:TFZDF\ TM 5F6LGL 5|F%TLGM H DM8M 5|` G K[P 
 N]lGIFGF\ lJlJW B\0MDF\ JWTL HTL J:TLGM NZ VG[ 5lZ6FD[ H/ :+MTM 5Z  
NAF6F JWT]\ HFI K[ VG[ 5F6LGL 5|F%ITF ;TT W8TL HJFGL l:YlT S[JL YX[ T[ lGR[GF 
SM9F 5ZYL HM. XSFI K[P 
SMQ8S G\v$ 
B\0G]\ GFD J:TL lDl,IGDF\ DFYFNL9 JFlQF"S 5F6L 
5]ZJ9M WPDLPDF\ 
 !))* Z_Z5 
J:TLJWFZFGM 
JFlQF"S NZ8SF 
  !))_ Z_Z5 
V[lXIF #55Z $)!$ !P&  $#&*  #_#! 
VM:8=[l,IF  Z)     #) !P! #&Z$) Z5)&_ 
I]ZM5  *Z)  *_& _P!  (&))  *)!( 
VFlO|SF  *$# !#!# ZP&  55#Z  Z#(& 
GMY" VD[lZSF  Z)(  #*Z _P& !)$&$ !$Z!! 
,[l8G VD[ZLSF S[Z[l,IG  $)_  &)! !P( Z)(!( !(#5) 
;DU| lJ`J GL V[JZ[H 5($_ (_#& !P5  )Z55  5()& 
!))* GL lJ`JGL S], J:TL 5($_ lDl,IG CTLP T[ Z_Z5 ;]WLDF\ Z!)& 
lDl,IGGM JWFZM Y.G[ (_#& lDl,IG Y. HX[P !))_DF\ lJ`JGM DFYFlN9 JFlQF"S 
H/ HyYM )Z55 3PDLP CTF\4 T[ Z_Z5 ;]WLDF\ W8LG[ 5()& 3PDLP Y. HX[P VF 
VF\S0F lJ`JGL ;Z[ZFX K[4 56 5F6LGL VKTJF/F N[XMGL l:YlT TM 5F6L 5|F%ITF 
AFAT[ B}A H lJS8 Y. HX[P J:TL JWFZFGM NZ JW]\ K[P 5F6LGL 5|F%ITF h05L ZLT[ 
VMKL YTL HJFYL VFH[ 56 EFZTDF\ $P5_ SZM0 ,MSM 5|N]lQFT 5F6LGF SFZ6[ lJlJW 
lADFZLVM EMUJ[ K[P 
U]HZFTDF\ HMJF D/[,L D]bI lADFZLVM 
SMQ8S G\v5 
lADFZL U]HZFT EFZT 
V:YDF\q A|MgSF.8L; (P(@ (PZ@ 
CF8" V[8[S (P!@ 5P*@ 
O[O;FGM 8LPALP )PZ@ 5P*@ 
S[g;Z $P*@ #P!@ 
 u,MA, V[;[;D[g8 VMO ;M., l0U|[XG GFDGL V\FTZFQ8=LI ;\:YFV[ SZ[,F V[S 
VeIF; NZlDIFG H6FjI]\ K[ S[ lJ`JDF\ JW]G[ JW] B[TL,FIS HDLG BFZL Y. ZCL K[P 
Nl1F6 V[lXIFDF\ S], $Z_ ,FB C[S8Z HDLG  BFZL Y. U. K[ HIFZ[ EFZTDF\ Z&_ 
,FB C[S8Z HDLG BFZL Y. U. K[P EFZTDF\ V\NFH !_ 8SF4 5FlS:TFGDF\ Z$ 8SF 
VG[ zL,\SFDF\ ) 8SF l;\RF.JF/L HDLG BFZ,[g0DF\ 5,8F. U. K[ V[G CJ[ T[ HDLG 
B[TL DF8[ GSFDL AGL U. K[P ;M., ;J[" VMU["GF.h[XG äFZF U]HZFT V\U[ CFY 
WZFI[,F V[S VeIF;DF\ H6FjI]\  CT]\ S[ !)5_ GF NFISFDF\ U]HZFTGL !Z ,FB !& 
CHFZ C[S8Z HDLG BFZFXJF/L AGL U. K[P VF p5ZF\T SrK VG[ AgGLGF lJ:TFZGL 
Z$ ,FB C[S8Z HDLG TM H]NLP U]HZFTDF\ NZ JQF[" ! ,FB C[S8Z HDLG BFZL AGL ZCL 
K[P 
 HDLGDF\ JWTL BFZFXGL U\ELZTFG[ ,1IDF\ ,.G[ !)&# DF\ BFZ,[g0 
0[J,5D[g8 AM0"GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 5Z\T] Z__!DF\ T[G]\ lJ;H"G SZL 
GF\BJFDF\ VFjI]\ K[PZFHIS1FFV[ YI[,F VeIF;M D]HA !)&_ DF\ !Z ,FB C[S8Z V[8,[ 
S[ U]HZFTGM &PZ 8SF H[8,M lC:;M BFZFXJF/M CTMP T[ JWLG[ !)(* DF\ #Z ,FB 
C[S8Z V[8,[ S[ !5P( 8SF H[8,M Y. UIM CTMP H[XG, aI]ZM VMO ;M., ;J[" V[g0 I]h 
%,FGL \UGF ;J["1F6 VG];FZ 5_ ,FB (_ CHFZ C[S8Z HDLG V[8,[ S[ Z)P!) 8SF 
HDLGDF\ BFZFX OZL J/L CTLP 
 VF ;J["1F6DF\ V[JL R[TJ6L prRFZJFDF\  VFJL K[ S[ TFtSFl,S SM. ;]WFZ6FtDS 
5U,F\ ,[JFDF\ GCL\ VFJ[ TM VFUFDL A[ +6 JQF"DF\ H *5 ,FB C[S8Z HDLG U]HZFTDF\ 
BFZL Y. HX[P V[8,[ S[ ZFHIGL  #(P# 8SF HDLG BFZL Y. HX[P Z__5 ;]WLD\F T[ 
BFZFX JWLG[ (_ ,FB C[S8Z HDLGDF\ OZL J/X[P V[8,[ S[ ZFHIGL $! 8SF HDLG 
B[TL DF8[ ALG,FIS Y. HX[P BFZFXGL ;D:IF DF8[ SM. H 5U,F\ ,[JFDF\ GF VFJ[ TM 
S'lQF 1F[+M 5Z T[GL lJ5ZLT V;Z YFI K[P HDLGDF\ BFZFX JWJFGL ;FY[ 5FSMGL 
5;\NUL DIF"NLT Y. HFI K[P J/L HDLGD\F V<5 DF+FDF\ 56 BFZFX VFJL HFI TM 
56 !5 8SF S'lQF pt5FNG W8L HT]\ CMI K[P VF HDLG DwID S1FFGL BFZFX 5S0[ TM S'lQF 
pt5FNGDF\ &5 8SF W8F0M Y. HFI K[P 
 U]HZFTD\F YI[,F VeIF; VG];FZ NlZIF. BFZF 5F6LGM 5|;ZFJ EFJGUZYL 
pGF !P# YL $ lS,MDL8Z ;]WL4 pGFYL DFWJ5]Z ;]WL ZP$ YL #PZ lS,MDL8Z ;]WL4 
DFWJ5]ZYL VMBF ! YL ZP& lS,MDL8Z ;]WL Y. UIM CTMP VF VC[JF, D]HA DL9]\ 
5F6L NlZIFGF 5F6LGM HDLGYL NlZIF TZO *_ DLP SI]lAS DL8Z CMJM HM.V[P 
VC[JF, V[ 56 NXF"J[ K[ S[ NlZIFSF\9FGF lJ:TFZMDF\ !!5P# DLP SI]lAS DL8ZGL 
JFlQF"S 5]Go5]Z6GL ;FD[ T[G]\ NMCG *& DL ZFBJ]\ HM.V[P JWFZFG]\ #_P* DLP SI]lAS 
DL8Z JZ;FNG]\ 5F6L VF\TZ5'Q9M 5Z N[J]\ HM.V[P 
SF\9F lJ:TFZDF\ JWTL BFZFXYL 5|EFlJT TF,]SF 
lH<,FG]\ GFD   TF,]SF 
VDZ[,L o VDZ[,L v ÔOZFAFN v SM0LGFZ v ZFÔ],F 
EFJGUZ o EFJGUZ v 3M3F v DC]JF 
ÔDGUZ o Ô[l0IF v S<IF65]Z v B]EF/LIF v VMBF D\0/ 
H]GFU- o H]GFU- v S[XMN v S]lTIF6F v DFl/IF v DF\UZM/ v 5MZA\NZ v   
ZF6FJFJ v T,F/F v pGF v J[ZFJ/ 
SrK  o VA0F;F v VÔ\Z v ERFp v DF\0JL v D]\ãF v ZF5Z 
ZFHSM8 o DF/LIF v DMZAL 
5|N}lØT E}UE"H/YL 5|EFlJT TF,]SFVM 
lH<,FG]\ GFD   TF,]SF 
VDNFJFN o VDNFJFN XC[Z v N;ÊM. v W\W]SF v WM/SF v VF\6N v lJZDUFD 
E~R  o V\S,[` JZ v E~R v H\A];Z 
GJ;FZL o GJ;FZL v pDZUFD 
;]ZT o AFZ0M,L v RMZF;L v SFDZ[H v DC]JF v DF\UZM/ v VM,5F0 v 
5,;F6F v JF,M0 v jIFZF 
J0MNZF o J0MNZF 
J,;F0 o JF\;NF v RLB,L v WZD5]Z v U6N[JL v 5FZ0L v J,;F0 
VDZ[,L o VDZ[,L 
EFJGUZ o EFJGUZ 
ÔDGUZ o ÔDGUZ 
ZFHSM8 o WMZFÒ v UM\0, v H[T5]Z v DMZAL v ZFHSM8 v p5,[8F v JF\SFG[Z 
;]Z[gãGUZ o RM8L,F v W|F\UW|F v ,L\A0L 
U]HZFTDF\ O,MZF.0YL 5|EFlJT TF,]SFVM 
lH<,FG]\ GFD   TF,]SF 
VDNFJFN o VDNFJFN XC[Z v N;SM. v VF6\N 
VDZ[,L o VDZ[,L 
AGF;SF\9F o NF\TF v 0L;F 
E~R  o H\A];Z 
EFJGUZ o U-0F v J<,EL5]Z 
UF\WLGUZ o NC[UFD v UF\WLGUZ v DF6;F 
ÔDGUZ o SF,FJ0 
H]GFU- o E[\;F6 v H]GFU- 
SrK  o E}H 
B[0F  o S50J\H v S9,F, v DC]WF v DC[DNFJFN v Gl0IFN 
DC[;F6F o A[RZFÒ v B[ZF/] v DC[;F6F v êhF  
    J0GUZ v lJÔ5]Z v lJ;GUZ v ;T,F6F 
5\RDCF, o UMWZF v XC[ZF 
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;]Z[gãGUZ o J-JF6 
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DF8LGF WMJF6YL 5|EFlJT TF,]SFVM 
lH<,FG]\ GFD   TF,]SF 
VDZ[,L o AFAZF v S]\SFJFJ v Jl0IF v AU;ZF v WFZL v BF\EF 
EFJGUZ o DC]JF v T/FÔ 
E~R  o hU0LIF v JFl,IF 
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GJ;FZL o JF\;NF 
GD"NF  o ;FUAFZF v 0[0LIF5F0F v lT,SJF0F 
J,;F0  o WZD5]Z v S5JF0F 
5F86  o ;F\T,5]Z 
ZFHSM8 o JF\SFG[Z 
5\RDCF, o BFG5]Z v ,]6FJF0F v XC[ZF v UMWZF v SF,M, v Ô\A]WM0F v  
   3M3\AF v DMZJF v C0O 
 lJlJW VeIF;M NZlDIFG V[D 56 H6FI]\ K[ S[ !)*_ YL !)** GF UF/FDF\ 
E}UE" H/GL BFZFX NlZIFSF\9FYL Z lS,MDL8Z ;]WLDF\ #5__ 5L5LV[DYL JWL U. 
CTLP NlZIF SF\9FYL 5F\R lS,MDL8ZGF V\TZ ;]WLDF\ (&_ 5L5LV[DYL JWLG[ Z&__ 
5L5LV[D Y. U. CTLP T[JL H ZLT[ NlZIF\SF9FYL ! lS,MDL8Z ;]WLDF\ O,MZF.0DF\ 
JWFZM  !(__ 5L5LV[DYL JWLG[ Z$__ 5L5LV[D ;]WLGM Y. UIM CTMP  
!)*! DF\ NlZIFGF BFZF\ 5F6LD\F 8L0LV[;s1FFZMf GL DF+F Z___ 5L5LV[DYL 
JWFZ[ CTLP T[GM 5|J[X NlZIFSF\9FYL ZP5 YL $P5 lS,MDL8Z ;]WL HMJF D?IM CTM T[ 
!)** ;]WLDF\ NlZIFSF\9FYL 5 YL *P5 lS,MDL8Z ;]WL JWL HJF 5FdIM CTMP VF S[8,L 
lJS8 VG[ U\ELZ 5lZl:YlT K[ T[ HM. XSFI K[P  
VlGIlDT VG[ VMKF JZ;FNJF/F\ 5|N[XMDF\ B[TL VG[ 5LJF DF8[ E}UE" H/ H 
D]bI VFWFZ :+MT CMI K[P VCL\ E]UE" H/G]\ JW]G[ JW] NMCG SZJFGL 5|J'lT RF,[ K[P 
l;\RF.GF p5IMU DF8[ !5__ 5L5LV[D ;]WLGF 8L0LV[; 1FFZ DFgI K[P CJ[ ZFHIGM 
DF+ &5 8SF H[8,M E}UE" H/:+MT NMCG DF8[ IMuI ZCIM K[P E}UE" H/GF JWFZ[ 
50TF NMCG VG[ V5]ZTF 5]Go5]Z6slZRFH"f GF SFZ6[ E}UE" H/G]\ :TZ ;TT GLR]\ 
HT]\ UI]\ K[P T[GF SFZ6[ JW] G[ JW] 1FFZI]ST H/ ACFZ VFJT]\ HFI K[P W6F lJ:TFZMDF\ 
E}UE" H/MDF\ 8L0LV[;GL DF+F Z___ 5L5LV[DYL JWFZ[ H6F. K[P KTF\ GF K}8S[ 
VFJF H/GM p5IMU l;\RF. DF8[ YTM ZC[ K[P 5lZ6FD[ HDLGM BFZL SZJFDF\ T[ 56 
DCtJGM EFU EHJ[ K[P  
SrK4 ;F{ZFQ8= VG[ DwI U]HZFT ;lCTGF VG[S lJ:TFZMDF\ E]UE" H/GF 
J5ZFXDF\ VlTZ[S YTM ZñFM K[P NZ JQF[" HDLGGF T/ JW]G[ JW]\ p\0F HTF HFI K[P 
5C[,F Z__ YL 5__ O}8GF AMZ SZFTF CTF tIF\ CJ[ !___ YL !5__ O}8 p\0F AMZ  
SZJF 50[ K[P 5lZ6FD[ HDLG JW]G[ JW] AU0TL HFI K[P H[D VMKF 5F6LGL ;D:IF K[ 
T[D 5F6LGL JW] KTJF/F l;\RF. lJ:TFZDF\ 56 JM8Z ,MUL \UGF SFZ6[ HDLG BFZL 
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lR\TFHGS V[8,F DF8[ K[ S[ V[S TM U]HZFTG[ !&__ lS,MDL8Z ,F\AM NlZIFlSGFZM K[P 
VG[ VF lJ:TFZMDF\ h05YL NlZIFGF 5F6L ;FZL HDLGGL EL\TZ 5|J[XL ZñFF\ K[P ALÒ 
AFH] SrK4 ;F{ZFQ8= VG[ p¿Z U]HZFTDF\ V5}ZTF JZ;FNGF SFZ6[ E}UE"H/ 5Z JW]G[ 
JW] VFWFZ ZFBJM 50[ K[P O}0 V[g0 V[U|LS<RZ VMU["GF.h[XGGF !))$ GF V\NFH 
VG];FZ HDLGGL JWTL HTL BFZFXGF SFZ6[ Nl1F6 V[lXIFG[ !_ VAH I]V[; 
0M,ZYL pt5FNGDF\ G]SXFGL J[9JL 50L CTLP H[ ;\I]ST ÒP0LP5LPGF * 8SFGL AZFAZ 
K[P  
5'yJLGF JWTF HTF TF5DFGGF\ SFZ6[ AZO VMU/TF NlZIFGL ;5F8L ;TT JWL 
HX[P 5lZ6FD[ Z_5_ ;]WLDF\ EFZTGF NlZIFSF\9FGL #&4___ RMZ; lS,MDL8Z HDLG 
NlZIFGF\ BFZF 5F6L GSFDL AGFJL N[X[P VF AWL AFATM Z!DL ;NLG\F EFZTGF\ ,MSMG[ 
HFU|T AGJF ;]RJ[ K[P 
VFH[ H/ ;D:IFU|:+ U6FTF VG[ VFJTF\ JQFM"DF\ H/ v ;D:IF JW]\ lJSZF/ 
:J~5 ,[ T[JF EIU|:T N[XMGL lJX[QF lJUT lGR[GF SMQ8S 5ZYL  ;DÔX[P 
SMQ8S G\v& 
N[XG]\ GFD 
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H/;\RI VG[ H/;\Z1F6 DF8[ ,MSMG[ HFU|T SZJFG]\ VG[ T[DG[ DFU"NX"G VF5JFG]\ 
H~ZL AgI]\ K[P VFD HM.V[ TM ;F{ZFQ8= DF\ K[<,L  V[S ;NLDF\ ;Z[ZFX JFlQF"S Z_ .\R 
JZ;FN YIM K[ !)_! GL Z__Z ;]WLDF\ ;F{ZFQ8=DF\ ;F{YL JW] ;Z[ZFX JZ;FN !)5_ 
DF\ $Z .\R GM\WFIM K[P ;F{ZFQ8=DF\ K[<,F !_Z JQF"DF\ JZ;FNGL JFlQF"S ;Z[ZFX E,[ Z_ 
.\R ZCL 5Z\T] !_Z JQF"DF\ YL 5$ JQF" V[JF 5;FZ YIF K[ H[DF\ ;Z[ZFX Z_ .\RGL 
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;Z[ZFX ;F{ZFQ8= GL JZ;FNGL ;Z[ZFX A[ VF\S0FDF\ GYL 5CM\RTLP ;F{ZFQ8= GL JZ;FNGL 
JFlQF"S ;Z[ZFX Z_ .\R K[ TM H}GFU- Ò<,FGL Z( EFJGUZ VG[ VDZ[,L Ò<,FGL 
Z#vZ# .\R T[DH ZFHSM8 Ò<,FGL JFlQF"S JZ;FNGL ;Z[ZFX ZZ .\R K[<,F !_Z 
JQF"DF\ ZCL K[P VF RFZ Ò<,FDF\ ;F{ZFQ8=GF VgI Ò<,FVM SZTF JW] JZ;FNGL ;Z[ZFX 
GM\WF. K[P HFDGUZ VG[ ;]Z[gãGUZ Ò<,FDF\ JZ;FNGL JFlQF"S ;Z[ZFX !) v !) 
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YL Z___ GF !_ NFISFDF\ ;F{YL JW]\ ;ZF;ZL Z# .\R JZ;FN !)(! YL !))_ GF 
NFISFDF\ TYF ;F{YL VMKM !$ .\R ;ZF;ZL JZ;FN !)Z! YL !)#_ GF UF/FDF\ ZñFM 
K[P !_Z JQF"DF\YL $( JQF" VF Ò<,FDF\GF V[JF 5;FZ YIF K[ S[ ;F{ZFQ8= GL Z_ .\RGL 
;ZF;ZL SZTF VMKM JZ;FN YIM K[P Ò<,FDF\ ;F{YL JW]\ #( .\R JZ;FN !)## VG[ 
!)*) DF\ TYF ;F{YL VMKM ;FT .\R JZ;FN !))# DF\ GM\WFIM K[P 
H]GFU- Ò<,M ov ;F{ZFQ8= DF\ D[WZFHFGL S'5F5F+ Ò<,M K[<,M V[S ;NLDF\ 
H]GFU- Ò<,M ZñFM K[P Ò<,FDF\ ;F{YL JW]\ *# .\R JZ;FN !)(# DF\ YIM CTMP 
V,AT !)_! DF\ Ò<,FDF\ DF+ 5F\R .R H JZ;FN YIM CTM !)__ YL Z___ 
;]WLGF !_ NFISFDF\ V[S56 NFISM VF Ò<,FGM V[JM GYL HMJM 50IF H[DF\ ;F{ZFQ8= GL 
Z_ .\RGL ;ZF;ZL JQFF" SZTF\ VMKM JZ;FN YIM CTMP !)(! YL !))_ GF NFISFDF\ 
;F{YL JW]\ #* .\R JZ;FN YIM CTMP TM ;F{YL VMKM Z! .\R JZ;FN !)_! YL !)!_ 
GF NFISFDF\ GM\WFIM CTMP !_Z JQF"DF\YL DF+ Z( JQF" V[JF 5;FZ YIF K[  H[DF\ ;F{ZFQ8= 
GL Z_ .\RGL ;ZF;ZL SZTF\ VMKM JZ;FN YIM CMIP 
VDZ[,L Ò<,M ov VDZ[,L Ò<,M 56 ;F{ZFQ8= GF\ V[S\NZ lR+ SZTF K[<,F 
!_Z JQF"DF\ D[WZFHF G]\ YM0]\ W6]\ jCF, 5FdIM K[P !)__ YL Z___ GF !_ NFISFDF\ 
;F{ZFQ8= GL Z_ .\RGL ;ZF;ZL SZTF V[S .\R VMKM V[8,[ S[ !) .\R JZ;FN VF 
Ò<,FDF\ !)_! YL !)!_ GF NFISFDF\ TYF !)#! YL !)$_ GF NFISFDF\ YIM K[P 
AFSLGF VF NFISFDF\ Z_ .\R GL ;ZF;ZL SZTF JW] JZ;FN GM\WFIM K[P Ò<,FDF\ ;F[YL 
JW]\ &5 .\R JZ;FN !)!( TYF !)(5 DF\ GM\WFIM K[P K[<,F !_Z JQF"DF\YL #( JQF" 
V[JF 5;FZ YIF K[4 H[DF\ Ò<,FDF\ ;F{ZFQ8= GL Z_ .\RGL ;ZF;ZL SZTF VMKM JZ;FN 
YIM K[P 
 VFD ;ZF;ZL Z_ .\R JZ;FN ;F{ZFQ8= D\F 50IM K[4 H[ VMKM G SC[JFI4 KTF\ 
5F6LGL ;D:IF lJS8 YTL HFI K[P VFG]\ SFZ6 &_@ 5F6L NlZIFDF\ JCL HFI K[4 T[ K[P 
T[G[ V8SFJL E}U"EDF\ lZRFH" SZJ]\ HM.V[ VF DF8[ Y.  
• S]JF4 AMZ4 0\SL VG[ 0MZDF\ ;FNF lO,8Z W]ZF JZ;FNGF 5F6LG[ E]UE"DF\ pTFZJ]\P 
• pGF/FGL SFD lJGFGL ;LhGDF\ UFD0FDF\ lGQS|LI VG[ lG:T[H ZC[TL DFGJ XlST G[ 
;D}C zD TZO JF/JL HM.V[ VG[ ;D}C zD ãFZF UFDGF GFGF DM8F ;[,F4 GNL4 
GF/FVM 5Z SFRF v A\W 5F/F AF\WL 5F6L HDLGDF\ pTFZJF V\U[ GSSZ SFDULZL 
Y. XS[P 
• NZ[S WZ4 DSFG 5Z T[ S]8]\AGL WZJ5ZFXGF 5F6LGL JFlQF"S H~lZIFT SZT\F 
JZ;FNG]\ W6]\ 5F6L NZ RMDF;[ 50[ K[P 0\SL4 NFZ DFZOT E}T/DF\ 5F6L pTFZLG[ 
AFNDF\ ;UJ0 CMI TM E}UE" 8F\SM AGFJL ;FNF Z[TL4 SM,;FGF lO<8Z ãFZF 
JZ;FNG]\ 5F6L T[DF\ ;\U|CL XSFI VG[ VFB] JQF" T[GM p5IMU SZL XSFIP 
• GFGF\ T/FJM4 R[S0[DM S[ ;FZF 5|DF6 DF\ HIF\ JZ;FNL 5F6L EZFT]\ CMI4 ;\U|CFT]\ 
CMI T[JF :Y/MV[ Z_vZ5 O}8GF lO<8Z[8 AMZ S[ :+FJ v S}JFVM SZLG[ T[GF DFZOT 
5F6L G[ HDLGDF\ pTFZJ\] HM.V[P 
 VFD4 lJlJW 1F[+LI H~lZIFTMG[ ;\TMQFJF DF8[ H/ ;\;FWGMGM p5IMU V[ 
VF56L D]bI lR\TFGM lJQFI K[P HM VF56F H/ ;\;FWGMG]\ 0CF56 5}J"S jIJ:YF5G 
YFI TM T[ ;FJ V5}ZTF 56 GYLP 5Z\T]\  T[DF\ VG[S  H8L, D]äFVM ;\S/FI[,F CMJFYL 
VF SFI" ,FU[ K[ V[8,]\ ;Z/ GYLP VFD KTF\4 TDFD XSI lJS<5MGF gIFlIS lDz6 J0[ 
VF56[ VF 50SFZ hL,L XSLV[P 
 
!P#  H/ :+FJG[ ,UTL DFU"NX"S AFATM TYF 5F6L V[S+LSZ6GL 
5wWlTVMo 
 !)*( ;]WL B[TLJF0L BFTFGF HDLG ;\Z1F6 lJEFUGL SFDULZLDF\  HDLG 
;DT, SZJL4 5F/F AF\WJF4 8[Z[l;\U4 GF,F%,U4 U,L%,U4 H[JF SFDM YTF\ CTF\4 H[DF\ 
DFGJ XlST VG[ I\+ XlSTGM p5IMU YTM CTM VG[ ,FEFYL"  CTM4 jIlSTUT B[0}TP 
H[DF\ UFDGF ;FD}lCS lJSF;GM bIF, B}A VMKM CTMP VFhFNL 5C[,F 56 HDLG ;\Z1F6 
GF\ SFDM S[8,F\S ZFHIMDF\ YTF\ CTF\P 5Z\T] !)5_ 5KL VF DCtJGL SFDULZL jIJl:YT 
ZLT[ CFY WZJFDF\ VFJL VG[ !)*( ;]WLDF\ V[8,[S[ ,UEU +6 NFISFDF\ CHFZM V[SZ 
HDLG ;DT, Y.4 A\W 5F/FVM4 8[Z[l;\U4 GF,F %,U4 U,L%,U4 H[JL 5wWlTVMYL 
HDLG WMJF6 YT]\ V8SFJLG[ TYF E[H ;\U|C N=FZF VFJSDF\ SZM0M ~l5IFGL J'lwW SZLP 
 VF AWL l;lwWVM KTF\ VF SFDULZL K]8LKJF. YTL CTL VG[ IMHGFG]\ 
VD,LSZ6 HFC[Z AF\WSFD BFTF H[J]\ CT]\P H[DF\ B[0}T VG[ ;ZSFZL DF/BF JrR[GM 
;\A\W U|FCS v lJTZS YL lJX[QF G CTMP !)**v*( GF JQF"DF\ JM8ZX[0 IMHGFGM GJM 
VlEUD X~ YIM tIFZ[ JM8ZX[0 V[8,]\ X]\m VF GJL 5wWlTDF\ OZS CX[m jIlSTUT 
B[0]TG[ SM. U[Z,FE TM GlC YFI G[m T[JF VG[S 5|` GM B[0}TMG[ YTF CTFP T[ JBT[ DM8F 
JM8ZX[0 YL X~VFT YI[, H[ 5FK/YL 5__ C[S8Z GL DIF"NF JF/F ;A JM8Z X[0 
EFZT ;ZSFZGF U|FD v lJSF; D\+F,I C[9/ X~ YIFP 
 H/:+FJ lJ:TFZ ov H/ :+FJ sJM8ZX[0f V[8,[ E}lD v H/ lJQFI V[J]\ V[SD 
H[DF\GF 5F6LGM lGSF, SM. V[S RMSS; HuIFV[YL YFIP S]NZTL :+MTM H[JF S[ H/ v 
HDLG4 JG:5lT v 5|F6LVM JU[Z[GF lJSF; DF8[GF ;lS|I4 ;]jIJl:YT VG[ HIF\ H[ 
l:YlTDF\ K[ T[GF\ H 5}Z[5}ZM p5IMU SZJFGF\ VIMHG VG[ VD,LSZ6G[ H/ :+FJ 
lJSF; SC[JFDF\ VFJ[ K[P H/:+FJGM VlEUD 5lZIMHGF VFWFlZT D}/ :YFG[ H E}DL 
VG[ E[H ;\Z1F64 JGLSZ6 lJU[Z[ DF8[ 0]\UZGL WFZYL BL6 ;]WLGL DFJHT VFWFlZT 
K[P 
 
• H/ :+FJ lJSF; IMHGFGF pN[XM lGR[ D]HA K[P 
s!f IMHGF C[9/ 50TZ HDLG VGFJ'lQ8 XSITF JF/F lJ:TFZM VG[ Z6 
lJ;TFZGM lJSF; SZJMP 
sZf GA/F VG[ ,FEJ\lRT ,MS;D}CGL ;FDFlHS VFlY"S 5lZl:YlTDF\ 
;DU|56[ lJSF; SZJMP  
s#f DFGJL4 5X]WG VG[ 5FSGL V[S\NZ ;]WFZ6F SZJLP 
s$f U|FD ;D]NFI G[ 5|Mt;FCG VF5J]\ 
s5f H/ :+FJ lJ:TFZ GF\ S]NZTL ;\;FWGM H[JF S[ H/ v HDLG4 JFG:5lTS 
VFJZ6GF p5IMU v ;\Z1F6 VG[ lJSF; SZL 5]Go ;\T],G :YF5J]\P  
s&f IMHGF C[9/ pEL SZ[, VS:IFDTMGF ;\RF,G VG[ lGEFJ DF8[ ;FD}lCS 
SFDULZL YTL ZC[ VG[ S]NZTL ;\;FWGMGL 1FDTFDF\ JWFZM YFI 
s*f ;FNL4 ;Z/ VG[ 5ZJ0[ T[JL 8[SGM,MÒ GM p5IMU SZJM 
s(f ZMHUFZLDF\ JWFZM4 UZLAL lGD}",G4 ;FD]NFlIS XlSTSZ6 VG[ UFDGF 
,MSM TYF VgI VFlY"S ;\;FWGMGM lJSF; SZJMP 
• H/ :+FJ lJSF; IMHGFDF\ ;DFJ[X SZL XSFI T[JL AFATM GLR[ D]HA K[ 
s!f E}lD VG[ E[H ;\Z1F6GF p5FI H[JF S[ J'1FJFJ[TZ ãFZF DHA]T AGFJ[,F 
S\8]ZA[0 VG[ U|[0[0 A[0 0]\UZF/ 5|N[XDF\ A[gR 8[Z[l;\U WF;RFZF4 
.DFZTL4 ,FS0F4 AFUFIT4 U|FDJG4 ZM5FpK[Z lJU[Z[ 
sZf JFJ[TZ4 JGB[TL VG[ AFUFIT lJSF;G]\ JGLSZ Z1F6 5ÎL JFJ[TZ4 Z[TL   
-]JF l:YZLSZ6 
 s#f JG:5lTS VG[ .HG[ZL ;\ZRGFGF ;\IMHGYL 0[=G[H ,F.G DFJHTP 
s$f VMKL BJF"J B[TL T,FJ0L4 GF/FA\WL4 R[S0[D VG]zJ6 T/FJM H[JF 
5|F6L ;\U|CSM DF8[GL ;\ZRGFGM lJSF; 
s5f H/ ;\;FWGMG]\ GlJGLSZ6 VG[ J'lwW4 5LJFGF S[ l;\RF. DF8[ GF T/FJDF\ 
SF\5 N}Z SZJMP 
s&f 5MTFGL ZLT[ VYJF JFJ[TZGF ;\IMHGDF\ RlZIF6 HDLGGM lJSF; 
s*f GJF 5FSM GJL HFTMG[ ,MSl5|I AGFJJF DF8[  5FS lGNX"GM VYJF 
VlEGJ jIJ:YF5G 5wWlTVMP 
s(f lAG v 5Z\5ZFUT pHF" ARTGF\ ;FWGM4 pHF" ;\Z1F6 GF 5U,FG[ 
5|Mt;FCG TYF T[GM 5|RFZ 
• JM8Z X[0GL 5;\NULGF DF5N\0 GLR[ D]HA K[P 
 s!f H/ :+FJ sJM8ZX[0f GM lJ:TFZ ,UEU 5__ C[S8Z ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
sZf HM VFJM JM8ZX[0 A[ UFDMDF\ 50TM CMI TM A[ 5[8F JM8Z X[0 lJEFlHT 
SZL XSFIP 
 s#f HIF\ 5LJFGF 5F6LGL T\UL CMI T[JM lJ:TFZP 
 s$f VG];}lRT HFlT S[ VG];]lRT HGHFlTGL lJXF/ J:TL CMI T[JM lJ:TFZP 
 s5f 50TZ HDLGM S[ p¿ZTL S1FFGL HDLGMG\] 5|DF6 lJX[QF CMI T[JM lJ:TFZP 
 s&f ;FJ"HlGS HDLGMG]\ 5|DF6 JW]\ CMI T[JM lJ:TFZP 
 s*f ,W]TD J[TG SZTF\ BZ[BZ J[TG W6]\ VMK]\ CMI T[JM lJ:TFZP 
s(f H[GL ,FU]GF H/:+FJ lJ:TFZGM lJSF; YIM CMI VYJF DFJHT  VF5L 
CMI T[JM lJ:TFZP 
s)f HIF\ pEL YI[, VS:IFDTMGF\ ;\RF,G VG[ lGEFJ DF8[ SFRF 
DF,;FDFG4 ZMS0 S[ zlDSM ãFZF IMUNFG lJP DFZOT ,MSMGL 
;CEFULTF ;]lGlzT SZJFDF\ VFJL CMI T[JM lJ:TFZP 
JM8ZX[0 IMHGF V[S VFNX" IMHGF K[4 H[D ,MSXFCL 5wWlT lJX[ 8]\SDF\ SCL 
XSFI S[4 ,MSXFCL ,MSMGL ,MSM DF8[GL VG[ ,MSM J0[ RF,TL ZFHI jIJ:YF K[4 T[D 
JM8ZX[0 IMHGF JM8ZX[0 lJ:TFZGF ,MSMGL4 ,MSM DF8[GL VG[ ,MSM J0[ RF,TL IMHGF 
K[P H[DF\ JM8ZX[0 lJ:TFZGF UFDGF ,MSM H STF"CTF" K[4 H[VM UFDGF H/ :+MTM GM 
VeIF; SZL4 p5ZYL lGR[ ;]WLGF lJ:TFZDF\ HDLG VG[ H/ ;\RIGF ;FWGM4 AF\WSFDM 
SIF\vSIF\ 5|SFZGF SZL XSFI T[GM VeIF; SZL :Y/ GL 5;\NUL D]HA R[S0[D4 
GF,F%,U4 T/FJ4 5F/FP lJU[Z[ T{IFZ SZJF H~ZL GSXFVM VG[ V\NFÔ[ T{IFZ SZL 
VgI S. S. 5|J'lTVM SZJFGL K[ T[ V\U[ 5}ZF 5F\R JQF"GM4 JQF"JFZ V[SXG %,FG T{IFZ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ H~ZL NZBF:T Ò<,F U|FD lJSF; V[Hg;LG[ SZ[ K[P VF SFDULZL 
CFY WZTF\ 5C[,F UFD ,MSM JM8Z X[0 0[J,5D[g8 SlD8LGL :YF5GF SZLT[GF VwI1F4 
D\+L VG[ VgI ;eIMGL R}\86L SZ[ K[P H[VM VFBF H JM8ZX[0G[ ,UTL AFATMGF 
VD,LSZ6 DF8[ ;1FD U6FI K[P NZBF:T D?IF AFN Ò<,F U|FD lJSF; V[Hg;L TDFD 
AFATMG[4 VeIF; SZL D\H]ZL VF5[ K[P  
 JM8ZX[0 IMHGFG]\ VD,LSZ6 SZGFZ ;\:YFG[ 5|MH[S8 .d%,LD[lg8\U V[Hg;L SC[ 
K[P H[ ;ZSFZL VW";ZSFZL S[ BFGUL CM. XS[P VF VD,LSZ6 V[Hg;L s5LVF.V[f GF 
;]5JlJHG4 DMlG8ZL\U H[JL SFDULZL Ò<,F U|FD lJSF; V[Hg;L GF lGIFDSG[ 
;M\5FI[, VG[ T[GF VwI1FGL OZHM Ò<,F lJSF; VlWSFZL CMNFGL ~V[ ;\EF/[ K[P 
Ò<,F U|FD lJSF; V[Hg;L JBTMJBT Ò<,FGL VFJL AWL H JM8ZX[0 IMHGFGM lZjI]\ 
SZ[ K[4 DFU"NX"G VF5[ K[ VG[ ;]5ZlJhG DMlG8ZL\UGL SFDULZL ;\EF/[ K[ VG[ U|F\8GL 
;LWL OF/J6L JM8ZX[0 SlD8L TYF 5LVF.V[ G[ SZ[ K[P 
 5|MH[S8 VD,LSZ6 V[Hg;L sPIAf C[9/ lJ:TFZJFZ V[S JM8ZX[0 0[J,5D[g8 
8LD sWDTf H]NF v H]NF lJQFIMGF TH7MGL AG[, CMI K[ H[GF V[S ;eI c8LD ,L8Zc 
5LVF.V[ TYF JM8ZX[0 SlD8L JrR[GL S0L~5[ ZCL JBTM JBT GL lD8L\UMDF\  CFHZ 
ZCL IMHGFGL SFDULZL lGWF"lZT %,FG D]HA RF,[ T[ DF8[ SlD8LG[ DNNDF\ ZC[ K[P 
 IMHGF C[9/GL SlD8LVM ;[<O C[<5 U|]5MlJP GF TDFD ;eIMG[ TF,LD VF5JFGL 
AFAT VF IMHGFDF\ VUtIGL CM. H]NFvH]NF :Y/[ H]NLvH]NL ;\:YFVM äFZF TF,LD 5]ZL 
5F0JFDF\ VFJ[ K[P :JlGE"Z U|]5M s;[<O C[<5 U|]5Mf B[0]TM4 DF,WFZLVM4 SFZLUZM4 
AC[GM lJP GF AG[,F CMI K[P H[VM :JE\0M/ V[S9]\ SZ[ K[ U]5MGL 5|J'lTVMG[ lJS;FJ[ K[ 
VG[ V\NZM V\NZ lWZF6 SZ[ K[P JM8ZX[0 SlD8LDF\ VFJF\ U|]5MGF ;eIMG[ 56 ;FD[, 
SZJFDF\ VFJ[ K[P JM8ZX[0 SlD8LGL lD8L\U lGIT ;DI[ D/[ K[P H[DF\ IMHGFG[ ,UTL 
AFATM GF lG6"I ,[JFI K[P VUFp H]NF v H]NF ;DI[ VD,DF\ VFJ[,L IMHGFVM H[JL S[ 
0L5LV[5L s0=FpG 5|MG V[lZIF 5|MUFDf 0L0L5L s0[h8" 0[J,5D[g8 5|MU|FDf G[ !)(* DF\ 
VG[ VF.0a,I] 0L5L s.g8LU|[8[0 J[:8,[g0 0[J,5D[g8 5|MU|FDf G[ !))5DF\ VF 
IMHGFDF\ ;FD[, SZ[, K[ VG[ CJ[ V[G 0A<I] 0L5LVFZ V[ sG[XG, JM8ZX[0 
0[J,5D[g8 5|MH[S8 .G Z[.GO[0 V[lZIFhf TYF 0A<I]0L V[;P;LPV[ sJM8ZX[0 
0[J,5D[g8 .G l;O8L\U Sl<8J[XG V[lZIFhf IMHGFVMGM 56 ;DFJ[X YI[, K[P 
 JM8ZX[0 IMHGF G[ JW]\ SFI"1FD AGFJJF DF8[ EFZT ;ZSFZGF U|FD lJSF; 
lJEFU[ 5|M CG]D\Y{IFGF VwI1F:YFG[ V[S SlDl8GL :YF5GF SZ[,4 H[6[ JM8ZX[0 IMHGFGF 
C[T]VM VD,LSZ6 5wWlT4 BR[ lJP GF WMZ6M GlSS SIF" K[ H[DF\ !))5 YL VD, YFI 
K[P CG]D\Y{IF SlDl8 V[ B}A;FZL UF.0 ,F.G T{IFZ SZL K[P  
• IMHGFGF OFINFVM lGR[ D]HA K[P 
s!f JM8ZX[0 IMHGFGF HDLG 
;\Z1F6 VG[ H/;\RIGF 
SF5MYL ,FEFYL"VMG[ ;FZM 
,FE D/[, K[P H[DF\ 
VFlY"Sv;DFÒS ,FE 36M 
JW]\ D?IM K[P 
sZf UIF JQF[" W6F\ lJ;TFZMDF\ 
;FZM JZ;FN 50IM4 R[S0[D4 T/FJ4 GF/F\lJ4 KASFDF\ VG[ V[S DlCGF\ 
;]WL JZ;FN ,\AFIM tIF[Z ;\U|C YI[, 5F6LYL 5FSG[ ARFJL XSIF\ VG[ 
lAGv,FEFY"GL ;ZBFDl6DF\ ;F~ V[J]\ pt5FNG D[/JL XSIFP 
s#f 5F6LG[ ZMSLG[ lZRFH" SZTF E}UE" H/GF\ T/ ;D'wW YTF\ S]JFVM4 
AMZv0\SLVM lJU[Z[ GF 5F6LGL VX]lwWVM4 1FFZDF\ W8F0M YIM K[P BM8F 
50L UI[, AMZvS]JFVM OZL ;FHF YIF K[P VG[ S[8,LS HuIFV[ R[S0[D  
GF/F %,U4 5F/F4 T/FJM4 T,FJ0L lJU[Z[ YL ZMSFI[, 5F6LYL ;D'wW 
YI[, lJ:TFZDF\ GJF S]JFVM 56 AGJFGL XSITFVM pEL YI[, K[P 
s$f ,MSl5|I ;]+ cc 3ZG]\ 5F6L 3ZDF\4 UFDG]\ 5F6L UFDDF\ VG[ ;LDG]\ 5F6L 
;LDDF\ cc ;FY"S AGTF4 JM8ZX[0 D[G[HD[g8 1F[+[ GJL SF\lT VFJTFP ÒJG 
WMZ6 ;]WrI]\" K[P 
s5f HIF\ HDLGG]\ :TZ ;F~ K[4 
5YZF/ VG[ JWFZ[ p\0F. K[P tIF\GF 
B[0}TMV[ DM8L B[TT,FJ0LVM SZL 
T[DF\ ;\U|C[, 5F6L HDLGDF\ pTFZLG[ 
;\TMQF SFZS lXIF/]\ 5FS ,LW[, K[P VFD4 V[S SZTF\ JW]\ 5FSM ,[JFYL 
VFJSDF\ J'lwW Y. K[P 
• 5F6L V[S+LSZ6GL lJlJW 5wWlTVM lGR[ D]HA K[P 
  VF SFI"S|DDF\ sZLH 8] J[,Lf p¿ZJF;GF lJ:TFZMDF\ SFDULZL X~ SZL 
GLRF6JF/F lJ:TFZ TZO 5F6L ZMSJF DF8[GF SFDM CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 
BFGUL4 50TZ4 ;ZSFZL VG[ 5\RFITGL DF,LSL GL HDLGDF\ SFDULZL CFY WZJFD\F 
VFJ[ K[P VFDF p5ZYL GLR[ TZO JC[TF JZ;FNGF 5F6LG[ V8SFJL HDLGDF\ E[H ;\U|C 
XlST JWFZL HDLGG]\ WMJF6 V8SFJJFG]\ TYF 5IF"JZ6 ;\T],G p\E]\ SZJFGM TYF 
p5,aW JZ;FNGF\ H/G[ V[STL+ l;\RF. JWFZJF TYF -F/GL lNXFDF\ JC[TF JZ;FNGF 
5F6L J[U W8F0JF H]NLvH]NL SFDULZLVM SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ lGR[ D]HA K[P 
 s!f :8[U0" 8=[gR 
 sZf Sg8LgI]\ Sg8]Z 8=[gR 
 s#f ,]H AM<0Z 
 s$f GF/F U,L %,U 
 s5f U[,LIG :8=SRZ 
 s&f A\W5F/F 
 s*f B[T T,FJ0L 
 s(f UF{RZ ;]WFZ6F SFI"S|D l;<JL 5F:RZ 
 s)f 8[Z[;L\U sHDLG ,[J,L\Uf 
 s!_f S]JF lZRFÒ"\U 
 s!!f :8MZ[H 8[gS 
 s!Zf R[S0[D q SFRF v 5FSF 
 s!#f E}UE" R[S0[D 
 s!$f %,Fg8[XG 
 s!5f S]NZTL JG:5lT VFJZ6G]\ Z1F6 
 s!&f 5X]5F,G 
 s!*f B[TLJF0L  
 s!(f JG:5lTS VFJZ6 
 VF AWL SFDULZL :YFlGS EF{lTS 5lZl:YlT H[DF\ -F/ VG[ HDLGGM 5|SFZ 
:YFGLS E}T/ G[ wIFGDF\ ZFBL :YFGLS p5<AWTF VG[ 5IF"JZ6G[ GHZDF\ ZFBL 
SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJL SFDULZL X~ XZTF 5C[,F GLR[ D]HAGL :YFlGS  
;FDFgI DFlCTL CMJL H~ZL K[4 T[GF VFWFZ[ SFDULZL CFY WZL XSFIP 
 s!f ;Z[ZFX JZ;FN 
 sZf JZ;FNGL TLJ|TF TYF A[ JQF" JrR[GM ;DIUF/M 
 s#f lJ:TFZGM ;DFG -F/ 
 s$f HDLGGF 5|SFZ 
 s5f 0=[G[H ,F.G 
  sVf 0=[G[H ,F.G 
  sAf :+FJ V[ZLIF VG[ -F/ 
  sSf 5F6LGM J[U 
  s0f 5;FZ YTF 56LGM HyYM 
  s>f 5CM/F. VG[ p\0F. 
  s.f AFQ5LEJG Z[XLIM 
  sV[f HDLGGL GLTFZ XlST 
  sALf E}U"E 5lZl:YTLP 
 s&f JG:5lTS VFJZ6GL DFlCTL 
 s*f l;\RF.GL DFlCTL 
 s(f S|M5L\U 5[8"G 
 s)f :YFlGS SZ[, H]GF SFDMGL DFlCTL 
 JM8ZX[0 lJ:TFZGL JC[TF 5F6LG[ ;5}6"56[ ZMSJF DF8[ S[JF VG[ S[8,F SFDM 
SZJF 50X[ T[ DF8[ p5ZMST AWL DFlCTL D[/JJL 50X[P H[GF VFWFZ[ JM8ZX[0 
lJ:TFZDF\YL 5;FZ YTL GFGL DM8L 0[=G[H ,F.G S[ GNL  p5Z S[8,F S[JF 5|SFZGF VG[ 
S[JF C[T]  DF8[ SFDM SZL XSFI T[ GSSL SZL XSFI K[P 
 JM8ZX[0GF X~VFTGF p\RF6JF/F EFUDF\ S[ 0]\UZFVM p5ZGL JZ;FNG]\ 5F6L 
H<NL JCL HT]\ CMI K[P H[GF SFZ6[ p5ZJF;DF\ E[HG]\ 5|DF6 B]A H VMK]\ CMI K[P H[YL 
VFJF 0]\UZFVM 5Z JG:5lTS VFJZ6 B]A H VMK]\ CMI K[P H[YL HDLG WMJF6 YT] 
CMI K[P VFJF GFGF DM8F 0]\UZFVM p5Z S[ HIF\ SM. 56 SFDULZL SZL XSFI T[D G 
CMI VG[ -F/ B]A JWFZ[ CMI 5YZF/ 0\]UZ CMI VF p5Z & YL * .\R HDLG VFJ[,L 
CMI VG[ 8[=gR AGFJL XSFI T[D G CMI tIF\ JZ;FNGF 5F6LG[ ZMSJF JG:5lTS VF0; 
pEL SZJFDF\ VFJ[ K[P H[YL HDLGG[ HS0L ZFB[ T[JL JG:5lT JFJ[TZ CFZ A\W SZJFDF\ 
VFJ[ K[P H[ JG:5lT -F/GL lJ~wW lNXFDF\ JFJJFDF\ VFJ[ K[P VFDF S[TSL4 ULGLBF;4 
hLhJM4 W|FD64 J[,JF0L VgI JG:5lT JU[Z[P 
• :8[U0" 8=[gR 
 GFGF DM8F 0]\UZF p5Z JG:5lTS 
VF0;M pEL SIF" AFNGF TASSFDF\ HIF 
0]\UZ p5Z !!q Z YL Z O]8 p\RF. SZL 
XSFI T[JF 0]\UZFVMGM -F/ pE0 BFA0 
CMI T[JL HuIFV[ VFJL SFDULZL SZJFDF\ 
VFJ[ K[P VFJL 8[=gRGL ;F.h HDLGGF 5|SFZ D]HA GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[P BF; SZLG[ 
Zv_P&v_P&_ DL8ZGL CMI K[P 5Z\T] SFD SZTL JBT[ VFJL 8=[gRGL BMNSFDGL 
GLS/TL DF8L 8=[gRYL Z O]8 N]Z GLRF6JF/F EFUDF\ GFBJFDF\ VFJ[ K[P H[YL SZL 5FKL 
8[gRDF\ -;0FIG[ VFJ[ GlC V[S 8[gR SIF" 5KL V[S 8[=gRGL HuIF D]SFJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ 
AFN ;LWL ,F.GDF\ ALHM 8[=gR AGFJJFDF\ VFJ[ K[P VFJL ZLT[ V[S H p\RF. WZFJTL 
HDLGGF 5M\.8 GSSL SZL 8=[gRGL ,F.G VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF DF8[ JF;GF 8]S0F ,. 
,[J, 8M8LDF\ 5F6L EZL V[S 5KL V[S K[0F V[SG]\ VFU/ ,. Sg8]Z ,F.G GSSL 
SZJFDF\ VFJ[ K[P Z[TF/ HDLGDF\ 8[=gRGL p\0F. VMKL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VG[ 8=[gR cJLc 
VFSFZ[ BMNJFDF\ VFJ[ K[P H[YL SZL -F/GL lNXFDF\YL VFJT] 5F6L 8=[gRDF\ 50[ tIFZ[ 
HDLG WMJF6 G YFIP VF 5|DF6[ 8[=gR AGFJJFYL JZ;FNGF 5F6LGF 5|JFCG[ ;5F"SFZ[ 
JF/JFYL UTL WLDL SZL XSFI K[P VG[ HDLG WMJF6 V8SFJL HDLGDF\ E[HG]\ 5|DF6 
JWFZL B]<,L HDLGG[ ,L,F JG:5lTS VFJZ6 GLR[ ,FJL XSFI K[P 
• Sg8LgI] Sg8]Z 8=[gR 
 JM8ZX[0 lJ:TFZDF\ S[ HIF\ HDLGGM -F/ V[S ;ZBM CMI VG[ :8[U"0 8=[gRDF\YL 
5F6L WLDL UTLV[ VFU/ JC[T] CMI tIF\ RFZYL 5F\R 8SF -F/ JF/L HDLGDF\ V[S DL8Z 
p\RF.GL Sg8]ZGF TOFJT 5|DF6[ Sg8]ZGF ,[J, D]HA _P&_ v _P&_ D]HA 
Sg8]Z 8=[gR  AGFJJFDF\ VFJ[ K[P 
VD]S V\TZ 5KL VFJL 8[=gRDF\ 
JWFZFGF 5F6LG[ lGSF, DF8[GL 
HuIF ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VG[ 
VFJL HuIFV[ 5yYZ D]SL 
HDLGG]\ WMJF6 G YFI T[JL 
jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[ K[P Sg8LgI] Sg8]Z 8=[gR AGFJFYL JZ;FNGF 5F6LG[ HDLGDF\ 
pTFZL E[H  ;U|C XlST JWFZL XSFI K[P TYF HDLG WMJF6G[ DCTD ZLT[ V8SFJL 
XSFI K[P VF;5F;GL JG:5lTG[ ,F\AF ;DI ;]WL 8SFJL XSFI K[P 
• ,]h AM<0Z 
 JM8ZX[0GF p5ZJF;GF lJ:TFZDF\ H]NL H]NL 8=L8D[g8 VF%IF AFN JWFZFG]\ 5F6L 
H]NL H]NL HuIFV[ V[S9]\ Y. hZ6FG]\ :J~5 WFZ6 SZL VFU/ JW[ K[P VF GFGF hZ6F 
p5Z :YFGLS 5lZl:YTL D]HA K]8F 5yYZM UM9JLG[ ,]h AM<0Z 5|JFCGL VF0[ ! o ! -
F/DF\ UM9JFDF\ VFJ[ K[P VFJL HuIFV[ 5F6LGF 5|JFCGL X~VFT HTL CMJFYL 5F6LGM 
J[U W6M VMKM CMI K[P 5F6L VFJF ,]h p5Z 5;FZ Y. VFU/ JW[ K[P VFDF JWFZ[GF 
5F6LGF lGSF,GL HMUJFI ZFBJFDF\ VFJTL GYLP 
VFJL SFDULZL SZJFYL 
JZ;FNGF 5F6L ;FY[ WMJF6 
Y.G[ HDLG ,]h AM<0ZGL 
V\NZGL AFH]DF\ ZMSFIG[ hZ6FG[ 
DM8F :J~5DF\ YTF\ ZMS[ K[P TYF 
,F\AF ;DI AFN SFI"S|DM VF GFGF 
hZ6FGL HDLGG[ GJ ;FwI SZL B[TL C[9/ ,FJL XSFI K[P 
• GF/F %,U U,L %,U 
 H/ :+FJGF lJ:TFZGF p5ZGF lJ:TFZYL GLR[GF lJ:TFZ TZO VFU/ HTF 
GFGF hZ6FVM V[S GFGF GF/FGF\ ~5DF\ O[ZJFI HFI K[P VFJL 0[=G[h ,F.G sGF/Ff S[ H[ 
A[ YL +6 DL8ZGL p\0FI WZFJTF CMI tIF\ GF/FDF\  JC[TF 5F6LG[ ZMSJF DF8[ GF/F 
%,UG]\ VIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P VF SFDULZLDF\ JWFZFGF 5F6LGM lGSF,GL 
HMUJFIG[ wIFGDF\ ZFBLG[ DM8F 
5yYZYL AF\WSFD SZJFDF\ VFJ[ K[P 
AFH]DF\YL JWFZ[ 5F6LGF lJSF; DF8[ 
GFGF %,UGL AFH]DF\ GFGM SFRM J[:8 
lJVZGL HuIF D]SFJFDF\ VFJ[ K[P 
VFJF GF/F%,UGM S[RD[g8 lJ:TFZ DIF"NLT CMI K[P ( YL !_ C[S8ZG]\ 5F6L VF5T] CMI 
T[JL HuIFV[ VFJF GF/F %,U AGFJJF HM.V[P VFJF GF/F p5Z %,UL\U SZJFYL GF/F 
SMTZM G[ ~5F\TZLT YTF V8SFJ[ K[4 HDLG WMJF6 V8S[ K[P VG[ E]T/ 5|DF6[ 5F6L 
HDLGDF\ p¿ZL H. :TZ p\RF VFJ[ K[P GLRF6GF lJ:TFZDF\ HDLG WMJF6 Y.G[ HTL 
DF8L V8S[ K[P 
• U[ALIG :8=[SRZ 
 H/:+FJ lJ:TFZ lJSF;GF lJ:TFZDF\YL 5;FZ YTL 0=[G[H ,F.GDF\ H[ HuIFV[ 
+6YL RFZ O]8 p\0F. D/TL CMI tIF\ VFJF GF/FGL V\NZ GLR[ 5yYZ VG[ AG[ SF\9FDF\ 
56 S96 5yYZ CMI T[JL HuIFV[ VG[ HIF\ JWFZFGF 5F6LGF lJSF;GL HuIF G D/TL 
CMI tIF\ VFJF 5|SFZGL SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ K[P VFG]\ SFD R[S 0[D H[J] H CMI K[P 
5Z\T] BR"GL DFIF"NF ZFBJFDF\ GLR[ T/LIFDF\ S96 5yYZ CMJFGF SFZ6[ V[5|MG 
AGFJJFGL H~Z CMTL GYL T[DH AG [ 
SFDDF\ S96 :8[5 CMJFYL V[A[8D[g8 
AGFJJFGL H~Z  CMTL GYLP VFJL 
HuIFV[ U[ALIG :8=SRZ AGFJJFDF\ 
VFJ[ K[P VFDF GNLGF D]bI EFUDF\ 
&_ lSPDLP HF0FIGL D[;GZL 5FSL lNJF, AgG[ AFH] !o! GF  -F/DF\ 5yYZ UM9JL 
5FT/F JF/FGL HF/LGL H[D VF0F pEF ZFBJFDF\ VFJ[ K[P JrR[ GFGF 5yYZ VG[ p5Z 
EFUDF\ DM8F 5yYZ UM9JFDF\ VFJ[ K[P VFJF 5|SFZGL SFDULZL SZJFYL JZ;FNGF JCL 
HTF 5F6L ZMSL HDLGDF\ pTFZL VFH] AFH]GF E}T/ ;]WFZL XSFI K[P HDLGG]\ WMJF6 
V8SFJL XSFI H[G[ ;M<8 8[=5 56 SC[ K[P 
• A\W5F/F 
 H/:+FJ lJ:TFZ SFI"S|DDF\ ;ZSFZL HDLGDF\ SFDULZL SIF" AFN BFGUL 
DF,LSLGL HDLGDF\ 56 SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ A\W5F/FV[ B]AH H~ZLIFTD\N 
VG[ ,FENFIS SFDULZL U6FJL 
XSFIP VF SFDULZLDF\ DF,LSLGL 
HDLGDF\ B[TZDF\ -F/4 D]bI Sg8]Z 
,F.G 5|DF6[ A\W5F/F AF\WJFDF\ VFJ[ 
K[P VFDF\ B[TZGF V[ZLIF D]HA ! 
DL8ZGF Sg8]ZGF TOFJT S[ T[YL JW] 
p\RF.GF TOFJT 5|DF6[ Sg8]Z ,F.G p5Z 5F/M AF\WJFDF\ VFJ[ K[P VFJF 5F/G]\ 
VF0K[N ,MS, HDLGGF 5|SFZ D]HA ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VFJF A\W5F/F AGFJJFDF\ 
DF8LG]\ BMNSFD V\NZGL AFH]YL SZJFDF\ VFJ[ K[P H[YL ;DI HTF\ V\NZ SZ[, BMNSFDG]\ 
5]ZF6 Y. HFI K[P 
 VFJF A\W5F/F AGFJTL JBT[ JWFZFGF 5F6LGL HMUJF. ZFBJL H~ZL K[P H[YL 
JWFZFG]\ 5F6L ;C[,FIYL GLS/L HFI K[P HM JWFZFGF 5F6LGL lGSF;GL HMUJF. G 
ZFBJFDF\ VFJ[ TM 5F/M SZJFGL XSITF ZC[,L CMI K[P VFJL ZLT[ p5ZJF;DF\ 5F/M 
T]8JFYL GLR[ VFJ[, Sg8]Z A\W V[S 5KL V[S T]8L HFI K[P 
 Sg8]Z A\0L\U SIF" AFN 5F/FGL ,]h DF8L CMJFG[ SFZ6[ 5|YD JQF[" Z[GS8 50TF 
CMI K[P VFJF Z[.G S8 50TF V8SFJJF DF8[ 5F/F p5Z WF;G]\ JFJ[TZ SZJ]\ H~ZL K[P 
H[YL Z[.GS8 50TF V8SFJL XSFIP 
 A\W5F/F AGFJJFYL JZ;FNG]\ 5F6L 5MTFGF B[TZDF\ EZF. ZC[ K[P VG[ VMKF 
JZ;FNJF/F lJ:TFZ S[4 VlGIlDTTF JF/F lJ:TFZDF\ A\W5F/F B]A H p5IMUL K[P 
VFJF A\W5F/F AGFJJFYL HDLGDF\ E[H ,F\AM ;DI ;]WL ;U|C SZL XSFI K[P VG[ 
VMKF JZ;FN[ 56 ;F~ pt5FNG ,. XSFI K[P HDLGG]\ WMJF6 V8SFJL XSFI K[P 
• B[T T,FJ0L 
 VlGIlDT VG[ VMKF JZ;FNJF/F lJ:TFZDF\ B[T T,FJ0LG]\ DCtJ 36] K[P 
5|YD JZ;FN ;FZM YFI 5KL ALHF JZ;FNGF VEFJ[ sV[S JZ;FNGF VEFJ[f 5FS 
lGQO/ HTM CMI K[P H[GF SFZ6[ B[0]TG[ A[J0]\ G]SXFG HT]\ CMI K[P 
 VFJF ;\HMUMDF\ B[T T,FJ0L 
B]A H p5IMUL AG[ K[P VFBF B[TZG]\ 
5F6L S[ H[ V[S HuIFV[YL E[U] Y. 
VFU/ GLS/L HFI K[P T[YL 
GLRF6JF/L HuIFV[ VFJL B[T 
T,FJ0LG]\ VFIMHG SZL XSFI K[P 
H[DF\ B[TZGF V[ZLIF D]HA 5F6LGL VFJSGL U6TZL SZL T[ D]HAGL ;F.h GSSL SZL 
JWFZ[ p\0F.GL B[T T,FJ0L AGFJJFDF\ VFJ[ K[P B[T T,FJ0LGL p\0F. JWFZ[ ZFBJFYL 
AFQ5LEJG VMK]\ YFI K[P :YFGLS HDLGGF 5|SFZ D]HA GLR[ RLS6L DF8LGL H~Z 
H6FI TM GFBJLP B[T T,FJ0LDF\YL ;5M"8L\U l5IT VF5L XSFI K[4 VG[ VFBF B[TZGL 
WMJF6 Y.G[ VFJ[,L DF8L B[T T,FJ0LDF\ HDF\ YFI K[4 VG[ H[ 5F6L ;]SFJFYL O/ã]5 
DF8LG[ OZLYL B[TZDF\ p5IMU SZL XSFI K[P 
• UF{RZ ;]WFZ6F SFI"S|D sl:<JL5F:RZf 
 H/ :+FJ lJ:TFZGF 0\]UZFVMGF GLRF6JF/L T/[8LDF\ S[ HIF\ 0]\UZMGL DF8L G]\ 
WMJF6 Y.G[ T/[8LGF EFUDF\ VFJ[ K[P VFJF p5ZGF lJ:TFZG]\  HDLG WMJF6 Y.G[ 
VFU/ 0=[G[H ,F.GDF\ Y. GNLDF\ RF<I] HFI K[P VF lJ:TFZG]\ HDLG WMJF6 V8SFJJF 
VG[ HDLGDF\ E[HG]\ 5|DF6 JWFZJF DF8[  TYF HDLGGL O/ä]5TF JWFZJF VFJL 
;ZSFZL 50TZ S[ UF{RZ HDLGDF\ ;L<JL5F:RZG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 JZ;FNGF U|J[8L OM;"G[ SFZ6[ HDLGGF A\WFZ6GF S6M K]8F 50[ K[P VG[ 0\]UZF 
lJ:TFZDF\YL VFJF :GMOGF SFZ6[ 
HDLGG]\ WMJF6 YFI K[P VFJL 
HuIFV[ ;L<JL5F:RZ6G]\ VFIMHG 
SZJFYL HDLG p5Z WF;G]\ TYF 
KM0MG]\ VFJZ6 JW[ K[P H[GF SFZ6[ 
HDLGG]\ WMJF6 VG[ :GMO W8[ K[P TYF HDLGGL O/ä]5TFDF\ JWFZM YFI K[P 
• 8[Z[;L\U sHDLG ,[J,L\Uf 
 JM8ZX[0 lJ:TFZGF V[S ;ZBF ;\DFTZ -F/ JF/L HDLGDF\ BFGUL S[ DF,LSLGL 
HDLGDF\ 8[Z[;L\U SZJFDF\ VFJ[ K[P 
HDLG ,[J,L\U DF8[ HDLGGL p\0F. 
V[S DL8ZYL JWFZ[ CMJL HM.V[P 
T[DH BF; SZLG[ HDLG WMJ6 GNLGF 
5]ZYL GJL ZRFI[,L HDLG S[ 5JG YL 
WMJF6 Y. G[ GJL ZRFI[,L HDLGDF\ 
VFJF 5|SFZGL SFDULZL SZL XSFI K[P VFJF 5|SFZGL SFDULZLDF\ 5|YD p5ZGL O/ä]5 
HDLGG[ V[S AFH] V[S,L SZL HDLGGF -F/ D]HA VMKFDF\ VMK] S8L\U BMNF6 VFJ[ T[ 
ZLT[ S]NZTL -F/ VG]~5 sJWFZ[ BMNF6 VG[ 5]ZF6GF VFJ[ T[JL ZLT[f GFGF EFUDF\ 
5UYLIFGL H[D HDLG ,[J,L\U SZJ]4 tIFZAFN p5ZGL O/ã]5 HDLG BF; SZLG[ H[ 
EFUDF\ S8L\U BMNF6 SZJFDF\ VFJ[, K[4 T[ EFUDF\ OZLYL 5FYZL N[JLP HDLG 
,[J,L\UDF\ ;FDFgI -F/ VF5JM4 VF -F/ HDLGGF -F/GL lJ~wW lNXFDF\ ZFBJMP VFJL 
HDLG ,[J,L\U SFDULZL DM8F lJ:TFZDF\ SZJFDF\ VFJJFGL CMI TM 5F6LGF GLSF, DF8[ 
J[:8lJRZsVMUGf G]\ AF\WSFD SZJ]P VFJM VMUG BF; SZLG[ S8L\UGF EFUDF\ AF\WJMP  
• S]JF ZL\RFÒ"\U 
 H/ :+FJ lJ:TFZ lJSF; SFI"S|DGF lJ:TFZDF\ VFJ[,F l;\RF. DF8[GF RF,] T[DH 
H]GF A\W S]JFVMG[ 5F6L ZLRFÒ"\U SZJFGF p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P VFJL 
SFDULZLDF\ JZ;FNGF JCL HTF 5F6LG[ B[TZGF V[S EFUDF\ E[U]\ SZL B]<,L S[GF, S[ 
5F.5 ,F.G ãFZF S]JFGL AFH]DF\ ,. HJFDF\ VFJ[ K[P VYJF S]JFGL S[ B[TZGL 
AFH]DF\YL 5;FZ YTL 0=[G[H ,F.G sJMS/FG[f V8SFJL S]JFGL AFH]DF\ ,. HJFDF\ VFJ[ 
K[P S]JFYL V\NFÒT !5 YL Z_ O]8 N]Z4 !_v!_v!_ O]8DF\ 5F6L X]wW SZJF DF8[GM 
BF0M AGFJJFDF\ VFJ[ K[P VF 
OL<8Z A[0GF T/LIFDF\ 5F.5 
,F.GYL X]wW 5F6LG[ S]JFDF\ 
GFBJFDF\ VFJ[ K[P VF OL<8Z A[0DF\ 
BF0FGL Z[TL NZ JQF[" AN,FJFDF\ 
VFJ[ K[P 0=[G[H ,F.GG]\ 5F6L S]JFDF\ 
GFBJFDF\ VFJ[ K[P S]JFDF\ ,FJTF 5C[,F YM0]\ 5F6L 0=[G[H ,F.GDF\ ZCL HFI VG[ 
tIFZAFN ;F~ 5F6L S]JFDF\ HFI T[ DF8[ S[GF, 0=[G[H ,F.GYL Z O]8 p\RL ZFBJL4 H]GF 
S]JFVMDF\ JWFZ[ 5M,F6 CMJFYL VG[ S]JM 50L HJFYL JW] ELTL CMI TM VFJF S]JFVMG[ 
;FZL RMbBL Z[TLYL EZL N[JF HM.V[P 5F.5 ,F.GGL S[ S[GF,GL VFU/GF EFUDF\ 
V0WM .\R v V0WM .\R HF/L ZFBJL S[ H[YL SZLG[ HF/L hFBZF 5F.5 ,F.GDF\ NFB, 
G YFIP 
• :8MZ[H 8[gS 
 H/ :+FJ lJ:TFZ lJSF; IMHGFDF\ JZ;FN VFWFZLT B[TL YTL CMI4 HDLGGF 
E}T/DF\ DL9F 5F6L G CMI4 S]NZTL ZLRFÒ\U G YT]\ CMI VFJF lJ:TFZDF\ JZ;FNGF 
5F6LG[ GNL S[ DM8F JMS/FDF\ HDLGGL ;5F8L p5Z ;U|C SZL l5ITGF p5IMUDF\ ,[JF 
DF8[ AGFJJFDF\ VFJ[ K[P H/ :+FJGF lGRF6JF/F EFUDF\ S]NZTL 5F6LGM HyYM JW] 
;\U|C SZL XSFI VG[ AFH]DF\YL JWFZFGF 5F6LGM lGSF, SZL XSFIP VFH]AFH]DF\ l5IT 
DF8[GL HDLG VFJ[,L  CMI T[JL HuIFV[ :8MZ[H 8[gSG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJ]\ 
VFIMHG SZTL JBT[ 5F6LGL VFJS sS[RD[8 V[ZLIFf 5F6LGL ;\U|C XlST VG[ 
VFH]AFH]GF ,FEFYL" ;\bIF4 TYF SFDGL 0LhF.GGM 5]Z[5]ZM VeIF; SZJM H~ZL K[P H[ 
GF6F\SLI JQF"GL ;ZBFD6LDF\ JWFZ[DF\ JWFZ[ ,FE D/L XS[ K[P VFJF SFDM SZJFYL 
JM8ZX[0 lJ:TFZDF\ l5IT lJ:TFZDF\ JWFZM SZL pt5FNGDF\ JWFZM SZL XSFI K[P 
l5IT V[ZLIF JWTF UFDDF\ ZMHUFZLDF\ 56 JWFZM SZL XSFI K[P VFJF 5|SFZGF SFDM 
SZJFYL TFtSF,LS ,FEM ,MSM D[/JL XS[ K[P 5lZ6FD[ ,MSM JW]G[ JW] HM0F. XS[ K[P 
• R[S0[D 
 H/:+FJ lJ:TFZ lJSF; 
SFI"S|DDF\ p5ZYL GLR[ ;]WL NZ[S 
5|SFZGL SFDULZL SIF" AFN 
JZ;FNG]\ DM8F EFUG]\ ZGO Y.G[ 
JCL HT]\ 5F6L JM8ZX[0GF 
lJ;TFZDF\ ZMSL ZFBJFDF\ VFJ[ T[JF 5|ItGM SZFDF\ VFJ[ K[P VFD KTF\ H/:+FJ 
lJ;TFZG]\ JW] 5F6L H[ V[S G HuIFV[YL GLS/L GNL S[ JMS/FG[ D/[ K[P T[ HuIF p5Z 
R[S0[DG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
R[S0[DGF 5|SFZ VG[ ;F.h 5|DF6[ T[GM 
VG[S ZLT[ p5IMU YFI K[P GFGF5|SFZGF 
R[S0[DMDF\ 5F6LGL J[,M;L8L W8F0JF T[DH 
DM8M R[S0[DMDF\YL l5IT 56 SZJFDF\ VFJ[ 
K[P 
 DM8F JMS/F S[ GNL p5Z H[ HuIFV[ T/LIFDF\ ;FZF 5FIFDF\ :8[8F D/TF CMI VG[ 
GNL S[ JMS/M V[SND ;F\S0M AGTM CMI T[JL HuIFV[ 5FSF R[S0[DG]\ VFIMHG SZJFDF\ 
VFJ[ K[P 5FSF R[S0[DGL V\NZ JWFZFGF 5F6LGM lGSF, ZFBJFDF\ VFJTM CMI K[P H[DF\ 
JWFZFG]\ 5F6L R[S0[DGF JrR[GL lNJF, p5Z 5;FZ YT]\ CMI K[P VFJF ;\HMUMDF\ R[S0[D 
AGFJTF 5C[,F R[S0[DGL 0L8[., 0LhF.G SZJL VlGJFI" AG[ K[P H[DF R[S0[DGL p\RF.4 
,\AF.4 V[5|MG V[g0 ;L, JU[Z[GL 0LhF.G SZJFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T :8=SRZGF\ 
AF\WSFDGL sDHA]TF.GLf 0LhF.G s:8[AL,L8Lf SZJL H~ZL K[P R[S0[D D]bI GNL p5Z 
S[ DM8F S[RD[g8GF JMS/FDF\ AGFJJFDF\ VFJTM CMJFYL S[RD[g8 V[ZLIFGM 5]Z[5]ZM 
VeIF; SZJM H~ZL K[P 
 R[S0[DGL :YFlGS 5lZl:YTL D]HAGL l0hF.G AGFJJL HM.V[P H[D VMUL;[54 
A|M0"SF:84 V[5|MG4 Z[0LI;4 AS[8 8F.5 5FIFGF :8[8F p5Z 56 0LhF.GDF\ O[ZOFZ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
• E]U"E R[S0[D 
 H/:+FJ lJ:TFZlJSF; V[ZLIFDF\ VFJ[,F K<,F S[ GNLVMGL p\0F. AC] H VMKL 
CMI TYF GNLGF T/LIFDF\ Z[TLG]\ 5|DF6 W6]\ CMIP lSGFZFGL l0hF.G G D/TL CMI VG[ 
T[ lJ;TFZDF\ E]U"E 5F6L ;FZF CMI VG[ JZ;FN 5KL ,F\AM ;DI ;]WL Z[TLGL V\NZ 
ZC[,M 5F6LGM 5|JFC sZ[TLGL  V\NZGMf ;ZO[; O<,M JC[TM CMI tIF\ JZ;FNGF 5F6LG[ 
E]U"EDF\ p¿ZJF DF8[ E]U"E H/ DF8[ R[S 0[D AGFJJFDF\ VFJ[ K[P Z[TLDF\ JCL HTF 
5F6LGF 5|JFCG[ V8SFJL E]U"EDF\ pTFZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ GNLGL JrR[ E]U"EDF\ Z[TL 
C8FJL T/LIFDF\ RLS6L DF8L EZJFDF\ VFJ[ K[P VD]S HuIFV[ 5FK/GL AFH]V[ 
s0LqV[;f DF\ %,F:8LS 5FYZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ VFJL ZLT[ Z[TLDF\ ZC[, +LHF EFUG]\ 
5F6L Z[TLDF\ ;\U|C SZL HDLGDF\ p¿ZJFDF\ VFJ[ K[P BF; SZLG[ H[ GNLVM NZLIFG[ 
GÒSDF\ D/TL CMI K[P tIF\ Z[TLG]\ 5|DF6 W6]\ H CMI K[P VG[ tIF\ GNLVM S[ K<,FGL 
p\0F. CMTL GYL T[JL HuIFV[ HDLGDF\ 5F6L pTFZJFDF\ VG[ NZLIFGL BFZFX VFU/ 
JWTL V8SFJJFD\F B]A H p5IMUL AG[ K[P 
 E}U"E R[S0[D AGFJTL JBT[ 56 BF; SZLG[ GNLGL ,\AF.4 5CM/F.4 Z[TLGM 
HyYM4 Z[TLDF\ ZC[,M 5F6LGM O<,M VFH]AFH]GF E]U"E 5F6LGL 5lZl:YTL JU[Z[ 
AFATMG[ BF; wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
• HDLG jIJ:YF 
 ;]SF T[DH VW" ;]SF lJ:TFZDF\ 5FS pt5FNG JWFZJF DF8[ JZ;FNYL D/TF 
5F6LGM JW]DF\ JW] HDLGDF\ E[H~5[ ;\U|C SZL JZ;FNGF 5F6LGM SFI"1FD p5IMU SZJF 
DF8[ JM8ZX[0 IMHGF lJ:TFZGL ;]SL B[TLDF\ HDLG JIJ:YFG]\ VFIMHG B]A H H~ZL 
K[P H[DF\  
 s!f  -F/ lJ~wW B[0 VG[ B[TL SZJL 
 sZf p\0L B[0 SZJLP 
 ;FDFgI ;\HMUMDF\ JZ;FNG]\ 5F6L 
HDLG p5Z 50[ K[ VG[ H[DF\YL VD]S 5F6L       
-F/ JW] CMJFGF SFZ6[ HDLG p5ZYL JCL 
HT] CMI K[P H[YL  VFJL 5lZl:YTLDF\ JCL 
HTF 5F6LG[ ZMSLG[ T[GM ;\U|C SZJM BF; 
H~ZL K[P VFGF DF8[ B[TZGF -F/GL VF0L lNXFDF\ B[TL SFD SZJFDF\ VFJ[ K[P H[GF 
SFZ6[ HDLGDF\ GFGF GFGF 5F/FVM AG[ K[P H[YL VFJF GFGF 5F/F HDLG p5Z JCL HT]\ 
5F6L ZMS[ K[ VG[ HDLGDF\ pTFZ[ K[P H[GF SFZ6[ HDLGF\ E[HG]\ 5|DF6 JW[ K[P VG[ ,F\AF 
;DI ;]WL E[H 8SL ZC[ K[P VG[ VF VF0L B[0 VG[ JFJ[TZ SZJFYL HDLG p5Z JC[TF 
JZ;FNGF 5F6LGM J[U 56 W8[ K[P H[GF SFZ6[ HDLGG]\ WMJF6 YT]\ V8S[ K[P VMKF 
JZ;FNJF/F lJ:TFZDF\ HDLGDF\ p\0L B[0 SZJFYL JZ;FNG]\ AW] 5F6L HDLGDF\ p¿Z[ K[ 
VG[ E[H JW[ K[P HDLGGM AF\WM ;]WZ[ K[P HDLGG]\ WMJF6 V8SFJ[ K[P HDLGG]\ 
pQ6TFDFG HF/J[ K[ VG[ 5FSGF pt5FNGDF\ 56 ;FZM V[JM JWFZM YFI K[P 
 JM8ZX[0 lJ:TFZDF\ -F/ lJ~wW lNXFDF\ JFJ[TZ VG[ p\0L B[0 V[ E]oH, 
;\Z1F6GF SFDM DF8[ B]A H p5IMUL K[P BF; SZLG[ VMKF G[ VlGIlDT JZ;FNJF/F 
lJ:TFZDF\ B[T pt5FNG JWFZJF DF8[ B]A H H~ZL K[P 
 -F/ JWFZ[ CMI VG[ B[TZGL ,\AF. 56 JWFZ[ CMI TM VFJF ;\HMUMDF\ VD]S 
V\TZ[ B[TZDF\ -F/GL lJ~wW lNXFDF\ 5F/F AGFJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ VFJF 5F/F p5Z 
WF; S[ J[,FJF/F 5FSM JFJJFDF\ VFJ[ K[P 
!P$ ;\XMWG  VeIF;GF C[T]VM o 
;\XMWG IMHGFG\F C[T]VM lGR[ D]HA K[P 
• JM8ZX[0 IMHGFGF lJlJW ;8=SRZMGL lJ:T'T 5wWlTVMGM bIF, D[/JJMP 
• JM8ZX[0 IMHGFYL YI[, V;ZM T5F;JLP 
• JM8ZX[0 IMHGFYL VFJ[, VFlY"S 5lZJT"G GM VeIF; SZJMP 
• JM8ZX[0 IMHGFGL VFJ[, ;F5|NFlIS 5lZJT"G GM VeIF; SZJMP 
• ,FEFYL" :TZGM VeIF; SZJMP 
• VeIF;GF VFWFZ[ ,MSMGF JM8ZX[0 IMHGF V\U[ J,6M VG[ D\TjIM H6FJJFP 
• DIF"NF Ô6JL 
• JM8ZX[0 IMHGFGL GSFZFtDS AFATM Ô6JL VG[ T[GF SFZ6M T5F;JFP 
!P5 ;\XMWG VeIF;GL 5lZS<5GFVM o 
5|:T'T ;\XMWG VeIF;GL 5lZS<5GFVM lGR[ D]HA K[P 
• JM8ZX[0 IMHGFGF\ :8=SRZMGL lJ:T'T 5wWlTVMGL ,MSMG[ ;DH D/X[P 
• JM8ZX[0 IMHGFYL ,MSMG[ ZMHUFZLGL TSM JWL CX[P 
• VF IMHGF ãFZF 50TZ HDLG p5ÔJ Y. CX[P 
• JM8ZX[0 IMHGFYL B[0]TM TYF B[TL ;D'wW YIF CX[P 
• JM8ZX[0 IMHGFYL ;FD]NFlIS VG[ VFlY"S 5lZJT"G VFjI]\ CX[P 
• JM8ZX[0 IMHGFDF\ GJF ;]WFZFvJWFZF\ SZJF DF8[ IMuI lNXF D/X[P 
!P& ;\XMWG VeIF;GL VUtITF o 
 EFZT N[XDF\ ;FDFgI DFGJLG[ 0U,[ G[ 5U,[ H]NLvH]NL ;D:IFVM ;TFJ[ K[P 
SIF\S ZMHUFZL p5,aW G CMI TM SIF\S ZMHUFZL KLGJL ,[JFDF\ VFJTL CMI SIF\S 
UZLAMGL HDLG 5RFJL 5F0JFDF\ VFJTL CMI TM SIF\S SM.SGL HDLGG[ 5|N]lQFT 
SZJFDF\ VFJTL CMIP SIF\S 5F6LGM A[OFD N]~5IMU YTM CMI TM SIF\S 8L5] 5F6L DF8[ 
56 ,MSM J,BF DFZTF\ CMI4 EFZTDF\ VG[S GFUlZSM VFJL VG[S ;D:IFVMGM ;FDGM 
SZTF\ SZTF\ ÒJG ÒJL ZñFF K[P VF AWL ;D:IFVMDF\ 5F6LGL VKT V[S U\ELZ 
;D:IF AGL ZCL K[P GJFvGJF pnMUM :Y5FJFG[ ,LW[ T[ pnMUMGL 5F6LGL E]B 
;\TMQFJF DF8[ E}UE" G]\ 5F6L A[OFD ZLT[ p,[RF. ZCI]\ K[P VF56F\ N[XDF\ J[0OFTL 
H/;\5lTGM SM. 56 EFU[ ;\RI SZLG[ T[GM IMuI p5IMU SZJFGM ;DI 5FSL UIM K[P 
VFH[ HUTGM TFT B[0\]T ,FRFZ H6FI K[ V[ 5F6LGF VEFJG[ SFZ6[P 5F6L G]\ ;\S8 V[ 
DF6;GL 5MTFGL E],G]\ 5lZ6FD K[P ;F{ZFQ8=GL CZLEZL EMDSFG[ VF56[ 5MT[ H J[ZFG 
AGFJL NLWL K[P 5lZ6FD[ VJFZGJFZ SFZDF\ N]QSF/GL 5L0F ;C[JL 50[ K[P VF56F\ 
B[TL 5|WFG N[XGL VF9 v VF9 5\RJQFL"I IMHGFVM 5KL 56 UFD0F\GL VFJL U\ELZ 
CF,T Y. K[P 5F6LGL VFJL D]bI VKTG]\ SFZ6 K[P J5ZFI JUZ JZL HT]\ 5F6LP 
VF56F\ N[XDF\ !& 8SF H[8,]\ H 5F6L ;\WZL XSFI V[8,L H/;\U|C DF8[GL ;]lJWF K[4 T[ 
l;JFIG]\ 5F6L NlZIFDF\ JCL HFI K[P T[GF ;O/ pS[, ~5[ EFZT ;ZSFZGF U|FD lJSF; 
D\+F,I ãFZF H/:+FJ lJ:TFZ lJSF; IMHGF ZH] SZ[, K[P T[DF\ 5F6LG[ E]T/DF\ 
pTFZJFGM C[T]\ ;DI[,M K[P VF SFI"S|DDF\ JG:5lTS VFJZ64 :8[u0" S8LgI]\ Sg]Z 8=[gR4 
,]hAM<0Z4GF,FU,L %,U4 U[,LIG4 E}UE" R[S0[D4 %,FG8[XG4 A\W5F/F4 B[T 
T,FJ0L4 R[S0[D   sSFRFv5FSFf 8[Z[;L\U sHDLG ,[J,L\Uf :8[Z[H 8[gS4 S]JF lZRFÒ\U4 
UF{RZ ;]WFZ6F4 5X]5F,G4 B[TLJF0L lJU[Z[ GM ;DFJ[X YFI K[P ;F{ZFQ8=GF\ ZFHSM84 
EFJGUZ TYF ;]Z[gãGUZ Ò<,FG\F TF,]SFVMGF\ UFDMGL 5;\NUL 5F6L ;\U|CGF\ SFDM 
YIF K[ T[ wIFG[ ,. SZ[, K[P VF SFDMYL ,MSMGF ÒJG v WMZ6 DF\ ;]WFZM VFjIM K[ S[ 
GlC m ;FD]NFlISF VFlY"S 5lZJT"G VFjI]\ K[ S[ GlC m HDLG p5HFp\ Y. K[ S[ GlC m 
ZMHUFZLGL TSM JWL K[ S[ GlC m T[ bIF, VFJX[P J/L JM8ZX[0 IMHGFDF\ ;]WFZF 
JWFZF SZJFGL GJL lNXF 56 D/X[P VFD4 VF ;\XMWG VeIF; ãFZF ,MSMG]\ :TZ 
ZMHUFZ4 ;FD]NFlISvVFlY"S 5lZJT"G4 HDLG ;\A\lW lJUT4 5F6L ;\U|C ;\A\lWT 
lJUT4 lJU[Z[GM ACM/M C[T]\ VF ;\XMWG VeIF;DF\ ;DFI[,M K[P 
!P* ;\XMWG 5wWlT o 
 ;\XMWG VeIF; DF8[ V[GSlJW VeIF; 5wWlTVMGM p5IMU YTM CMI K[P VF 
VeIF;DF\ ;J["1F6 5wWlTG[ 5FIFG]\ :YFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P  :JFEFlJS ZLT[ H VFJF 
VeIF;DF\ ,MSMGF\ DT ;\5S" ãFZF V[Sl+T SZ[,L DFlCTL 5FIFG]\ :YFG WZFJ[ K[P 
VG];]lR 5wWlT äFZF ~A~ ;\5S" SZLG[ DFlCTL V[S9L SZJFGL 5wWlT D]BtJ[ VF 
VeIF;DF\ V5GFJFI[,L K[P ;FYM;FY S[8,FS D]NFVM S[ 5FIF\VMG[ T5F;JF DF8[ ;J["1F6 
NZdIFG lGlZ1F6 GM 56 VFzI ,[JM 50TM CMI K[P S[8,FS ,LWF 5|xGMGF p¿ZGF 
:YFG[ ~A~ ;\5S" NZdIFG S[8,LS AFATM V\U[ lGZL1F6 ãFZF DFlCTL D[/JJFG]\ 56 
H~ZL AGT]\ CMI K[P BF; SZLG[ H[ p¿ZNFTF lGZ1FZ4 U|FDL6 ~l-UT    lJRFZJF/M 
TYF DM8[ EFU[ ,W]TFU|\YL WZFJTM CMI  T[G[ DF8[ 5|` GMGL h0L JZ;FJL DFlCTL V[S+LT 
SZJFDF\ DIF"NF ZC[TL CMI K[P VFJF ;\HMUMDF\ ;FYM ;FY DTvlGZL1F6 ãFZF S[8,LS 
lJUTM Ol,TFY" :J~5[ V[S9L SZJL H~ZL AGTL CMI K[P VF p5ZF\T ;\NE" ;FlCtIGF\ 
p5IMU ãFZF U|\YF,I jIJ:YFGF\ p5IMU äFZF 5|:T]T VeIF; ;FY[ ;\,uG TFZ6M D[/JL 
VF56F\ VeIF;G[ 5]lQ8 VF5GFZ VYJF lJ5lZT ZH]VFT äFZF VF56F\ VeIF;DF\ pE]\ 
YT]\ ;FdI S[ TOFJT NXF"JJFG]\ XSI AG[ K[P VFDF ;\NE" ;FlCtIGF\ U|\YF,I p5IMU 
ãFZF VeIF; ;3G AGFJJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[, K[P VG];]lR 5wWlT DF\ 56 
VG];]lR VFWFlZT DFlCTL TYF ;LWF 5|xGM 5Z VFWFlZT DFlCTL V[Sl+T SZJFGM 
5|IF; SZFIM K[P VF ;\XMWG SFDULZLDF\ D[\ ;F{ZFQ8=GF\ ZFHSM8 Ò<,M4 EFJGUZ 
Ò<,M4 TYF ;]Z[gãGUZ Ò<,FGF\ !( TF,]SFGF\ !(# UFDMDF\YL #__ ,FEFYL" B[0]TM 
5;\N SZ[, TYF T[VMGM ~A~ ;\5S" ;FWJFDF\ VFJ[,M NZ[S B[0]TM ;FY[ VFltDITF\ S[/JL4 
5}ZTM ;DI OF/JL4 lJUT[ HF6JF VG];]lRGL ;3/L DFlCTL V[S9L SZJF 5|FDF6LS 
5|ItG SZ[, K[P VFD4 D],FSFT4 lGZL1F64 VG];]lR4 U|\YF,I lJU[Z[ lJlJW 5wWlT ~A~ 
D],FSFT NZdIFG V5GFJL DFlCTL V[Sl+T SZJFDF\ VFJ[, K[P VFD4 VF lJJW 
5wWlTVM V5GFJL VeIF;G[ JW]\ J{7FlGS4 VY";EZ TYF JW] lJ`J;lGI AGFJJF  
 
5|ItG SZFIM K[P VF VUFp  lGR[ D]HA VeIF;M YI[, K[, H[ VF56FYL V,U 50[ K[P 
H[ ATFJJFGM lJ`J;GLI 5|ItG YIM K[P 
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!P( ;\XMWG jIF5lJ`J VG[ GD]GF 5;\NUL o 
 VF56F\ VeIF;DF\ ;F{ZFQ8=GF\ * Ò<,FDF\YL 5_@ V[8,[ S[ # Ò<,F VG]S|D[ 
ZFHSM84 EFJGUZ TYF ;]Z[gãGUZ4 H[DF\ A[ lJSl;T TYF V[S V<5lJSl;T Ò<,FGM 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[ ZFHSM8 Ò<,FGF\ S], !$ TF,]SFVMDF\YL 5_@ TF,]SF V[8,[S[ 
DMZAL4 8\SFZF4 50WZL4 ZFHSM84 H;N64 JF\SFG[Z TYF UM\0, TF,]SFVMGL 5;\NUL 
SZJFDF\ VFJ[, K[P T[DF\ lJSl;T TF,]SFVMDF\ DMZAL4 ZFHSM84 JF\SFG[Z TYF UM\0, 
T[DH V<5lJSl;T TF,]SFVMDF\ H;N64 50WZL TYF 8\SFZFGM ;DFJ[X YFI K[P 
EFJGUZ Ò<,FGF\ S], !! TF,]SFVMDF\YL 5_@ TF,]SF V[8,[S[ lXCMZ4 J<,EL5]Z4   
U-0F4 pDZF/F4 T/FHF TYF AM8FN TF,]SFVMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[, K[P T[DF\ 
lJSl;T TF,]SFVMDF\ lXCMZ4 AM8FN4 U-0F TYF V<5lJSl;T TF,]SFVMDF\ pDZF/F4 
T/FHF TYF J<,EL5]ZGM ;DFJ[X YFI K[P TYF ;]Z[gãGUZ Ò<,FGF S], !_ 
TF,]SFVMDF\YL 5_@ TF,]SF V[8,[ RM8L,F4 D]/L4 ;FD,F R]0F TYF ,L\A0L TF,]SFVMGL 
5;\NUL SZJFDF\ VFJ[, K[P T[DF\ AWF H V<5lJSl;T TF,]SFVM GM ;DFJ[X YFI K[P 
 VF ;\XMWG VeIF;DF\ 5;\N SZ[, S], #5 TF,]SFVMDF\YL !( TF,]SFVMGL 
5;\NUL SZ[, K[P TYF S], !#_& UFDMDF\YL !(# UFDMGL 5;\NUL SZ[, K[P NZ[S  
TF,]SF v lN94 UFDMGL J:TLG[ wIFG[ ,. V[SvA[ +6 VG[ RFZ p¿ZNFTF 5;\N SZ[, K[P 
UFDGL 5;\NULDF\ Z__! GL J:TL U6+LGF\ V\NFHM ,1FDF\ ,.  
 5__   YL Z___  GL J:TL ;]WL v ! p¿ZNFTF 
 Z___ YL $___  GL J:TL ;]WL v Z p¿ZNFTF 
 $___ YL *___  GL J:TL ;]WL v # p¿ZNFTF 
TYF *___ YL !_4___ GL J:TL ;]WL  v $ p¿ZNFTF 
GL 5;\NUL SZ[, K[P J/L UFDMGL 5;\NULDF\ 5F6L ;\U|CGF SFDM YIF CMI T[H UFDM 
5;\N SZJFD\F VFJ[,F K[P 
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SZ[, K[P AM8FN TF,]SF GF\ S], 5! UFDM 5{SL ) UFDMGL 5;\NUL SZ[, K[P 
;]Z[gãGUZ Ò<,F GF D]/L TF,]SFGF\ S], 5( UFDM 5{SL !5 UFDMGL 5;\NUL 
SZ[, K[P RM8L,F TF,]SFGF S], !!Z UFDM 5{SL !5 UFDMGL 5;\NUL SZ[, K[P ;FI,F 
TF,]SFGF\ S], *5 UFDM 5{SL !( UFDMGL 5;\NUL SZ[, K[P l,\A0L TF,]SFGF\ S], &# 
UFDM 5{SL !5 UFDMGL 5;\NUL SZ[, K[P R]0F TF,]SFGF S], #( UFDM 5{SL 5 UFDMGL 
5;\NUL SZ[, K[P VF ZLT[ S], #__ p5ZNFTF4 J:TLG[ VFWFZ[ TYF lJSl;T4 
V<5lJSl;T4 Ò<,F TYF TF,]SFGF\ VFWFZ[ VF VeIF; DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFjIFP VF 
p¿ZNFTFVMGM ~A~ ;\5S" ;FWL 5}ZM ;DI OF/JL VG];]lR ãFZF4 TYF lGZL1F6 ãFZF 
VF B[0]TM 5F;[YL p¿ZNFTFVM TZLS[ DFlCTL V[S9L SZJFDF\ VFJ[,L K[P 
 VF VeIF;DF\ VF ZLT[ 5|FYlDS DFlCTL 5FIFG]\ :YFG WZFJTL CM. B[0]TMGL 
p¿ZNFTF TZLS[ 5;\NUL W6L SF/Ò5}J"S SZJFDF\ VFJL K[P 
 
!P) ;\XMWG VeIF;GL DFlCTL V[S+LSZ6 GL ZLT o 
 JT"DFG VeIF;DF\ lJ`,[QF6 SZJF DF8[ 5|F%I DFlCTL D]bItJ[ A[ 5|SFZGF\ :+MTM 
DF\YL V[S9L SZJFDF\ VFJ[,L K[P 
!P)P! UF{6 DFlCTL o 
 VF VeIF;DF\ VUFpYL AG[,L W8GFVM ;\A\WL  VeIF;G[ ,UTF lJlJW 
5F;FVMG[ VFJZL ,[TL DFlCTL 5FIFG]\ SFI" AHFJ[ K[P H[ DFlCTL 5Z VF VeIF;GF 
D]bI lJ`,[QF6GL .DFZTG]\ R6TZ YI]\ K[P VFJL UF{6 DFlCTL D]bItJ[ KF5F\DF\ VFJ[, 
;DFRFZM4 ,[BM4 VFIMHG5\RGF VC[JF,M4 J:TLU6+L VC[JF,M4 .g8ZG[8 ãFZF 
VF\TZFQ8=LI TYF ZFQ8=LI lJUTMG[ 5|F%T SZJFGF\ 5|ItGM YIF K[P lJSF;,1FL D]¡FVM TYF 
DFlCTL VF VeIF;DF\ ;DFJFIF K[P VF p5ZF\T U]HZFT ;ZSFZGF\ 5F6L 5Z YI[, 
SFDMGF VC[JF,4 NGO GF  VC[JF,M4 JFlQF"S SFI"S|D VC[JF,M4 TYF U|FD lJSF; 
V[Hg;LGM Ò<,FSLI DFlCTL DF8[GM DFlCTL :+MT TZLS[ p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P VF 
p5Z\FT I]lGJl;"8L GF\ U|\YF,IGF\ 5|F%I ;FDFlISM TYF VeIF; ;\A\WL p5IMUL   
VF\SF0FSLI A],[8LGMGM DFlCTL :+MT TZLS[ p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P UFDMGL 5;\NUL 
SFIF" AFN NZ[S UFDGL U|FD5\RFITM4 T,F8L S|D D\+LzLVM4 ;Z5\RzLVM4 TYF :YFGLS 
DFlCTL VF5TL :J{lrKS ;\:YFVMGM VFJL UFD V\U[GL DFlCTL D[/JJF UF{6 :+MT TZLS[ 
p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P VF p5ZF\T U|FDS1FFV[ TYF TF,]SF S1FFV[ ;\S/FI[, lJlJW 
VlWSFZLVM TYF 5|HFlSI 5|lTlGlWVMGM ;\5S" SZL VFJL DFlCTL DF{lBS S[ V5|U8 
;ZSFZL ;FlCtIDF\YL D[/JJF 5|ItG SIM"K[P H[DF\ lJ:TZ6 VlWSFZLVM4 T,F8L S|D v 
D\+LVM4 U|FD 5\RFITGF\  ;Z5\R4 U|FD ;[JSM4 ;FDFÒS SFI"S|ZM4 U|FD VFU[JFGM TYF 
VF 1F[+GF lGQ6F\T jIlSTVMGM ;\5S" SZL DFlCTLG[ JW]\ ;\ULG AGFJJFGM 5|ItG SIM" 
K[P 
!P)PZ 5|FYlDS DFlCTL o 
 VF ;\XMWG VeIF;G]\ D]bI lJ`,[QF6 T],FGFtDS ,1FL CM. DF+ UF{6 DFlCTL 
5Z VFWFZ ZFBJFG[ AN,[ ;ZSFZL TYF ;\:YFVM äFZF YI[, SFI"S|DMGM ,FE D[/JL 
R]SIF\ CMI T[JF B[0]T ,FEFYL"VMG[ VF56F\ p¿ZNFTFVM TZS[ 5;\N SZ[, K[P H[GM ~A~ 
;\5S" ;FWL lGIT SZ[, VG];lRDF\ lJlJW ;}lR V\TU"T TYF ;LWF 5|` GM 5]KLG[ TYF 
lGZL1F6 SZLG[ DFlCTL V[S9L SZJFDF\ VFJ[, K[P VFJL 5|F%I DFlCTL 5Z VF56]\ 
lJ`,[QF6 VFWFZ ZFB[ K[P 5|FYlDS DFlCTL VF56F\ VeIF;GF\ lJ`,[QF6GF\ DF/BF DF8[ 
D]bI DFlCTL AG[ K[P VFJL DFlCTL V[S+LT SZJL J[/F DGvA]lwW l:YZ ZFBL 5}ZL 
lGQ9F4 lWZH VG[ S]G[C ;FY[ p¿ZNFTF UE~4 VlXl1FT TYF VFtDlJ`JF;GM VEFJ 
JF/M CMJFGF SFZ6[ 5MTFGL JFT SC[JF V\U[ ,W]TF U|\YLGL 5L0FTF CM. CDNNL"4 lJ`JF; 
JU[Z[ äFZF IYFIMuI DFlCTL V[Sl+T SZJF 5}ZTM ;DI NZ[S p¿ZNFTF DF8[ OF/JL 
T[GL VG]S]/TF D]HA ~A~ D],FSFT äFZF 5|FYlDS DFlCTL V[Sl+T SZJFG]\ EULZY 
SFI"5FZ 5F0JF 5|ItGM SIF" K[P 
!P)P# ;\NE" U|\YM o 
 VF56F\ VeIF;DF\ p5I]"ST A[ 5|SFZGL DFlCTL V[Sl+T SZJFDF\ VFJ[, K[P T[GF\ 
lJ`,[QF6 DF\ VlWS'T ;\XMWG VeIF;MGM p5IMU SZJF 56 5}ZTL SF/Ò ZFBJFDF\ 
VFJL K[P ;F{ZFQ8= I]lGP D]bI U|\YF,I4 ZFHSM84 ,MSEFZTL DCFlJWF,IP U|\YF,Iv 
,MSEFZTL4 ;6M;ZF4 U]HZFT lJWF5L9 U\|YF,I VDNFJFN lJU[Z[ U|\YF,IMGM ,FE 
p9FJL ;\NE" ;FlCtI V[S9]\ SZJFD\F VFJ[, K[P VF56F\ ;\XMWG lJQFIG[ ,UTF\ H[ SM. 
5|F%I VeIF;M YTF\ CMI T[ 5]:TSM ;FDFlISM4 VC[JF,4 VUZ ;F.S,M :8F., S[ 
8F.5JF/F ;\XMWG VC[JF,M 5LPV[RP0L4 V[DPOL, GF\ ;XMWG VeIF;M4 .g8ZG[85Z 
5Z VFJ[, ;DFRFZ4 ,[BM lJU[Z[GM VF VeIF; DF8[ ;\NE" ;FlCtI TZLS[ p5IMU SZJF 
DF8[ lJlJW U\|YF,IMGM 5}ZTM ;DI OF/JL p5IMU SZJFDF\ VFJ[,M K[P VFJF ;\NE" 
;FlCtI äFZF VF56F\ VeIF;G[ JW]\ VY";EZ AGFJJFGM lGQ9F5}J"S 5|IF; SZFIM K[P 
!P!_ ;\XMWG VeIF;GL DFlCTL lJ`,[QF6 GL ZLT o 
 SM.56 ;\XMWGDF\ DFlCTL VYJF T^IMG]\ JUL"SZ6V[ DCtJGM TASSM K[P 5|F%T 
SZJFDF\ VFJ[, p5I]"ST DFlCTLGM lJ`,[QF6FtDS p5IMU SZJF DF8[ cc DF:8Z 8[A, cc 
GF :J~5DF\ Ò<,FJFZvTF,]SFJFZ TYF UFDJFZ UM9JJFDF\ VFJ[,P tIFZAFN 
DFlCTLGF\ SMQ8SM ZRL T[G]\ lJ`,[QF6 SZJF DF8[ Sd%I]8ZGM p5IMU SZLP lJlJW DFlCTL 
JrR[GF\ ;C;\A\WM T5F;JF TYF VF VeIF; JW]\ jIJCF~ TYF J{7FlGS AG[ T[ DF8[ 
D]bItJ[ T],GFtDS lJ`,[QF6 5Z EFZ VF5JFG]\ H~ZL U6]\ K[P VFD T],GFtDS 5wWTL 
V5GFJL VeIF;G[ JW]\ jIJCF~ AGFJJF 5Z wIFG V5FI]\ K[P 
!P!! ;\XMWG VeIF;DF\ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[,F D]wWFVM o 
 VF ;\XMWG VeIF; ;J["1F6 5Z VFWFlZT CM. p¿ZNFTFVM 5F;[YL DFlCTL 
D[/JJF DF8[ V[S VG];]lR T{IFZ SZ[, VF VG];]lRG[ +6 lJEFU DF\ lJEFÒT SZJFDF\ 
VFJ[,P 5C[,F lJEFUDF\ p¿ZNFTFGL ;FDFgI DFlCTL ZH] SZJFDF\ VFJ[,4 ALHF 
lJEFUDF\ H/;\RI SFI"S|DGM VD, YIF 5C[,FGL l:YlT VG[ +LHF lJEFUDF\ H/;\RI 
SFI"S|D YIF 5KL VFJ[, 5lZJT"GGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P 
!P!Z ;\XMWG VeIF;DF\ 5|IMHI[,F\ bIF,M o 
!P!ZP! JM8ZX[0 o 
 S]NZTL :+MTM H[JF S[ H/ v HDLG4 JG:5lT 5|F6LVM JU[Z[GF lJSF; DF8[GF 
;lS|I ;]jIJl:YT VG[ HIF\ H[ l:YlTDF\ K[ T[GM H 5]Z]5]ZM p5IMU SZJFGF\ VFIMHG 
VG[ VD,LSZ6 G[ JM8ZX[0 SC[JFDF\ VFJ[ K[P ALÒ ZLT[ SCLV[ TM lGl`RT4 lA\N]q 
HuIFV[YL 5F6LGM 5|JFC JCLG[ V[S H HuIFV[YL 5;FZ YTM CMI VG[ V[GL VFH]AFH] 
GF\ lJ:TFZMGM lJSF; W8S V[8,[ JM8ZX[0P 
!P!ZPZ ;F{ZFQ8= 5|N[X o 
 U]HZFTGF\ S], Ò<,FVM DF\YL ;FT Ò<,FVM 5|l`RD lJ:TFZGF\ V[S lä5S|,5 
:J~5[ V,U EF{UMl,S :J~5 WZFJ[ K[P VF ;FT Ò<,FVMDF\ EFJGUZ4 ZFHSM84 
;]Z[gäGUZ4 VDZ[,L4 HFDGUZ4 5MZA\NZ TYF H]GFU- Ò<,FGM ;DFJ[X YFI K[P 
!P!ZP# U|FDL6 lJSF; o 
 U|FDL6 lJSF; ;\A\WL VG[SlJW bIF,M lJS:IF K[P J;\T N[;F. 5MTFGF\ 5]:TS    
cc ~Z, 0[J,M5D[g8vJM<I]DvZ cc DF\ U|FDL6 lJSF; V[8,[ ,MSMGL D}/E}T H~ZIFTMG[ 
,1FDF\ ,. U|FDL6 UZLAL N]Z SZJF U|FdI lJ:TFZM GF\ ;DFÒS VG[ VFlY"S DF/BFDF\ 
YTF\ V[JF 5lZJT"GM S[ H[ VMKF v DF\ VMKF\ ;DIDF\ U|FDL6 5|HFG[ DC¿D ;]BFSFZL 
V5FJL XS[Ps#5f 
!P!ZP$  B[0}T o 
 SM.56 :+L S[ 5]~QF 5MTFGL DFl,SLGL HDLG 5Z DFl,S TZLS[ V[S,F VYJF 
S]8]\AGF\ SFD SZGFZFVM ;FY[ B[TL SZTF CMI VYJF B[TL ;\A\W[ N[BZ[B ZFBJF S[ 
NMZJ6L VF5JF ;lCT B[TLDF\YL ZMS04 H6; S[ EFU R]SJLG[ ;ZSFZ S[ BFGUL jIlST 
S[ ;\:YF 5F;[YL WFZ6 SZ[,L HDLG 5Z B[TL SZTF CMI V[DG[ B[0}T U6JFDF\ VFjIF K[P 
!P!ZP5  B[T DH}Z o 
 VgI jIlSTGL HDLG 5Z ZMS04 H6; S[ EFU~5[ J[TG D[/JLG[ SFD SZTL 
jIlSTG[ B[TDH]Z U6JFDF\ VFJL K[P 
!P!ZP&  GM v ;M;" o 
 5LJFGF 5F6LGF ;FWG lJGFGF UFDG[ GMv;M;" UFD SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[D KTF\4 
H[ UFDDF\ V[S56 HFC[Z S]JM G CMI4 VYJF H[ UFDDF\ HFC[Z S]JM CMI 56 pGF/FDF\ 
5F6L ;]SF. HT]\ CMI4 VYJF 5LJFG]\ 5F6L V[S lSPDLP SZTF JWFZ[ V\TZYL ,FJJ]\ 50T]\ 
CMI4 lJU[Z[ ;D:IF CMI T[G[ GMv;M;" UFD SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
!P!# ;\XMWG VeIF;GL 1F[+ DIF"NF o 
 VF ;\XMWG VeIF; ;F{ZFQ8=GF\ # Ò<,FVMGF\ !( TF,]SFVMGF UFDMGF\ #__ 
p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZL ~A~ D],FSFT äFZF V[Sl+T SZ[, DFlCTLG[ 5FIF TZLS[ 
:JLSFZL lJ`,[QF6 SZJFGM 5|ItG SZ[, K[P #vÒ<,FG]\ V[S GFGF SNG]\ U6FT]\ CMJF KTF\ 
T[GF GD]GFGF\ SN 5ZYL SM. ;\XMWG ;FDFgI TFZ6 DF8[ ,FU] 50TL DIF"NFG[ :JLSFZJL 
H~ZL K[P J/L4 VG];]lRG[ VFWFZ[ D]bI DFlCTL ~A~ D],FSFT ,. V[S9L SZJFGM 5|IF; 
SIF" K[ T[D KTF\ SM. DFlCTL IMuI ZLT[ D[/JJFDF\ p¿ZNFTF GL ;FDFgI V7FGTF S[ 
;DH6GL DIF"NFG[ SFZ6[ D}/E}T :J~5DF\ D[/JL XSF. CM. T[JL DFlCTL 5Z TFZ6 
SNFR ;J" :JLSFI" G AG[ T[JL XSITF 56 GSFZL XSFTL GYLP VFD KTF\ SFDULZLGF\ 
;\XMWGDF\ 5F;F\G[ IMuI ZLT[ gIFI D/[ T[ ZLT[ DFlCTL V[S9L SZJF DF8[ lGQ9F 5}J"S 
5|IF; SZ[, K[P T[YL VFJL SM. 1FlT ZC[JFGM VJSFX CMI TM T[ 1FdI U6FI T[D .rK]\ 
K]\P 
!P!$ 5|SZ6 VFIMHG o 
 VF VeIF; UF{6 :+MTM VG[ 5|FYlDS DFlCTL VFWFZLT lJ`,[QF6GL 5wWlT5Z 
T{IFZ YI[,M K[P VF ;DU| VeIF; T[GF H]NF v H]NF 5F;F\VMG[ :5Q8 ZLT[ lJEFÒT SZL 
IMuI ZLT[ ZH} SZL XSFIP T[YL lGR[GF 5|SZ6MDF\   lJEFÒT YI[,M K[P VFD KTF\ VF 
5|SZ6M :JT\+ 5|SZ6M GYLP 56 TDFD V[S ALHF ;FY[ UF- ZLT[ ;\S/FI[,F K[P T[YL 
T[GM ;\I]ST älQ8YL VeIF; SZJFG]\ H~ZL K[4 TM VF VeIF;G]\ CFN" ;DHJ]\ ;Z/ AG[P 
VF VeIF; lGR[GF K 5|SZ6MDF\ JC[RFI[,F K[P 
 
5|SZ6 v ! lJQFI v 5|J[X 
 5|SZ6 v Z ;F{ZFQ8= v 5|N[XGM ;FDFgI 5lZRI 
 5|SZ6 v # H/ ;\RI SFI"S|DGM VD, SZ[, ,FEFYL"VMGL lJUTM 
 5|SZ6 v $ H/ ;\RI SFI"S|DGF VD, YIF 5C[,FGL l:YlT V\U[GL lJUTM 
 5|SZ6 v 5 H/ ;\RI SFI"S|DGF VD, YIF 5KL VFJ[, 5lZJT"G V\U[GL lJUTM 
 5|SZ6 v & TFZ6M VG[ ;}RGM 
 
CJ[ 5KLGF ALHF 5|SZ6DF\ ;F{ZFQ8=v5|N[X GM ;FDFgI 5lZRI D[/JLX]\ 
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JØ" o VMS8MdAZ o Z___ 
s!$f XFDÒEF. VF\8F/F scc 5lZ;Z cc DF\YL ;FEFZ f 5|D]B4 ;ÁZFQ8= ,MSD\R 8=:84 
ZFHSM8 cc H/ ;\RI XF DF8[ m cc 8[SGM .SMGMlDS ,[8Z4 V\S o !Z_4 JØ" o 
Z___v_!4 5FGFP G\P o # 
s!5f ;]Z[G RMS;L4 J0MNZF cc U]HZFTGL H/ ;D:IF v SFZ6M v lGJFZ6 cc 8[SGM 
.SMGMlDS ,[8Z4 V\S o !Z_4 JØ" o Z___v_!4 5FGFP G\P o Z(v#Z 
s!&f lGIFDS4 U|FD 8SGM,MÒ ;\:YF U]HZFT cc H/:+FJ lJSF;DF\ ,MSMGL EFULNFZL 
cc 8[SGM .SMGMlDS ,[8Z4 V\S o !Z_4 JØ" o Z___v_!4 5FGFP G\Po 5# 
s!*f lGIFDS4 U|FD 8SGM,MÒ ;\:YF U]HZFT cc JM8ZX[0 âFZF 5F6LGM ;\U|C 
sJM8ZX[0G]\ TF\+LS VFIMHGf cc 8[SGM .SMGMlDS ,[8Z4 V\S o !Z_4 JØ" o 
Z___v_!4 5FGFP G\P o #*v#( 
s!(f lGIFDS4 U|FD 8SGM,MÒ ;\:YF U]HZFT cc H/ ;\RIGM p5FI v B[T T,FJ0L cc 
8[SGM .SMGMlDS ,[8Z4 V\S o !Z_4 JØ" o Z___v_!4 5FGFP G\P o 5$v5( 
s!)f cc ;CEFUL H/:+FJ jIJ:YF cc  lJSF; ;DY"G S[gã4 VDNFJFN 5FGFP G\P o !# 
sZ_f 0¶FP H[P V[;P ;FDZF4 cc ,MS ;CSFZ VFWFlZT JM8ZX[0 D[G[HD[g8 cc IMHGF4 
V\S o !_4 JØ" o ÔgI]VFZL o Z__!4 5FGFP G\P !) 
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;F{ZFQ8= 5|N[XGM ;FDFgI 5lZRI 
 
 
 ZP! 5|F:TFlJS 
 ZPZ ;F{ZFQ8= 5|N[XGM 5lZRI 
 ZP# ZFHSM8 v EFJGUZ TYF ;]Z[gãGUZ Ò<,FGL ~5Z[BF 
 ZP$ 5;\N SZ[, TF,]SFVMGL ;FDFgI DFlCTL 
 ZP5 ;\NE" ;]lR 
5|SZ6 v Z ;F{ZFQ8= 5|N[XGM ;FDFgI 5lZRI 
ZP!  5|F:TFlJS 
 5|:T]T VeIF; ;F{ZFQ8= 5|N[XGF ;\NE"DF\ CFY WZFIM  CMI T[ V\U[ GM ;FDFgI 
5lZRI D[/JM VFJxIS AGL HFI K[P ;F{ZFQ8= XaN ;\:S'TGF\ ;]ZFQ8= 5ZYL pTZL VFjIM 
K[P H[GM VY" ;F~ ZFHI V[JM YFI K[P W6L AWL ãlQ8=V[ VF 5|N[X ;FZM 5|N[X CMJFGL T[ 
T[GF GFDG[ ;FY"S SZ[ K[P 
ZPZ  ;F{ZFQ8= 5|N[XGM 5lZRI 
ZPZP! EF{UMl,S ,M1Fl6STF GNLVM VG[ JZ;FN 
 U]HZFT ZFHIDF\ ;F{ZFQ8=GM 5|N[X T[GF\ 5l`RD lJEFDF\ lã5S<5 TZLS[ HMJFD/[ 
K[P T[GL +6 AFH]V[ VZAL ;D]ã VFJ[,M K[P ;F{ZFQ8= lJ:TFZG]\ Vl:TtJ W6]\ 5}ZF6]\ K[P 
T[GF\ 5|FUÁlTCFl;S TYF DwISF,LG .lTCF; V\U[GL lJUTM T5F;TF\ HMJF D/[ K[ S[ VF 
lJ;TFZDF\ D]bItJ[ N]ZGF\ lJ:TFZM DF\YL VFJLG[ J;[,F SF9L ZH5]TM VG[ VgI SFDM 
CTL4 DF8[ 56 VF lJ:TFZG[ SF9LIFJF0 TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P ;F{ZFQ8= 5|N[X 
U]HZFT ZFHIGM V[S lJlXQ8 V\TU"T EFU  K[P H[ EFZTDF\ 5l`RD EFU TZO VFJ[,M 
K[P VF lJ:TFZ &$4##( RMZ; lS,MDL8ZDF\ 5YZFI[,M K[ VG[ Z_ v $_  YL  Z# v 
Z5 pTZ V1FF\; VG[ &) v 5 YL *Zv Z_ 5}J" Z[BF\X JrR[ VFJ[,M K[P T[GL N1FL6[ 
VG[ 5l`RD[ VZAL ;D]ã VFJ[,M K[4 VG[ p¿ZDF\ SrKGM VBFT TYF SrKG]\ Z6 VFJ[,]\ 
K[ VG[ 5}J" AFH]V[ U]HZFT ZFHIGF\ DC[;F6F VG[ VDNFJFN Ò<,FVM VFJ[,F K[P 
 ;F{ZFQ8= 5|N[XDF\ * v Ò<,FVM VFJ[,F K[P T[DF\ VG]S|D[ ZFHSM8 v EFJGUZ v 
;]Z[gãGUZ VDZ[,L4 5MZA\NZ H]GFU- TYF HFDGUZ K[P VF lJ:TFZDF\ VG[S 5J"TM 
VG[ GNLVM VFJ[,L K[P ZFHSM8 VG[ ;]Z[gãGUZ Ò<,FVM U]HZFT ;FY[ ;F{ZFQ8=GF 
VgI Ò<,FVMG[ Ô[0JFG]\ SFI" SZ[ K[P ZFHSM8  Ò<,FG[ !$ TF,]SF4 EFJGUZ Ò<,FG[ 
!! TF,]SF4 ;]Z[gãGUZ Ò<,FG[ ) TF,]SF4 VDZ[,L Ò<,FG[ !! TF,]SF H]GFU- 
Ò<,FG[ !5 TF,]SF TYF HFDGUZ Ò<,FG[ !_ TF,]SFVM K[P ZFHSM8 Ò<,M !!Z_# 
RMP lS,MDL8Z lJ;TFZ WZFJ[ K[P EFJGUZ Ò<,F !!4!55 RMP lS,M DL8Z lJ:TFZ 
WZFJ[ K[P VDZ[,L Ò<,F &*&_ RMZ; lS,MDL8ZDF\ 5YZFI[,M K[P TYF H]GFU- Ò<,M 
!$4!Z5 RMP lS,MDL8ZGM lJ:TFZ WZFJ[ K[P VF Ò<,FVMDF\ W6F\ AWF BGLHM VFJ[,F 
K[ H[DF\ AMS;F.04 S[,;F.84 VMS4 O[<;IF4 Ò%;D4 ,L0VMZ4 ;M<84 VFIG"VMZ4 
,F.D:8MG4 S]NZTLU[;4 SM5ZGVMZ4 lDGZ,4 l5UD[g8;4 VMZGF D[g8, :8Mg;4 
u,F; ;[g0 lJU[Z[ BlGHM VG[ WFT]VM VFJ[,L K[P VF AWL WFT]VM VG[ BGLHM 
pWMUMDF\ AF\WSFDDF\4 T[DH VgI  p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P ;F{ZFQ8= 5|N[X S]NZTL 
;\5lTGM lJXF/ E\0FZ WZFJ[ K[P ;F{ZFQ8= 5|N[XDF\ VG[S DM8L GNLVM VFJ[,L K[P H[DF\ 
EFNZ GNL ;F{YL DM8L GNL K[ H[ !** lS,MDL8ZDF\ O[,FI[,L K[P V[H ZLT[ ZFHSM8 
Ò<,FDF\ DrK] VG[ VFÒ vV[ A[ DM8L GNLVM K[P H]GFU- Ò<,FDF\ pA[64 VMHT4 
lCZ64 DrK]GNL4 ;FAZDTL4 ;Z:JTL4 D[W,4 ZFJ/ VG[ l;\WJF0F lJU[Z[ D]bI 
GNLVMK[P VDZ[,L Ò<,FDF\ X{+]\Ò4 3[,M VG[  SF/]EFZ V[ +6 DM8LGNLVM K[ 
;]Z[gãGUZ Ò<,FDF\ EMUFJM4 ;]BEFNZ4 OF<S]\4 pEF.4 R\ãEFUF4 S\SFJ8L4 A|ïF6L 
VG[ J\X, HNLVM VFJ[,L K[P EFJGUZ Ò<,FDF\ X[+]\Ò4 3[,M4 SF/]EFZ4 JFU/4 
SF,AL4 S[ZL4 UMDF4 DF,64 l;\NZL4 VG[ AU0 V[ GNLVM VFJ[,L K[P HIFZ[ HFDGUZ 
Ò<,FDF\ VFÒ4 p\04 J[6]\4 Z\UDTL4 GFUDTL4 O],hZ4 l;\C64 ~5FZ[, VG[ 0[DL lJU[Z[ 
GNLVM VFJ[,L K[P ;F{ZFQ8=DF\ S], *! GNL 5|N[XM VFJ[, K[P ZFHSM8 Ò<,FGF\ lJKL\IF 
5F;[YL V[S GFGLWFZ sDNJFGM 0]\UZf ;F{YL pRL HuIF K[ VF DNJFGF\ 0\]UZGL RFZ[ 
AFH]V[YL ;F{ZFQ8=GL DM8L GNLVMG]\ pãEJ :YFG K[P 5l`RD TZO EFNZ GNL 5}J" TZO 
;]BEFNZ GNL4 pTZ TZO DrK] GNL VG[ Nl1F6 TZO X{+]\Ò GNLGF p¡EJ :YFG K[P 
;F{ZFQ8=GL DM8L U6FTL RFZ[I GNLVM 56 SFIDL ÒJ\T GYLP JZ;FNL 5F6L GNLVM 
âFZF NZ RMDF;[ NlZIFDF\  9,JFI K[P JZ;FN V5JFN~5 lS:;FDF\ H 5}ZTF\ 5|DF6DF\ 
50TM HMJF D/F[ K[P E}TSF/GF\ S[8,FS JQFM"GF\ V\S0FVM T5F;LV[ TM T[G]\ 5|DF6 38T]\ 
HMJF D/[ K[P JZ;FN4 VlGIlDT4 V5}ZTF\ VG[ VRMSS; CMJFYL GNLVMDF\ 5F6L ,F\AM 
;DI ZC[T]\ GYL4 VFGF SFZ6[ ;F{ZFQ8=GM lJSF; IMuI 5|DF6DF\ Y. XSIM GYLP 
;F{ZFQ8=GF\ VFlY"S lJSF;GF\ 5FIFGM D]bI 5|` G CMI TM V[ 5F6LGM 5|` G K[P VF V[S 
5|` G C, YFI TM ;ÁZFQ8=GM VFlY"S lJSF; h05L AGL XS[ T[D K[P ;F{ZFQ8=GF\ NZ[S v 
UFDM4 TYF XC[ZMDF\ 56 5LJFGF\ 5F6LGM 5|` G pU| AGTM VG]EJFI K[P tIFZ[ B[TL S[ 
pnMU DF8[GF 5F6LGL JFT H S. ZLT[ SZJLP 5F6LGL V5IF"%TTFG[ SFZ6[ ;F{ZFQ8=GF\ 
VY"SFZ6DF\ VG[S 5|` GM 56 YIF K[P 5F6L 5]ZTF\ 5|DF6DF\ G CMJFYL B[TL v EF\UJF 
,FUL KP T[YL zlDSMG[ 5]ZTF 5|DF6DF\ ZMHUFZL J[TG D/TF GYLP V[H ZLT[ pnMUMG[ 
56 5F6LGL W6L H DM8L H~Z K[P B[TLDF\ H]NF H]NF 5FSM ,[JF DF8[ H[8,F 5F6LGL H~Z 
ZC[ K[ T[GF\ SZTF VG[S U6F\ 5F6LGL H~Z VF{nMlUS 5|N[XMGF pt5FNG DF8[ H~Z ZC[ 
K[P VF GlC ;\TMQFFTF 5}ZTF\ 5|DF6DF\ VF{nMlUS lJSF; Y. XSTM GYLP T[YL VMnMlUS 
1F[+[ 56 ;F{ZFQ8= 5FK/ ZC[T]\ HFI K[P VG[ VFH SFZ6M;FZ ;F{ZFQ8=GF BGLHMGM 56 
5}ZTM p5IMU Y. XSTM GYLP VUFp GM\wI] T[D ;F{ZFQ8=GF\ 5[8F/DF\ VG[S WFT]VM4 
BGLHM4 VG[ ãjIM K[4 KTF\ 5F6LGL 5]ZTL 5|F%ITF\ GlC CMJFYL TYF VgI SFZ6M;Z VF 
BGLH ãjIMGM 5]ZTM p5IMU Y. XSTM GYLP VFD 5F6LGM 5|` G V[ ;F{ZFQ8= DF8[ 
5FIFGM 5|` G K[P TFH[TZDF\ JQFM"DF\ 56L ARFJ VG[ lZRFÒ"\U GL h]\A[X 5F6L ;D:IFG[ 
;C[H C/JL AGFJ[ K[P VFHGF I]UDF\ VGFH4 WF;4 OF.AZ VG[ pHF"GL  JWTL HTL 
DF\UG[ 5CM\RL J/JF 5F6LGF 5]ZJ9FG[ IMuI lNXFDF\  JF/L T[GM 5}6" p5IMU SZJDF\ 
VFJ[ T[ B}A H H~ZL K[P VF AFTDF\ W6L IMHGFVM lJRFZJFDF\ VFJL K[P VF 
IMHGFDF\YL V[S DCtJ GL IMHGF V[8,[ G[XG, 5ZO[S8LJ %,Fg84 VF %,Fg8 EFZTGL 
H]NL H]NL GlNVMGF 5F6LGF HyYFGM DCTD p5IMU S. S. ZLT[ SZL XSFI T[GF 5Z 
wIFG S[gãLT SZ[ K[P VF IMHGFG[ VD,L AG[ TM ;F{ZFQ8= DF\ ;MG]\ 5FSX[P VF IMHGF 
N]QSF/ U|:T lJ:TFZM VG[ 5F6LGL VKTJF/F lJ:TFZMDF\ l;\RF.GL ;UJ0M 5}ZL 5F0X[ 
TYF ZFHIMDFGL ;FDFlHS VG[ VFlY"S S<IF6SFZL 5|J'lTVMG[ 5}ZL SZJF DF8[ V[S 
;FWG 56 AGL ZC[X[P VFGF\ SFZ6[ ZFQ8=LI ;\5lTGL 5]Go JC[R6L VG[ 5|FN[lXS 
V;DT],F N}Z SZLG[ S]NZTL ;\5lTGF DC¿D p5IMUDF\ DNN SZX[P VF IMHGFYL N[X 
:JFJ,\AL AGX[P TYF DCTD ZMHUFZLGL TSM pEL YX[P VF IMHGFGF SFZ6[ pHF" 
pt5gG SZJF lJXF/ CF.0=M 5FJZ 5|MH[S8 56 pEM YX[4 VG[ VF\TlZS GJ;[GFGL 
;J,TM pEL YTF\ VF{nMlUS VG[ S'lQFlJSF; DF8[ H~ZL DF/B]\ 56 CF,GF VFlY"S 
pNFZLSZ6GF 5lZ5[1IDF\ pE]\ YX[ ;FY[ ;FY[ N[XDF\ HIF\ 5F6LGL VKT CMI tIF\ 
JWFZFG]\ 5F6L 56 5CM\RF0JFGL XSITF lJRFZJFDF\ VFJL K[P G[XG, 5ZO[S8LJ %,Fg8 
A[ lJEFUDF\ JC[\RF. UIM K[P s!f lCDF,I lJ;TFZGL GNLVMGM lJSF; ov VF IMHGF 
C[9/ lCDF,IGL GNLVMGF\ lJSF;DF\ U\UF VG[ A|ï5]+F GNL 5Z 5F6LGM ;\U|C SZJF 
DF8[ DM8F A\WM AF\WJF VG[ T[DG[ T[ A\WDF\YL JWFZFGF 5F6LGM 5|JFC U\UFGF 5}J"GF 
VFlWG lJ:TFZM DF\YL N[XGF 5l`RD lJ:TFZMDF\ TYF EFZT VG[ G[5F, JrR[ HM0TL 
S[GF, AGFJLG[ 5F6L 5CM\RF0JFG]\ VFIMHG VFJL HFI K[P VF IMHGFDF\ A|ï5]+F VG[ 
T[DG[ VFlWG lJ:TFZMG[ U\UFGNL ;FY[ HM0LG[ CÒ 56 JWFZFG]\ 5F6L Nl1F6 TZO S[GF, 
ãFZF DMS,L ;]AZGZ[BF VG[ DCFGNL ;FY[ U\UFG]\ HM0F6 SZJFG]\ 56 VFIMHG K[P 
V[JM V\NFH K[ S[4 lCDF,I lJ:TFZGF 5F6LGF lJSF;G[ SFZ6[ ,UEU ZZ_v ,FB 
C[S8Z HDLGG[ l;\RF.GM ,FE D/X[4 VG[ ,UEU CF.0=M5FJZGF\ pt5FNGG[ SFZ6[ #_ 
v CHFZ DMUFJM8 JLH/L pt5gG YX[ VFG[ SFZ6[ U\UF VG[ A|ï5]+FGF\ SF\9FGF\ 
lJ:TFZMDF\ 5}Z lGI\+6 56 YX[ VF IMHGFG[ SFZ6[ S,STF A\NZDF\ JWFZFG]\ 5F6L 
;\U|C 56 SZL GF\BJFGL IMHGF   ;\S/FI[, K[P T[GFYL JCF6J8FGL ;UJ0 pEL YX[P 
sZf lã5S<5GL GNLVMGM lJSF; ov lã5S<5GL GNLVMGF\ lJSF;DF\ DCFGNL4 UMNFJZL4 
S'Q6F VG[ SFJ[ZLGL HM0LG[ VF GNLVMGF\ SF\9F/ lJ:TFZDF\ IMuI HuIFV[ 5F6LGM ;\U|C 
SZJF DF8[ 0[D AF\WJFG]\ 56 VFIMHG SZFI]\ K[P lã5S<5GL GNLVMGF lJSF;DF\ 
5l`RDDF\ JC[TL GNLVMG[ ;F\S/LG[ D]\A.GF p¿ZDF\ TYF JF5LGF Nl1F6DF\ 5F6LGM 
5|JFC JF/LG[ D\]A. H[JF D[8=M5M,L8G XC[ZD\F 5LJFGF\ 5F6LGM 5]ZJ9M 5}ZM 5F0JFG]\ 
VFIMHG 56 K[P ;F{ZFQ8=GF\ SF\9F/ lJ:TFZMDF\ GD"NF IMHGFGL ;J,TMGM p5IMU SZLG[ 
T[G]\ 5F6L ;F{ZFQ8=GF\ UFD0[ UFD0[ 5CM\RF0JFG]\ VFIMHG K[4 H[ CF, VD,DF\ K[4 VFD4 
lCDF,I lJ:TFZGL GNLVMGM lJSF; TYF lã5S<5GL GNLVMGM lJSF; YTF ;F{ZFQ8= 
G\NGJGGL UZH ;FZX[P4 H[ SC[J]\ VlTXIMSTL EZ[,]\ GYLP VFW]lGS ZLT[ TM VF56[ 
tIF\ JFlQF"S JZ;FN ãFZF H 5]Go 5|F%I 5F6LGM HyYM 5}ZTM K[P T[D KTF\I VF56[ VF 
5F6L VF56L H~lZIFT D]HA p5IMUDF\ ,[JF ;FZF 5|DF6DF\ SM9F;]h4 GJLGLSZ6G]\ 
S{X<I VG[ 5|HFSLI EFULNFZLGL H~Z ZC[ K[P  ;F[ZFQ8=DF\ H}G v Z__Z DF\ 50,F 
JZ;FNGF SFZ6[ ;F{ZFQ8=DF\ AGFJ[, Z_45__ v R[S0[D G[ SFZ6[ EFJGUZ Ò<,FDF\ 
;F{YL JW] DCtD H/;F5F8L #_vZ_ DL8Z JWL CTL P HIFZ[ ALHF S|D[ VFJTF H]GFU- 
Ò<,FDF\ Z#P5_ DL8Z S]JFGL H/ ;5F8L JWL CTLP tIFZAFN ZFHSM8 Ò<,FDF\ &P5_ 
DL8Z4 HFDGUZ Ò<,FDF\ )P#( DL8Z4 ;]Z[gãGUZ Ò<,FDF\ *P#( DL8Z VG[ 
VDZ[,L Ò<,FDF\ !*P5_ DL8Z H[8,L S]JF VMGL H/ ;5F8L p\RL VFJL CTLP 
TF,]SFJFZ lJUT HM.V[TM4 ZFHSM8 Ò<,FG\F DMZAL TF,]SFDF\ &P5  DL8Z4 50WZL 
TF,]SFDF\ 5P5Z DL8Z4 JF\SFG[Z TF,]SFDF\ !P)_ DL8Z UM\0, TF,]SFDF\ !P#5 DL8Z4 
ZFHSM8 TF,]SFDF\ &P#! DL8Z4 H;N6 TF,]SFDF\ ZP&5 DL8Z VG[ 8\SFZFDF\ )P!! 
DL8Z H[8,L H/;5F8L JWJF 5FDL CTL4 EFJGUZ Ò<,FDF\ HM.V[TM AM8FNDF\ (P#! 
DL8Z4 U-0FDF\ &P)& DL8Z lXCMZDF\ $P5Z DL8Z4 T/FHFDF\ !_P$5 DL8Z 
pDZF/FDF\ $P(_ DL8Z TYF J<EL5]ZDF\ 5P&_ DL8Z S]JFGL ;5F8LDF\ J'lwW Y. CTLP 
;]Z[gãGUZ Ò<,FDF\ HM.V[TM4 D]/L TF,]SF *P#& DL8Z ;FI,F TF,]SFDF\ $P&( 
DL8Z4 RM8L,FDF\ ZP!# DL8Z4 ,L\A0LDF\ !P#_ DL8Z TYF R]0F DF\ ZP!_ DL8Z 
S]JFVMGL H/ ;5F8LDF\ J]lwW Y. CTLP 
ZPZPZ H\U,M VG[ JFTFJZ6 
 ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ S]NZTL H\U,M VG[ WF;GF\ 5|N[XM VFJ[,F K[P H}GFU- 
Ò<,FDF\ ;F{YL JW]\ H\U,M VFJ[,F K[P H[DF\ ULZ VG[ AZ0FG]\ H\U, ;]lJbIFT K[P 
H]GFU- Ò<,FD\F !$&# RMZ; lS,MDL8Z H\U, lJ:TFZ K[P H[DF\YL !Z5! RMZ; 
lS,MDL8Z ULZG]\ H\U, 5YZFI[, K[P ZFHSM8 Ò<,FDF\ (_#( V[SZ lJ:TFZDF\ H 
H\U, K[P HIFZ[ ;]Z[gãGUZ Ò<,FDF\ !#*PZZ RMZ; lS,MDL8Z4 EFJGUZ Ò<,FDF\ 
!)_&!P(( C[S8Z DF\ K[P VDZ[,L Ò<,FDF\ Z&_P*5 RMZ; lS,MDL8Z TYF 
HFDGUZ Ò<,FDF\ &$*P$) RMZ; lS,MDL8Z lJ:TFZDF\ H\U, VFJ[,F K[P S], 
lJ:TFZGL ãlQ8=V[ HMTF H\U, lJ:TFZ W6M VMKM U6FJL XSFIP VF lJ:TFZG]\ CJFDFG 
NlZIF lSGFZFGF lJ:TFZM l;JFI ;]S] ZC[ K[P pGF/F VG[ lXIF/F GF ;DI NZdIFG VF 
5|N[XDF\ Ò<,FVMGF JFTFJZ6 JrR[ jIF5S TOFJT HMJF D/[ K[P AWF H Ò<,FVMDF\ D[ 
DF; ;F{YL UZD DlCGM K[P HIFZ[ HFgI]VFZL DF; ;F{YL 9\0M DlCGM K[P HMS[ 
;]Z[gãGUZ Ò<,F l;JFI ;F{ZFQ8= 5|N[XGF VgI Ò<,FVMGF NlZIF SF\9FGF lJ:TFZMDF\ 
pGF/FDF\ 9\0S VG[ lXIF/FDF\ C]\OF/]\ JFTFJZ6 HMJF D/[ K[P 
ZPZP# J:TL lJQFIS DFlCTL 
 !))! DF\ ;F{ZFQ8= 5|N[XGL J:TL !4!Z4Z&4_Z& CTL4 Z__! DF\ H[ JWL G[ 
!#$#$#$( YJF 5FDL K[P VFD K[<,F !_ JQF"DF\ ;F[ZFQ8=GL J:TLD\F VFXZ[ 5F\R U6M 
JWFZ[ YIM K[P HM S[ 5|YD 5F\R NFISFGM J:TL JWFZM 5|DF6 DF\ WLDM CTM4 HIFZ[ K[<,F 
RFZ NFISFGM J:TL JWFZM ;F{YL h05L K[P J:TL JWFZFGM ,W]TD NZ !)!!vZ! 
NZdIFG CTMP H[ V[S 8SF SZTF\ 56 GLRM CTMP HIFZ[ DCTD NZ !)*!v(! GF 
NFISFGM CTM H[ Z*P(* 8SF CTMP ,W]TD NZ DF8[ !)!(v!) NZdIFG %,[U VG[ 
.gO,]V[ghFGM ZMU HJFANFZ K[P 
 ;F{ZFQ8=GL S], J:TL Z__! 5|DF6[ !4#$4#$4#$( GL K[P H[DF\ ;F{YL JW] J:TL 
ZFHSM8 Ò<,FGL #!45*4&*& GL K[P tIFZ AFN EFJGUZ Ò<,FGL Z$4&)4Z&$ 
K[P H]GFU- Ò<,FGL Z$4$(4$Z* GL K[P ;]Z[gãGUZ Ò<,FGL !54!54!$* GL K[P 
HFDGUZ Ò<,FGL !)4!#4&(5 GL K[P TYF VDZ[,L Ò<,FGL !#4)#4Z)5 GL K[P 
TYF 5MZA\NZ Ò<,FGL 54#&4(5$ GL K[P 
ZPZP$ B[T lJQFIS DFlCTL  
 ;F{ZFQ8=G]\ VY"SFZ6 S'lQF VFWFlZT VY"SFZ6 K[P ;F{ZFQ8=GF\ S], B[T lJ:TFZG]\ 
5|DF6 $_4)$4*$! C[S8ZG]\ K[P H[DF\ ;F{YL JWFZ[ ZFHSM8 Ò<,FDF\ tIFZAFN 
HFDGUZ Ò<,M VG[ tIFZAFN H]GFU- Ò<,M VFJ[ K[P S], B[T lJ:TFZDF\YL l;\RF. 
C[9/GL HDLGG]\ 5|DF6 VMK]\ CMJFYL ;F{ZFQ8=DF\ B[TLGM lJSF; IMuI 5|DF6DF\ YIM GYLP 
S], HDLGDF\YL *4&#45#) C[S8Z HDLGG[ H l;R\F. GL ;UJ0 D/[ K[P l;\RF.GL 
;J,T ;F{YL JW]\ 5|DF6DF\ HFDGUZ Ò<,FDF\ K[4 H[ !45!4$(* C[S8Z HDLG K[P 
tIFZAFN EFJGUZ Ò<,M !4#)4Z#5 C[S8Z4 ZFHSM8 Ò<,M !4#$4_5( C[S8Z 
VG[ H]GFU- Ò<,M !4Z54_*) C[S8Z HDLG l;\RF.GL ;J,T WZFJ[ K[P 
ZP# ZFHSM8 v EFJGUZ TYF ;]Z[gãGUZ Ò<,FGL ~5Z[BF  
ZP#P! ZFHSM8 Ò<,M 
ZP#P!P! :YF5GF .lTCF; 
 .P;P !*_*DF\ XC[GXFC VF{Z\Uh[AGF VJ;FG 5KL U]HZFT TYF ;F{ZFQ8= 
ãL5S<5 5ZGM DMU, V\S]X -L,M 50TM HTM CTMP U]HZFTGF ;]AFVM ãL5S<5 SZTF 
D]bI E}lDDF\ JW] jI:T CTFP 5lZ6FD ~5[ YI[, V\WF W\}WL NZlDIFG4 YF6[NFZM JW] 
XlSTXF/L TYF :JT\+ YIF SF9LVM V[ H;N6 VG[ H[T5]Z SAH[ SIF" TYF UM\0, 
JLZ5]Z4 H[T5]Z4 ZFHSM84 JF\SFG[Z4 DMZAL4 DF/LIF VG[ SM80Fv;F\UF6LGF\ ZFHIM 
Vl:TtJDF\ VFjIF\P 
 !)$* 5C[,F lA|8LX XF;G NZlDIFG U]HZFT GF JFIjI B}6FD\F VFJ[, VG[ 
VZAL ;D]NGF\ SF\9[ VFJ[, GFGM ZHJF0F VG[ UZF; U]\RJ0F EI]\ 5|F~5 ZH] SZTM 
CTMP T[VM VF\TlZS ZFHI VD, ;\A\W[ TYF CMNM DFG5FG VG[ lJX[QFFlWSFZ ;\A\W[4 
;FXG STF" CFS[DM V[ ;M\5[, ;TF VG[ :JFITTF lJlJW 5|DF6DF\ EMUJTF CTFP JW]\ 
DM8F ZFHIMG[ V[DGF 5|FN[lXS VlWSFZ1F[+GL CNDF\ J[T[VM K[P V\X[ VDIF"lNT ;TF 
CTLP T[ 5KL ;TF4 VG[ CMNM A\G[ ;\A\WD\F pTZTM S|DF\S VFJMTM CTMP H[DF\ GLR[GFVM 
VNxI YI[,F E}TSF/GF lAG v DCtJGF\ VJX[QFMYL JW]\ S\. G CTFP V,AT4 TDFD 
ZFHIM VG[ ZHJF0FG[ ;JM"rR ;TFGF ;\5}6" VlWSFZ CTFP HM ;\HMUM pEF YFI V[JF 
CMITM T[DGF VF\TlZS JlCJ8DF\ V;ZSFZS ZLT[ C:T1F[5 SZTF VG[ SZL XSTFP 
 !)$(DF\ ;F{ZFQ8=GF\ ZHJF0FGF\ ;\WGL :YF5GF Y. V[ ;DI[4 ;F{ZFQ8=GF\ 
ãL5S<5GL VFJZL ,[JFI[,F Z_4&(! RMP DF.,GF\ S], EF{UMl,S 1F[+DF\ AWF\ D/LG[ 
ZZZ DM8F VG[ GFGF\ ZFHIM4 ZHJF0F VG[ UZF;M CTFP VF ZFHSLI EFU,FG]\ V[J]\ 
lR+ CT]\ S[ .lTCF;DF\ SIFZ[S D/T]\ VFJL XS[ K[P :JT\+ EFZTDF\ :5Q8= 56[ VFJF 
8]\S0FVMG]\ S\. DCtJ G CT]\ JF:TJDF\4 T[ RF,]\ ZCIF CMT TM ZFQ8=LI V[STF DF8[ VlT 
EIHGS VG[ VFtDFWFTL AgIF CMIP VFD KTF\4 5MTFGL ;tTFDF\ lJXF/ ;FWGM TYF 
GÒJF 5|DF6DF\ GCL V[8,L ;\S]lRT J'lT WZFJTF\ DHA]T :YFl5T lCTMJF/F VtI\T 
U]\RJF0F EIF" lJlJW EFUMG[ V[S ;DFG V[SDDF\ XF\lT5}6" 5|IF;MYL HM0JFGL SFDULZL 
VtI\T S5ZL VG[0ZFD6L CTLP ;¡EFuI[ ;ZNFZ J<,EEF. 58[,GF NLW"ãlQ85}6" 
ZFHSFZ6 TYF V[DGL EFZ[ jIlSTUT 5|lTQ9FG[ ,LW[ T[DH VFU[JFG ZFHJLVMV[ 
NFBJ[, N[XNFh TYF ;DH6GL VFJSFI" EFJGFG[ ,LW[4 V[S JQF"YL VMKF ;DIGF\ 8]\SF 
UF/FDF\ lJ,LGLSZ6 äFZF V[STF l;wW Y. XSLP VF XF\T VG[ ;]D[/EZL DM8L S|F\lT H 
CMJF ;FY[4 :JT\+ EFZTGM EFlJ5\Y W0JFDF\ V[GF OF/F ;FY[ T[ VE}T5}J" 56 K[P 
 !)$(DF\ ;F{ZFQ8=GF\ ZFHIMGF\ ;\WGL ZRGF ;FY[4 H]NFvH]NF ZFHIM VG[ 
ZHJF0F GJF ZFHIDF\ HM0FIF\ CTF4 VG[ 5F\R JCLJ8L Ò<,FDF\ T[GL 5]GZ"RGF SZJFDF\ 
VFJL CTLP H[DF\ DwI ;F{ZFQ8= CJ[GF ZFHSM8 Ò<,FDF\ UM\0,4 H[T5]Z4 JF\SFG[Z4 
ZFHSM84 DF/LIF4 SM80Fv;F\UF6LGF E}T5}J" N[XL ZFHIM TYF GÒSGF TF,]SF VG[ 
ZHJF0FGM ;DFJ[X TYM CTMP E}T5}J" GJFGUZ ZFHIGF\ VF8SM84 50WZL VG[ 
HFDS\0MZ6F4 DCF,5FK/YL pD[ZJFDF\ VFjIF CTFP HIFZ[ CS]DT JrR[ VFJTF +6 
UFDMG[ D]\A. ZFHIGF\ VDZ[,L Ò<,FDF\ TANL, SZJFDF\ VFjIF CTFP 
 U]HZFTL EFQFL TDFD lJ:TFZM VG[ DZF9LEFQFL TDFD lJ:TFZM ;DFJTF A|C'N 
läEFQFL D]\A. ZFHIGL ZRGF !)5& D\F SZFJDF\ VFJL VG[ ;F{ZFQ8= T[ ZFHIGM V[S 
EFU AgIMP RFZ JQF" AFN !)&_ DF\ ;\;NGF VlWlGID C[9/ lãEFQFL D]\A. ZFHI G]\ 
lJEFHG SZFI]\ VG[ U]HZFT TYF DCFZFQ8=GF\ A[ V,U v V,U V[SEFQFL ZFHIM 
Vl:TtJDF\ VFjIF\ :JFEFlJS ZLT[ H4 ;F{ZFQ84 U]HZFT ZFHIGF\ V\TU"T EFU TZLS[ 
RF,]\ ZCI]\ K[P 
 ZFHSM8 XC[Z Ò<,FG]\ D]bI DYS K[ S[gãDF\ VFJ[,F T[GF :Y/ G[ SFZ6[ VG[ T[GL 
ZFHlSI XlST VG[ JUGF\ 5|EFJG[ ,LW[ K[<,F !__ JQF" SZTF JW]\ ;DIYL T[G]\ DCtJ 
H/JFI]\ K[P lA|8|LX XF;G NZlDIFG ZFHSM8 ZFHIGL ZFHWFGL TZLS[ V[ TFHGF 
5|lTlGlWGL A[9S TZLS[4 !)$( YL !)5& ;]WL ;F{ZFQ8= ZFHIGL ZFHWFGL TZLS[ VG[ 
lJEFULI SlD1GZ VG[ lJEFULI VlW1FS sZ[<J[f GF D]bI DYS TZLS[ VG[ tIFZAFN 
ZFHSM8 XC[Z 5MTFG]\ DCtJ ;TT HF/JL ZFbI]\ K[4 VG[ VF JQFM" NZdIFG T[GF SNDF\ 
W6M JWFZM YIM K[P 
ZP#P!PZ Ò<,FGL D]bI ,F1Fl6STF 
 VF Ò<,FDF\ !4#$4_5( C[S8Z HDLG l;\RF. GL ;J,T WZFJ[ K[P B[T 
lJ:TFZDF\ VF Ò<,M DMBZ[ K[P S], H\U, lJ:TFZ (_#( V[SZ K[P H[ ;F{YL VMKM K[P 
S], JFlQF"S JZ;FN Z#PZZ .\R K[P DrK] TYF VFÒ A[ DM8L GNLVM VFJ[,L K[P ;F{ZFQ8= 
GM ;F{YL JW]\ J:TLJF/M Ò<,M K[ S], J:TL #!45*4&*& GL K[P TYF !$ TF,]SF VG[ 
($# UFDM WZFJ[ K[P Ò<,FGF\ S], U|FD lJ;TFZGF\ *_P&# 8SF H[8,F\ lJ:TFZ DF\ 
B[0JF6 HDLG K[P VF DF\YL Z!P5$ 8SF HDLG l5IT K[P VF Ò<,FG\F TF,]SFVMDF\YL 
;F{YL JW]\ B[0JF6 lJ;TFZ WMZFÒ TF,]SFDF\ K[P VG[ ;F{YL VMKM JF\SFG[Z TF,]SFDF\ K[P 
l;\RF. ;UJ0GM VlWSTD ,FE S], B[0JF6 lJ:TFZDFGF\ 5#P)* 8SF ;FY[ WMZFÒ 
TF,]SM D[/J[ K[P T[ 5KL $!P!( 8SF ;FY[ H[T5]Z TF,]SM VG[ #&PZ! 8SF ;FY[ p5,[8F 
TF,]SM VFJ[ K[P DF/LIF TF,]SM ;F{YL VMKM lGIT lJ:TFZ !P$$ 8SF WZFJ[ K[P VFDF 
V[S\NZ[ 5F6LGL VKTGL 5lZl:YlT ZFHSM8 Ò<,FD\F pEL Y. K[P 
v ZFHSM8 Ò<,FGF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, TF,]SFVM ov 
  s!f DMZAL   s$f ZFHSM8 s*f UM\0, 
  sZf 8\SFZF   s5f H;N6 
  s#f 50WZL  s&f JF\SFG[Z 
ZP#PZ EFJGUZ Ò<,M 
ZP#PZP! :YF5GF q .lTCF; 
 ;}I" EUJFGGF p5F;S D{+S ;[GF5lT E8FZSMV[ J,EL sJ<EL5]Zf DF\ D{+S 
;TF :YF5L tIFZ[ CF,GF EFJGUZ Ò<,F GF 5|N[XG]\ 5|FWFgI JwI]\P :S\NU]%TGF VJ;FG 
s.P;P$&*v&(f AFN U]%T ;FD|FHIGL 50TL YJF DF\0L ;[GF5lT E8FZSFV[ VF 
l:YlTGM ,FE ,LWM VG[ ;F{ZFQ8=DF\ 5MTFGL ;TF :YF5LP 5Z\T] T[6[ H}GL ZFH:YFGL 
lUlZGUZ sH}GFU-f AN,L 5MTFGL 5;\NUL J<,EL XC[Z5Z pTFZLP VF J<,EL GJL 
;TFG]\ ZFHWFGL AgI]\ s.P;P$*_f VUFpGF lB|:TL I]UDF\4 J<,EL5]ZDF\ .P;P 
5F\RDF\YL VF9DF\ ;\SFDF\ lJbIFT D{+S ;FD|FHI ;D]wW YI]\ CT]\P ;FD|FHI GL ;D'lwW 
;FY[4 VF ZFHWFGL lX1F6G]\ S[gã AgI]\ CT]\P T[ AF{wWM DF8[ DCtJG]\ S[gã CT]\P RLGL 5|JF;L 
C]V[G t;\U[ T[GL D],FSFT ,LWL CTLP VF9DF\ ;F{SFDF\ J<,EL G]\ 5TG YIF AFN VG[ 
WZTLS\5GF SFZ6[ lJGFX YIF 5KL T[ZDF\ ;{SFGF pTZFW"DF\ UMlC, ZFH5}TMGM pNI 
YIMP UMlC,MG[ .P;P!#_) DF\ Z\U5]Z DF\YL CF\SL SF-JFDF\ VFjIF CTFP T[D6[ SM/L 
pDMG[ DFZL GFbIM CTM4 T[GF GFD 5ZYL pDZF/F GFD 50I]\P T[D6[ lXCMZ ÒTL ,LW]\ 
CT]\ tIF\ ;]WL T[DGL ZFHWFGL pDZF/F ZCLP pDZF/FDF\ tIFZAFN VF{lNrI A|ï6M VFJL 
J:IF CTFP EFJGUZ Ò<,FG]\ GFD EFJGUZ ZFHIGL H}GL ZFHWFGL VG[ Ò<,FGF\ 
CF,GF\ D]bI DYS EFJGUZ XC[Z 5ZYL 50I]\P ;F{ZFQ8= ZFHIGL ZRGF\ YTF\4 T[G[ 
UMlC,JF0 Ò<,M GFD V5FI]\ CT]\P S[DS[ T[GM DM8F EFUGM lJ:TFZ4 N[XGF :JFT\+I 
VUFpGF VG[ lA|8LX GF VFUDGAFN UMlC,JF0 5|F\T TZLS[ GFDFlEWFG V5FI[, 
UMlC,JF0GM CTMP VF UMlC, ZFH5]TM S[ UMlC,GL ;ZNFZL C[9/ T[ZDL ;NLGF 
pTZFW"DF\ ZFH:YFG DF\YL ;F{ZFQ8= VFjIF CTFP VF lJ:TFZ D[/JGFZ UMlC,MGL D]bI 
XFBFVM s!f EFJGUZ sZf 5F,LTF6F s#f J/F VG[ s$f ,F9L CTLP VF AWFGM V,U 
ZFHIM TZLS[ 5|FN"]EFJ YIM CTMP T[DGFDF\ EFJGUZ ;F{YL lJXF/ VG[ B}A 5|ULTXL, 
CT]\P VF XFBFV[ ;F{ 5|YD 5MTFGL ZFHWFGL .P;P !#_) DF\ pDZF/FDF\ :YF5LP .P;P 
!5$*DF\ T[G[ lXCMZ B;[0L VG[ .P;P !*Z#DF\ CF,GF :Y/[ ZFBLP EFJGUZ 
5|ULTXL, ZFHI VG[ GJ]\ 5F8GUZ AgI]\P AFH]DF\ VFJ[, WMWF 5|bIFT A\NZ CT]\P 
 !5 DL VMU:8 !)$*G\F ZMH N[XG[ :JT\+TF D/TF\4 VFW]lGS EFZTGF\ 30J{IF 
;ZNFZ J<,EEF. 58[,[ N[XL ZFHIMGF V[S+LSZ6GM GJM I]U X~ SIM"P T[GF 5lZ6FD[ 
;\I]ST ;F{ZFQ8= ZFHIGL ZRGF Y.P GJF ZFHI GF JCLJ8 G]\ VFW]lGS WMZ6[ VFIMHG 
SZFI]\ CT]\P VG[ Ò<,FG[ JCLJ8GM D]bI V[SD AGFJFIM CTMP T[ ;DI[ Ò<,M 
EFJGUZ4 5F,LTF6F\4 J/F4 ,F9L4 ZF.;F\S/L4 HFOZFAFN4 ,FBF5FNZ4 NMN6 VG[ 
;MGU- GF VUFpGF\ N[XL ZFHIM VG[ YF6FVMGM 5|N[X4 AG[,M CTF\P ! ,L GJ[dAZ 
!)5& YL Vl:TtJDF\ VFJ[,F A'CN lNEFQFL D]]\A. ZFHIDF\ ;F{ZFQ8= ZFHIG]\ 
lJ,LGLSZ6 YI]\P UMlC,JF0 Ò<,M TM ;F{ZFQ8=GM H EFU CTMP 
 GJ[dAZ !)5&DF\ ZFHI 5]G"ZRGF VlWlGID C[9/ ZFHIM ZRFIF VG[ lJNE"4 
DZF9FJF0F4 ;F{ZFQ8= VG[ SrK 5|N[XGF\ lJ:TFZMGM ;DFJ[X SZLG[ A'CN D]\A. ZFHIGL 
ZRGF SZJFDF\ VFJLP VDNFJFN lJEFUGF VgI Ò<,FVM ;lCT EFJGUZ Ò<,M 
A'CN D]\A. ZFHIGM EFU AgIMP 
 !,L D[ !)&_ GF\ ZMH D]\A. ZFHIG]\ lJEFHG YI]\ VG[ U]HZFT VG[ 
DCFZFQ8=GF\ V,U v ZFHIM AgIF\P tIFZYL EFJGUZ Ò<,M U]HZFT ZFHIGM V[S 
EFU AgIMP 
ZP#PZPZ Ò<,FGL D]bI ,F1Fl6STF\  
 EFJGUZ Ò<,FGL S], J:TLP Z$&) Z&$ K[P T[G[ !! v TF,]SF VG[ *$) 
UFDM VFJ[,F K[P (!5$ RMZ; lSPDLP DF\ O[,FI[,M K[P TYF &&P)(@ ;F1FZTFNZ K[P 
S], H\U, lJ;TFZ !)_&!P(( C[S8Z K[P S], 5LIT lJ:TFZ !#)Z#5P*Z C[S8Z 
K[P TYF S], lAG5LIT lJ:TFZ $_))*!P!* C[S8Z K[P 
v EFJGUZ Ò<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[, TF,]SFVM ov 
  s!f lXCMZ  s#f U-0F  s5f T/FHF 
  sZf J<,EL5]Z s$f pDZF/F s&f AM8FN 
ZP#P# ;]Z[gãGUZ Ò<,M 
ZP#P#P! :YF5GF q .lTCF; 
 !)$(D\F SFl9IFJF0GF GFGFDM8F ZHJF0F TF,]SFVMG]\ ;F[ZFQ8= ZFHIDF\ 
lJ,LGLSZ6 YI]\P W|F\UW|F4 ,L\A0L4 J-JF64 ,BTZ4 ;FI,F4 R]\0F4 D]AL4 AHF6F\4 
J6MN4 lJõ,U-4 H{GAFN4 ZFG5Z VF6\N5]Z4 RM8L,F4 EM.SF4 hL\h]JF0F4 N;F0F4 
ZF.;F\S,LGM YM0M EFU lJU[Z[ H]GF v ZFHIM4 TF,]SFVM VG[ YF6F D/LG[ hF,FJF0 
Ò<,FG]\ ;H"G YI]\ ;F{ZFQ8= ZFHIG]\ D]\A. ZFHIDF\ lJ,LGL SZ6 YTF\4 !)5) DF\ VF 
Ò<,FG]\ GFD cc hF,FJF0 cc AN,LG[ cc;]Z[gãGUZ Ò<,Mcc VF5JFDF\ VFjI]\P 
ZP#P#PZ Ò<,FGL D]bI ,F1Fl6STF\  
 Ò<,FGF G{GlStJ EFUDF\ !Z__ O]8 s#&5P*& DL8Zf p\RM X]\S] VFSFZGM 
RM8L,FGM 0]\UZ RM8L,F TF,]SFDF\ VFJ[,M K[ VG[ T[ Ò<,FG]\ ;F{YL p\R] :YFG K[P Ò<,FGF 
p¿ZEFU GÒS ;5F84 BFZF VG[ pHH0 5|N[X H[J]\ SrKG]\ GFG]\ Z6 VFJ[,]\ K[P W|F\UW|F 
N;F0F4 C/JN4 TF,]SFVMGF Z6G[ V0LG[ VFJ[, lJ:TFZMGL HDLG 1FFZ I]ST K[P 
Ò<,FGM 5l`RDGM GLRF6JF/M lJ:TFZ H[ AFZ[DF; 5F6LYL W[ZFI[,M K[ T[G[ G/SF9F\ 
lJ:TFZ SC[ K[P C/JN4 RM8L,F4 ;FI,F VG[ D]/L GM S[8,MS EFU cc 5F\RF/ lJ:TFZcc 
GF GFD[ VM/BFI K[P Ò<,FGL D]bI GNLVMDF\ EMUFJM4 JF\;/4 A|FCD6L4 S\SFJ8L 
lJU[Z[ GNLVM K[P EMUFJM4 RM8L,F4 ;FI,F D]/L Y. G/ ;ZMJZDF\ D/[ K[P A|Fï6L 
VG[ S\SFJ8L GNL RM8L,F4 D]/L4 C/JN Y. Z6 DF\ O[,F. HFI K[P VF Ò<,FGL W6L 
BZL GNLVMG]\ pNŸUD :YFG RM8L,FGL 8[SZLVMDF\ K[P Ò<,FGL DM8FDF\ DM8L GNLVMGM 
5|JFC (_ lSPDLP SZTF VMKM K[P VG[ VF 5|JFC 8]\SM VG[ V;DFG K[P Ò<,FG]\ S], 
1F[+O/ !_4$() RMPlSPDLP K[P Ò<,FGL S], J:TL !54!54!$* K[P !_ TF,]SF VG[ 
&5Z UFDM WZFJ[ K[P Ò<,FGM S], JFlQF"S JZ;FN !)P)5 .\R K[P S], H\U, lJ:TFZ 
!#*PZZ RMPlS,MDL8Z K[P ;]Z[gãGUZ Ò<,FDF\ s!f SF\5JF/L HDLG sZf 5FT/F 
50GL Z[TF/ HDLG s#f DwID 5|SFZGL SF/L HDLG TYF s$f 5FT/F 50GL VMKF\ 
S;JF/L HDLG VFJ[,L K[P DwID 5|SFZGL SF/L HDLG 9[Zv9[Z HMJF D/[ K[ VF HDLG 
;FZM E[H ;\U|CS VG[ RLS6L CMJFYL S5F;GF\ 5FSF\G[ VG]S]/ K[P T[YL S5F; VF 
Ò<,FGM D]bI ZMS0LIM 5FS K[P Ò<,FGF N;F0F TYF ,BTZ TF,]SFD\F HDLG 
BFZFXJF/L K[P W|F\UW|F\ TF,]SFDF\ HDLG Z[TJF/L VG[ 5yYZDF\YL AG[,L CMJFYL 
5FT/L4 Z[TF, VG[ WMJF. HFI T[JL K[P ,L\A0L TF,]SFD\ VFJ[, G/SF\9FGL HDLGDF\ 
RMDF;FDF\ 5F6L EZFJFYL ;D]ã H[J]\ ,FU[ K[P 5Z\T]\ ,L\A0L TF,]SFGF EF, lJ:TFZGL 
HDLG SF/L O/N]5 K[ T[ Wp\ T[DH S5F;GF 5FSG[ B}AH VG]S]/ K[P VFD4 V[S\NZ[ 
hF,FJ0 DM8[ EFU[ ;]SM D,S K[P NZ +6 JZ;[ N]SF/ T[GL BAZ AZFAZ ,[ K[P 
v ;]Z[gãGUZ Ò<,FGF 5;\NSZJFDF\ VFJ[, TF,]SF ov 
   s!f D]/L   sZf RM8L,F 
   s#f ;FI,F   s$f ,L\A0L 
   s5f R]0F 
ZP$ 5;\N SZ[,F TF,]SFVMGL ;FDFgI DFlCTL 
ZP$P! DMZAL TF,]SM sZFHSM8f 
 DMZAL TF,]SFGL S], J:TL Z$5#*( K[P DMZAL TF,]DF\ *5 UFDM VFJ[, K[P 
!)$( 5C[,F DMZAL ZFHIGF 5F8GUZ V[JF DMZAL XC[ZDF\ !$ DL ;NLGL S]A[ZJJF 
TYF H]GF NZAFZU-DF\ TFD|5+M V[ A[ ;]Zl1FT :DFZSM K[P TF,]SF DYS K[P S], V[lZIF 
!_&$P&& RMPlS,MDL8Z K[P S], ;F1FZTF NZ &*P(Z@ K[P 
v DMZAL TF,]SFGF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F UFDM ov 
  s!f 3]\8]\  s$f H[T5]Z  s*f p\RL DF\0, 
  sZf GLRL DF\0, s5f 5\RF;Z s(f BZ[0F   
  s#f AUY/F s&f GFGL JFJ0L 
ZP$PZ 8\SFZF TF,]SM sZFHSM8f 
 8\SFZF TF,]SFGL S], J:TL &$4*5Z K[P 8\SFZF TF,]SFDF\ S], $& v UFDM VFJ[, 
K[P VFI" ;DFHGF\ :YF5S T[DH ;DFH ;]WFZS DClQF" NIFG\N ;Z:JTLG]\ HgD :YFG K[P 
TF,]SF DYS K[P 8\SFZF TF,]SFGM S], V[ZLIF &!&P5* RMPlS lS,MDL8Z K[P S], 
;F1FZTF NZ 5*P*#@ K[P 
v 8\SFZF TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[, UFDM ov 
 s!f pDLIFGUZ  sZf  SFUN0L  s#f DC[gã5]Z 
 s$f lJHIGUZ  s5f lJZJFJ  s&f VM8F/F 
 s*f ZFÔJ0  s(f W|]JGUZ  s)f ,HF.  
 s!_f GFGF ;B5Z  
ZP$P# 50WZL TF,]SM sZFHSM8f 
 50WZL TF,]SFGL S], J:TL &#4$#_ K[P 50WZL TF,]SFDF\ 5* UFDM VFJ[, K[P 
TF,]SF DYS K[P p\0 GNLGF\ SF\9F 5Z VFJ[,]\ K[P 50WZL TF,]SFGM S], V[lZIF 55$PZ* 
RMPlSP K[P S], ;F1FZTF NZ 5#P&*@ K[P 
v 50WZL TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F UFDM ov 
  s!f BMBZL  s*f V0AF,SF 
  sZf BH]ZF0L   s(f B\W[ZL 
  s#f BFB0FA[,F  s)f GJFGFZ6SF 
  s$f AFWL   s!_f C0DTLIF 
  s5f B\EF/F  s!!f pSZ0F 
  s&f U-0F 
ZP$P$ ZFHSM8 TF,]SM sZFHSM8f 
 ZFHSM8 TF,]SFGL S], J:TL *&)5*Z K[P ZFHSM8 TF,]SFDF\ (& UFDM VFJ[, 
K[P ZFHSM8 TF,]SF T[DH Ò<,F DYS K[P VFÒ GNLGF\ lSGFZF 5Z VFJ[,]\ ZFHSM8 
5|FRLG XC[Z K[P !)$( 5C[,F T[ U]HZFT ZFHIG]\ 5F8GUZ CT]\P DCFtDF\ UF\WLÒV[ 
X~VFTGF\ lNJ;M VlC\ UF?IF CTFP HJFANFZ ;ZSFZ ZRJF DF8[ ZFHSM8 ZFHI ;FD[ 
X~ SZFI[, ;tIFU|C JBT[ !)#) DF\ T[VM p5JF; 5Z pTIF" CTFP J/L AFH]DF\ VFJ[, 
S:T]ZAFWFDDF\ DCFtDFUF\WL ;FY[ S:T]ZAFGL VF UFD[ V8SFIT SZ[, CTLP ;ZWFZ 56 
H]G]\ V{lTCFl;S :Y/ TYF H}GF ZFHSM8 ZFHIG]\ VUFpG]\ 5F8GUZ CT]\P ZFHSM8 
TF,]SFGM S], V[ZLIF !_*ZP#_ RMPlS,MP DL8Z K[P ;F1FZTF NZ &#P*&@ K[P 
v ZFHSM8 TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F UFDM ov 
 s!f J[HFUFD  s$f BLH0LIF  s*f ZFD5Z 
 sZf SM9FZLIF  s5f U-0F   s(f ClZ5Z 
 s#f ZFH ;D-LIF/F s&f ;ZWFZ  s)f ,FBF5Z 
ZP$P5 H;N6 TF,]SM sZFHSM8f 
 H;N6 TF,]SFGL S], J:TL Z4!Z4$)# K[P H;N6 TF,]SFDF\ !__ UFDM VFJ[,F 
K[P TF,]SF DYS K[P H;N6 YL GÒS VFJ[, EF0,F UFD[ !Z DLP ;NLGL H}GL 
V{lTCFl;S JFJ Zl1FT :DFZS K[P lC\UF/U-GM lS<,M V{lTCFl;S DCtJ WZFJ[ K[P TYF 
51FL VlEIFZ6 56 tIF\ VFJ[, K[P H;N6 TF,]SFGM S], V[lZIF !#Z&P$_ 
RMPlS,MDL8Z K[P S], ;F1FZTF NZ #*P#Z@ K[P 
v H;N6 TF,]SFGF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F UFDM ov 
  s!f lJZ5Z  s5f 0M0L5F/F 
  sZf B0JFJ0L  s&f H;F5Z 
  s#f ;F6Y,L  s*f H\UJ0 
  s$f h\]0F/F   s(f J[ZFJ/ v E0,L 
ZP$P& JF\SFG[Z TF,]SM sZFHSM8f 
 JF\SFG[Z TF,]SF GL S], J;TL !4$54ZZ& K[P JF\SFG[Z TF,]SFDF\ !__ UFDM 
VFJ[,F K[P VUFpGF\ JF\SFG[Z ZFHIG]\ 5F8GUZ TYF CF,G]\ TF,]SF DYS K[P GÒSDF\ 
VFJ[, TLYJF UFD[ H0[` JZ DCFN[JG]\ 5|bIFT D\lNZ VFJ[,\] K[ JF\SFG[Z TF,]SFGM S], 
V[lZIF !!_#P!_ RMP lS,MDL8Z K[P S], ;F1FZTF NZ $$P#*@ K[P 
v JF\SFG[Z TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F UFDM ov 
  s!f TLHJF    s5f 5L5/LIF v ZFH 
  sZf SM80F v TF5F6L  s&f JF,F;6 
  s#f DlCSF    s*f 5\RF;LIF 
  s$f GJL S,FJ0L 
ZP$P* UM\0, TF,]SM sZFHSM8f 
 UM\0, TF,]SFGL S], J:TL Z4$!4#(& K[P UM\0, TF,]SFDF\ (! UFDM VFJ[,F K[P 
TF,]SF DYS K[P EFNZGL p5GNL UM\0F,L 5Z VFJ[,]\ UM\0, lS<,[A\W GUZ K[P UM\0, 
GUZDF\ :JFlDGFZFI6G]\ V[S EjI 5|bIFT D\lNZ VFJ[,]\ K[P GÒS GF\ ,L,FBF UFD 
5F;[ EFNZ 5Z V[S A\W v EUJT l;\CÒ DCFZFH[ A\WFjIM CTM4 H[ l;\RF.DF8[GM DM8M 
A\W K[P AFH]DF\ VFJ[,F zL GFUU-DF\ C0%5G ;\S'lTGF 5}J" V{lTCFl;S VJX[QFM D/L 
VFjIF K[P UM\0, TF,]SFGM S], V[lZIF !!)#P&_ RMPlS,MDL8Z K[P ;F1FZTF NZ 
5)P*5@ K[P  
v UM\0, TF,]SGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[, UFDM ov 
  s!f D]\UFJFJ0L   s5f ZFJ6F\ 
  sZf DM8L lB,MZL   s&f DM8F B\EF/LIF 
  s#f WZF/F    s*f XLJZFHU- 
  s$f ;],TFG5]Z 
ZP$P( lXCMZ TF,]SM sEFJGUZf 
 lXCMZ TF,]SFGL S], J:TL !4&54Z!! GL K[P lXCMZ TF,]SFDF\ S], *( UFDM 
VFJ[,F K[P TF,]SF DYS K[P W6] 5]ZF6]\ K[ lXCMZ UMlC, ZFÔVMG]\ 5F8GUZ CT]\P 
GUZGL Nl1F6 lNJF, 5F;[4 5F6LGL pTD U]6JTF DF8[ HF6LTM A|ïS]\0 K[P UF{TD 
klQFV[ VlC\IF T5 SZ[,]\ CMJFYL T[DGF GFD 5ZYL UF{TD[` JZ DCFN[J GFD ZFBJFDF\ 
VFjI]\ K[P lXCMZ TF,]SM *Z_ RMPlSPDLP lJ:TFZDF\ O[,FI[,M K[P ;F1FZTF NZ 5*P*!@ 
GM K[P 
v lXCMZ TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F UFDM ov 
 s!f ;6M;ZF  s$f ;ZJ[0L s*f DM8F;]ZSF  
 sZf E]lTIF   s5f 5L5Z0L s(f N[J+F6F\  
 s#f hF\hD[Z  s&f VF\A,F  
ZP$P) J<,EL5]Z TF,]SM sEFJGUZf 
 J<,EL5]Z TF,]SFGL S], J:TL *$4*(# GL K[P J<,EL5]Z TF,]SFDF\ S], 5* 
UFDM VFJ[,F K[P J<,EL5]Z TF,]SF DYS K[P VUFpGF ZHJF0FG]\ 5F8GUZ CT]\P VlC\IF 
5|FRLG lJnF5L9MDF\GL V[S J<,EL lJnF5L9 CTLP VFH]AFH]GF lJ:TFZMDF\YL BMNSFD 
SZL SF-[,F H}GF l;SSF4 l5T/GL TF;SM4 D]W] VG[ ALÒ J:T]VM VG[ GUZ5F,LSF 
5]:TSF,I ;FY[ HM0FI[, ;\U|CF,IDF\ Ô/JJFDF\ VFJ[,L J:T]VM J/FGL 5|FRLGTFGL 
;FB 5]Z[ K[P J,,EL5]Z TF,]SM 5)# RMPlSPDLP DF\ O[,FI[,M K[P ;F1FZTF NZ 
5)P)(@ K[P 
v J<,EL5]Z TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F UFDM ov 
  s!f S\YFlZIF  sZf  5F86  s#f  RDFZ0L 
  s$f D]/WZF.  s5f  DM65Z s&f DM8LWZF. 
  s*f 5rK[UFD  s(f SFG5Z s)f NZ[0 
ZP$P!_ U-0F TF,]SM sEFJGUZf 
U-0F TF,]SFGL S], J:TL !4554_$$ GL K[P U-0F TF,]SFDF\ S], *$ 
UFDM VFJ[,F K[P W[,M GlNGF\ SF9[ J;[,]\ VF GUZ EFJGUZYL JFIjI B}6[ VFJ[,]\ K[P 
:JFlDGFZFI6 EUJFGG]\ 5|bIFT D\lNZ VlC\IF VFJ[,]\ K[P U-0F TF,]SM ()* 
RMPlSPDLPDF\ O[,FI[,M K[P ;F1FZTF NZ 5$P*Z@ K[P 
  v U-0F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[, UFDM ov 
  s!f ;Dl-IF/F  sZf lJZ0L  s#f Z,LIF6F\ 
  s$f ZFD5ZF  s5f pUFD[0L s&f BM5F/F 
  s*f ;]ZSF   s(f ;]B5ZGFGF s)f HG0F 
  s!_f ZTG5Z  s!!f ZMHDF/ 
ZP$P!! pDZF/F TF,]SM sEFJGUZf 
 pDZF/F TF,]SFGL S], J:TL (54#** GL K[P pDZF/F TF,]SFD\F S], $! UFDM 
VFJ[,F K[P pDZF/F TF,]SF DYS K[P W6]\ 5]ZF6F VF :Y/[ UMlC, ZFHIGF ZFHFV[ 
5|YDUFNL :YF5L CTLP SF/]EFZ GNLGF\ SF9[ VF GUZ VFJ[,]\ K[P pDZF/F $_* 
RMPlSPDLP lJ:TFZDF\ O[,FI[, K[P S], ;F1FZTF NZ 5(P)_@ K[P 
v pDZF/F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F UFDM ov 
 s!f HF/LIF  sZf .\UMZF/F  s#f ;D-LIF/F 
 s$f WZJF/F  s5f Z\WM/F   s&f N[J/LIF 
 s*f WF~SF   s(f 8L\AL   s)f C0DTLIF 
ZP$P!Z T/FHF TF,]SM sEFJGUZf 
 T/FHF TF,]SFGL S], J:TL Z4!&4*() GL K[P T/FHF TF,]SFDF\ S], !!$ UFDM 
VFJ[,F K[P EFJGUZYL Nl1F6[ VFJ[,F VF TF,]SF DYS ;\T SlJ GZl;\C DC[TF GL 
HgDE}lD TYF AF{W U]OFVM DF8[ HF6LT]\ K[P T/FHF TF,]SM (&) RMPlSPDLP DF\ O[,FI[,M 
K[P ;F1FZTF NZ $*P!5@ GM K[P 
v T/FHF TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F UFDM ov 
 s!f hF\hD[Z  sZf 5LØ,5]Z  s#f p\R0L 
 s$f DW]JG   s5f D[Y/F   s&f 5|TF55ZF 
 s*f G[;LIF   s(f EFZM,L  s)f U-0F 
ZP$P!# AM8FN TF,]SM sEFJGUZf 
 AM8FN TF,]SFGL S], J:TL !4*!4!55 GL K[P AM8FN TF,]SFDF\ S], 5! UFDM 
VFJ[,F K[P 5|bIFT U]HZFTL SlJ NFDMNZ B]XF, AM8FNSZ VlC\ HGdIF\ CTFP TYF 
D]l:,D ;\T 5LZ CDLZBFGG]\ :YFGS VG[ SAZ VlC\ VFJ[,F K[P AM8FNTF,]SM *$) 
RMPlSPDLPDF\ O[,FI[,M K[P ;F1FZTF NZ 5*PZ(@ GM K[P 
v AM8FN TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F UFDM ov 
 s!f 5F/LIFN  sZf C0N0   s#f EN=FJ0L 
 s$f T]ZBF   s5f SFGLIF0  s&f TZWZF 
 s*f ;ZJF   s(f HDZF/F  s)f 5F8L 
ZP$P!$ D]/L TF,]SM s;]Z[gãGUZf 
 D]/L TF,]SFGL S], J:TL **4!(_ GL K[P D]/L TF,]SFDF\ S], 5( UFDM VFJ[,F 
K[P 5F\RF/ lJ:TFZ G]\ D]/L W6]\ H]G] K[P DF\0JZFIÒG]\ D\lNZ B]AH 5|bIFT K[P TF,]SF 
DYS K[P S], lJ:TFZ )#5 RMPlSPDLPGM K[P ;F1FZTF NZ $5P*#@ K[P 
v D]/L TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F UFDM ov 
 s!f J[,F/F   sZf pDZ0F  s#f N[J5ZF 
 s$f lNU;Z  s5f X[B5Z  s&f H[5Z 
 s*f ,LD,L   s(f H;F5Z  s)f RF\ãM,LIF 
 s!_f G,LIF   s!!f B\5F,LIF  s!Zf J0N=F 
 s!#f DF\0JZF  s!$f ;]HFGU-  s!5f U-FN 
ZP$P!5 RM8L,F TF,]SM s;]Z[gãGUZf 
 RM8L,F TF,]SFGL S], J:TL !4Z(4)*Z GL K[P RM8L,F TF,]SFDF\ S], !!Z UFDM 
VFJ[,F K[P 5F\RF/ lJ:TFZ G]\ RM8L,F RFD]\0FDFTFÒGF D\lNZ DF8[ 5|bIFT K[P !Z__ O]8 
p\RF\ RM8L,F GF 0]\UZ DF\YL A|Fï6L4 S\SFJ8L lJU[Z[ GNLVMGF\ pNŸUD :YFG K[P RM8L,F 
TF,]SFGF\ S], lJ;TFZ !_5( RMPlSPDLPGM K[P S], ;F1FZTF NZ $!P*Z@ K[P 
v RM8L,F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F UFDM ov 
 s!f WZD5]Z  sZf ;MGU-  s#f DMZY/F 
 s$f 5LIFJF  s5f ;Z;F6F\  s&f 5L5ZF/L 
 s*f VE[5Z  s(f N[J5ZFvYFG  s)f SFG5Z 
 s!_f VG0F5Z  s!!f SFAZ6  s!Zf DMlCN\0 
 s!#f p\0JL   s!$f U-[RL   s!5f UM,L0F 
ZP$P!& ;FI,F TF,]SM s;]Z[gãGUZf 
 ;FI,F TF,]SFGL S], J:TL *54$!$ GL K[P ;FI,F TF,]SFDF\ *5 UFDM VFJ[,F 
K[P 36]\ H]GL ZFHI VG[ CF,G]\ TF,]SF DYS K[P EUTGF\ UFD TZLS[ HF6LT]\ H/ ;\RIG]\ 
pTD SFD SZTL V[PS[PVFZPV[;P5LPG]\ ;]Z[gãGUZ Ò<,FG]\ J0]\DYS tIF\ VFJ[,]\ K[P 
;FI,F TF,]SFGM  S], lJ:TFZ )*Z RMPSLPDLP K[P TYF ;F1FZTF NZ #&P)#@ K[P 
v ;FI,F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F UFDM ov 
 s!f U]\NLIFJ0F  sZf U-;LZJF6LIF s#f GFU0SF 
 s$f CDZF;6F\  s5f DNFZU-  s&f WF\W,5]Z 
 s*f DM8F EF0,F  s(f BL8,F\   s)f VMJGU- 
 s!_f UM;,   s!!f DM8F;B5Z  s!Zf GFGDF+F 
 s!#f UMZ{IF   s!$f ;MB0F   s!5f S[XZ5Z 
s!&f XF5Z   s!*f ZTG5Z  s!(f ;F\UM5 
ZP$P!* l,\A0L TF,]SM s;]Z[gãGUZf 
l,\A0L TF,]SFGL S], J:TL !4Z#4(&# GL K[P l,\A0L TF,]SFDF\ &# UFDM 
VFJ[,F K[P !)$( DF\ SFl9IFJF0GF GFGFvDM8F ZHJF0F TF,]SFVMG]\ ;ÁZFQ8= ZFHIDF\ 
lJ,LGLSZ6 YI]\ T[DFG]\ V[S l,\A0L CT]\P 36]\ H]G] XC[Z K[P EMUFJM GNLGF\ SF9[ J;[,]\ 
K[P S], !Z_! RMPlSPDLP GM lJ:TFZ WZFJ[ K[P ;F1FZTF NZ 5&P*Z@ GM K[P 
v l,\A0L TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F UFDM ov 
 s!f HGVF6L  sZf WF\WMRZ  s#f Z,M, 
 s$f ê80L   s5f 8MSZF/F  s&f EMISF 
 s*f ê3,   s(f S8FZLIF  s)f B\E/FJ 
 s!_f DM8F 8L\A,F  s!!f VF\6N5Z  s!Zf U[0L 
 s!#f VMZ6LIF  s!$f WFWZ[8LIF  s!5f ÔB6 
ZP$P!( R]0F TF,]SM s;]Z[gãGUZf 
 R]0F TF,]SFGL S], J:TL *#4&#5 GL K[P R]0F TF,]SFD\F #( UFDM VFJ[,F K[P 
,L\A0L TF,]SFDF\ YL YM0F ;DI 5C[,FH V,U 50[,]\ R]0F4 CJ[ GJF TF,]SF TZLS[ 
V;TLtJDF\ VFjI]\ K[P R]0F TF,]SFGM S], lJ:TFZ 5!Z RMPlSPDLP K[P S], ;F1FZTF NZ 
5!P*(@ K[P v R]0F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F UFDM ov 
 s!f KtTZLIF  sZf VRFZ0F  s#f ,F,LIFN 
 s$f ;F{SF   s5f SFZ[, 
ZP5 ;\NE" ;]lR 
s!f Ò<,F J:TL U6TZL 5]:TLSF v ZFHSM8 v !))!P 
sZf• Ò<,F J:TL U6TZL 5]:TLSF v EFJGUZ v !))!P 
s#f• Ò<,F J:TL U6TZL 5]:TLSF v ;]Z[gãGUZ v !))!P 
s$f • Ò<,F D[5 v VG0F ;FlCtI 5|SFXG v VDNFJFNP 
s5f • hF,FJF0GL H/ ;D:IF o ,[BS VZlJgN VFRFI" HG5Y 5|SFXG  
O[A]|VFZL v !))5P 
s&f • IMHGF v HFgI]VFZL !v#!4!))5 v lGIFDS4 5|SFXG lJEFU 5lTIF/F  
CFp; GJL lN<CLP 
s*f .g8ZG[8 ãFZF DFlCTLP 




5|SZ6 v # 
5|SZ6 v #  
H/ ;\RI SFI"ÊDGM VD, SZ[, ,FEFYL"VMGL lJUTM 
 #P!  5|F:TFlJS 
 #PZ  VeIF;GF UFDMGL 5;\NUL 
 #P#  5;\NULGF UFDMGL J:TL  
 #P$  ,FEFYL"VMGL p\DZ ;\A\lWT lJUT 
 #P5  ,FEFYL"VMGL lXÙ6 ;\A\lWT lJUT 
 #P&  ,FEFYL"VMGL jIJ;FI ;\A\lWT lJUT 
 #P*  ,FEFYL"VMGL WD" ;\A\lWT lJUT 
 #P(  ,FEFYL"VMGL 5[8F7FlT ;\A\lWT lJUT 
 #P)  ,FEFYL"VMGF\ S]\8]\AGF 5|SFZ ;\A\lWT lJUT 
 #P!_ ,FEFYL"VMGL J{JFlCS NZHÔ ;\A\lWT lJUT 
 #P!! ,FEFYL"VMGF\ 5lZJFZGL ;eI ;\bIF ;\A\lWT lJUT 
#P!Z ,FEFYL"VMGF\ 5lZJFZGL l,\U TYF lXÙ6 ;\A\lWT  lJUT 
 #P!# ,FEFYL"VMGL HDLG ;\A\lWT lJUT 
 #P!$ ,FEFYL"VMGL l;\RF.GF :+MT ;\A\lWT lJUT 








cc H/ V[ ÒJG K[ cc VF NFJFG[ SFU/ p5Z XaNMGL ZDT ãFZF ;DHJM YM0]\ 
S5~ SFD K[P 5Z\T] ;F{ZFQ8= v SrK4 ,0FB4 SFZlU, TYF ZFH:YFG GF\ ;\I]ST 5CF0L 
TYF Z6  lJ:TFZMDF\ H/ ;\RIG]\ :YFlGS SF{X<I G CMT TM tIF\ VFH[ VFAFNL H GF 
HMJF D/L CMTP 
VFHGF HDFGFDF\ H/ ;\RIGF\ SFIM" E,[ GJF ,FUTF CMI4 5Z\T] H/ ;\RIGF 
VG]EJ N]lGIF DF8[ SM. GJL JFT GYLP %,[8MV[ s.P5}P #$*4 $Z*f I}GFGG[ JZ;FNL 
5F6LG[ HTF SZJFG]\ DCtJ IFN SZFjI]\ CT]\P A,]lR:TFGDF\ s.P5}P +LÒ ;C:+FANLf 
T[D H l;\W] WF8L ;eITFDF\ l;\RF. VG[ H/ ;\RI 5|6F,LVM GF 5|DF6 D?IF K[P S]JF 
SNFR C0%IF SF/GL H N[G K[P CFYL U]OF lX,F,[BM DF\YL Sl,\U sVMlZ:;Ff T[DH VgI 
5|FRLG lX,F,[VM DF\YL GFUFH]"G S|F\0 sVF\W|5|N[Xf A[gG]Z sS6F"8Sf4 
SM<CF5]ZsDCFZFQ8=f WM/FvlJZF sSrKf zUJ[Z5]ZsV<CFAFNf VG[ 5F8l,5]+ 
slACFZf DF\ VNE]T H/ 5|6F,LVM HMJF HF6JF D/[ K[P GC[ZM4 T/FJM4 S]JFvJFJ 
VG[ GFGF R[S0[DM X~VFTYL H EFZTGL ;DU| H/ jIJ:YFGF 5|F6 ZæF K[P 
 VF56F\  XF;SMV[ HIFZYL GC[ZM4 T/FJM4 TYF JG ;'lQ8 p5Z lGI\+6 SI]\" K[ 
tIFZYL H/ T[DH JG JlCJ8GM -F\ZIM T}8JF ,FuIM K[P T[GL ;FY[ v ;FY[ H ;\U9G 
XlST4 T/FJM4 R[S0[D4 lJU[Z[ VG[ VY"jIJ:YF BF0[ HJF ,FUL4 cc ;FYL CFY A-FGF\ cc 
GL plST VF56[ lJ;ZL UIFP V[YL H N]QSF/ p5Z N]QSF/ J[9JF 50IF4 V\U|[HM V[ 
N]QSF/ ZFCTGF ACFG[ J[ZM J;],JFGL Z6GLlT ATFJL VG[ V[YL VG[S UFD0FVM EF\UL 
UIFP VFJL ZLT[ O[,FI[,L VjIJ:YFG[ SFZ6[ N[XDF\ H GlC4 VF\TZZFQ8=LI S1FFV[ ;F{YL 
JWFZ[ JZ;FN JF/F :Y/M GL IFNLD\F ;FD[,  R[ZF5}\Ò s!!4$__ DL,L DL8Zf DF\ 56 
UT pGF/[ 5LJFGF\ 5F6LGF\ OF\OF Y. UIF CTFP !(&Z D\F OST V[S H DlCGFDF\ H[8,M 
JZ;FN YIM CTM4 T[8,F JZ;FNGF\ ;G[ Z__! GF\ !Z DlCGFDF\ OF\OF ;HF"IF CTFP  
R[ZF5]\ÒDF\ JQFM" JQF" JZ;FNG]\ 5|DF6 W8T]\ HFI K[P !)*ZDF\ HIFZ[ VF;FDDF\YL V,U 
5F0LG[ GJF ZFHI G]\ GFD 56 VF lJ:TFZD\F 50TF HMZNFZ JZ;FNGF\ SFZ6[ D[WF,I 
GSSL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\4 5Z\T] CJ[ T[ E}TSF/ AGL UIM K[P 
 K[<,F 5_v55 JQFM"DF\ V[S RMSFJGFZL JFT ALÒ 56 GM\WFI K[4 H/ ;\RI GL 
GJLG T[DH  jIJCF~ ;\ZRGFVMG]\ lGDF"6 VG[ N[BZ[BGF\ 5|IF;M B}A H VMKF YFI K[4 
TYF E}UE" H/G[ p,[RJFDF\ SM. H S;Z AFSL ZFBJFDF\ VFJL GYLP ;ZSFZ[ 5MTFGL 
D\H}ZL JUZ $_  DL8Z YL JWFZ[ p\0F. GM AMZJ[, SZJF p5Z 5|lTA\W OZDFjIM K[4 
5Z\T] T[GF 5F,G GL JFT V[S AFH]\  ZC[, K[P 
 X[Z0L4 DUO/L4 S5F; H[JF V;\bI ZMSl0IF 5FSMG[ 5|Mt;FCG 5]~5F0JF 56 
l;\RF.GL H~lZIFT JWL K[P V[8,]\ H GlC4 U]HZFT ;lCT VG[S ZFHIMDF\ JLH/LNZDF\ 
JQFM" ;]WL B]0}TMG[ VG[S K]8KF8 VF5JFG[  SFZ6[ 56 H/ ;\;FWGMG[ ZFT v lNJ; 
p,[RJFDF\ VFJL ZñFF K[P JZ;FNGF 5F6LGM  ;\U|C SZLG[ 5'yJLGF 5[8F/~5L 5[8G[ EZJ]\ 
VG[ 5KL 5]Go WZTLDF\YL 5F6L D[/JL B[TZM G[ ,L,FKD SZJFGL AFAT V[SD[S ;FY[ 
;\S/FI[,L K[P 5Z\T] N[XGF GLlT lGWF"ZSMV[ C\D[XF V[ AFH]GL VJU6GF\ H SZL K[P 
 lDhMZD4 HdD]v SxDLZ4 p¿ZF\R,4 VF\NFDFG lGSMAFZ 8F5]4 Dl65]Z VG[ 
lCDFR, 5|N[X H[JF N]U"D 5CF0L 1F[+MG[ AFN SZLG[ N[XGF VgI U|FD lJ:TFZMGL 5|HF 
S]JF VG[ C[g05\5 T[DH XC[ZL 5|HF G/GF 5F6LGM 5[IH/ TZLS[ ZMHAZMH p5IMU SZ[ 
K[4 VF\W|5|N[X4 U]HZFT4 lACFZ4 ClZIF6F\4 S6F"8S4 DwI5|N[X4 5\HFA4 TFDL,GF0]\4 
p¿Z5|N[X VG[ 5l`RD A\UF/GF ;J["1F6 VtI\T RMSFJGFZF K[P VF ZFHIMDF\ ;[\S0M 
5|B\0 E}UE" H/ R[TJ6L SZTF\ 56 ;FJ lGR,F :TZ p5Z HFC[Z Y. R}SIF K[P 
 U]HZFT ZFHIMDF\ JZ;FNGL VKT JF/F\ ;F{ZFQ8=vSrK TYF p¿Z U]HZFTDF\ 
E}UE" H/ 5__ YL !___ O]8 GLR[ pTZL UIF\ K[P S[8,FI[ UFDMDF\ S]JFGF\ 5F6LD\F 
O,MZF.0 v GF.8=[8 VFJ[ K[P H[ O,MZM;L; H[JF ÒJ,[6 ZMU O[,FJ[ K[P SrK v 
AGF;SF9F DF\ Z6 VFU/ JWT]\ HFI K[P SrK v ;F{ZFQ8= GF\ ;FUZ SF\9[ NlZIFGL BFZFX 
N; lSPDLP ;]WL V\NZ U. K[P VF lJ:TFZMDF\ AC[GMG[ ZMH 5v!_ lSPDLP RF,LG[ V[S 
A[0\] 5F6L D[/JJF E8SJ]\ 50[ K[P V[SJL;DL ;NLGL X~VFTDF\ 5F6L D[/JJF VF NXF 
K[P 5Z\T] RF,] JQF[" D[WZFHFGL DC[ZGF SFZ6[ 5LJFGF TYF B[TL pnMUMGF\ 5F6L DF8[GL 
TS,LO GlCZ[ 50[P 
 ;F{ZFQ8= v SrK p¿Z U]HZFTGL 5M6FA;M GNLVM RMDF;FDF\ JZ;FNGF lNJ;M 
l;JFI VFB]\ JQF" BF,L ZC[ K[P ;Z[ZFX HM.V[ TM ZFHIDF\ DF\0 Z& 8SF H HDLGG[ 
l;\RF.GM ,FE D/[ K[P ZFHIDF\ ;Z[ZFX NZ +6 JQF[" N]QSF/ 50[ K[4 TYF CHFZM UFD0F 
N]QSF/U|:T HFC[Z SZJF 50[ K[P 
 5Z\T] VF 5lZl:YlTG[ 5CM\RL J/JF HGHFU'lT G]\ DCtJG]\ SFI" 
;F{ZFQ8=vU]HZFT4 ClZIF6F\4 ZFH:YFG4 DwI5|N[X VG[ S6F"8SDF\ CFY WZJFDF\ VFJ[, 
K[P H/;\RI DF8[ HFU'lTGM ;\RI YIM K[P V[YL H ,MSM B[TT,FJ0L4 GFGF DM8F 
R[S0[DM4 S]JFvlZRFÒ"\U4 E]UE" 8F\SF\4 J'1FFZM564 A\W5F/F4 H[JF 5Z\5ZFUT 
H/;\RIGF V[SDM H[ GJÒJG VF5JFG]\ U\ELZTFYL lJRFZL4 VD,DF\ D]SL ZCIF\ K[P 
lN<CL l:YT HJFCZ,F, GC[~ I]lGJl;"8L4 ZFQ8=5lT EJG ;lCT VG[S ;ZSFZL 
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,FEFYL"VM 5LJFG]\ 5F6L S]JF ãFZF D[/JTF CTF4 #ZP#5@ ,FEFYL"VM 5LJFG]\ 5F6L 0\SL 
ãFZF D[/JTF CTF4 !ZP$Z @ ,FEFYL"VM 5LJFG]\ 5F6L 8[gSZ ãFZF D[/JTF CTF4 TYF 
*P($ @ ,FEFYL"VM 5LJFG]\ 5F6L AMZ ãFZF D[/JTF CTFP 
 S]JF ãFZF 5LJFG]\ 5F6L D[/JTF ,FEFYL"VM $*P#) @ K[4 H[ ;F{YL JW] 5|DF6 
NXF"J[ K[P T[GF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ 5LJFG]\ 5F6L S]JF ãFZF D[/JTF ,FEFYL"VM 
;F{ZFQ8=DF\ ;F{YL JW] K[P TYF AMZ ãFZF 5LJFG]\ 5F6L D[/JTF ,FEFYL"VM ;F{YL VMKF 
V[8,[ S[ *P($ @ H K[P V[S lJUT 5|DF6[ EFJGUZ lH<,FDF\ !_) UFDM4 VDZ[,L 
lH<,FGF (_ UFDM4 ;]Z[gãGUZ lH<,FGF\ &Z UFDM4 H]GFU- lH<,FGF\ ** UFDM TYF 
ZFHSM8 lH<,FGF\ #( UFDM 5LJFGF\ 5F6LDF\ O,MZF.0GL ;D:IFYL 5L0F. ZCIF K[P 
VFG]\ D]bI SFZ6 E}UE" :TZGM 38F0M K[P 
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,FEFYL"VMV[ 5LJFGF\ 5F6LGL U]6J¿F DF\ DL9]\ V[D NXF"J[, K[P $P** @ ,FEFYL"VMV[ 
BF~ 5F6L NXF"J[, K[P TYF #P(_@ ,FEFYL"VMV[ DM/]\ 5F6L NXF"J[, K[P  
  p5ZMST SMQ8S 5ZYL V[J]\ TFZ6 lGS/[ K[ S[ ;F{ZFQ8=DF\ DL9F 5F6LG]\ 5|DF6 
VFXZ[ )!P$# @ D/[ K[P T[G]\ SFZ6 NlZIFGF\ 5F6L VFU/ JWTF UIF T[ K[P BF~ 
5F6LG]\ 5|DF6 $P** @ K[ T[ NXF"J[ K[ S[ ;F{ZFQ8=GL HDLG BFZL YTF\ 5F6L BFZF YIF K[P 
lJ`J VFZMuI ;\:YFGF H6FjIF D]HA !_ YL !5 8LP0LPV[;P5LP5LPV[DP S[ 5_ 
8LP0LPV[;P WZFJT]\ 5F6L 5LJ]\ Ô[.V[ #__ YL JW] 8LP0LPV[;P JF/]\ 5F6L XZLZ DF8[ 
G]S;FGSTF" K[P 
 VUFp NXF"jIF D]HA 5F6LG]\ lZRFÒ"\U G YTF\ NlZIFGL BFZFX VFU/ JWTF 
HDLG BFZL YTL U. K[4 NlZIFSF\9F\GL Z#5__ RMZ; lS,MDL8Z lJ:TFZGL HDLGGF 
5F6L BFZF Y. UIF K[P T[YL 5F6LG]\ lZRFÒ"\U H V[S p5FI K[P  
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_! ! YL 5 V[SZ Z(! )#P)( @ 
_Z & YL !_ V[SZ !& 5P#& @ 
_# !! YL !5 V[SZ _Z _P&& @ 
S],  Z)) !__P__ @ 
 5LIT ;\A\lWT lJUT p5ZMST SMQ8SDF\ NXF"jIF 5|DF6[ ! YL 5 V[SZ 5LIT 
HDLG WZFJTF )#P)( @ ,FEFYL"VM K[P & YL !_ V[SZ 5LIT HDLG WZFJTF    
5P#& @ ,FEFYL"VM K[P TYF !! YL !5 V[SZ 5LIT HDLG WZFJTF ,FEFYL"VM   
_P&& @ K[P 
 ! YL 5 V[SZ 5LIT HDLG WZFJTF ;F{YL JW] )#P)( @ ,FEFYL"VM K[P TYF 
;ÁYL VMKL !! YL !5 V[SZ 5LIT HDLG WZFJTF _P&& @ ,FEFYL"VM K[P VtIFZ[ 
U]HZFT ZFHIGM l;\RF. lJ:TFZ DF\0 #!P)& @ H[JF U6F. K[P l;\RF.GL AFATDF\ 
Ô[.V[ TM VtIFZ[ VG[S ZFHIM VFU/ K[P 5\ÔA ZFHIDF\ )ZP)5 @4 ClZIF6F ZFHI 
*&PZ! @4 VF\W|5|N[X $_P5* @4 DwI5|N[X #ZP## @4 HdD]vSxDLZ $*P*_ @4 
D6L5]Z $&P$# @4 ZFH:YFG ##PZ( @4 TFDL,GF0] 5*P*Z @4 p¿Z5|N[X     
&(P&& @4 J[:8 A\UF, #$P)( @ VG[ VMlZ:;F #5PZZ @ l;\RF. lJ:TFZ WZFJ[ K[P 
VFD4 ;F{ZFQ8=DF\ V[S\NZ[ ! YL 5 V[SZDF\ H JW] 5LIT YFI K[P 
$P) B[TLGL JFlQF"S VFJS ;\A\lWT lJUT 
SMQ8S G\v Z) 
S|D lJUT VFJ'lT 8SF 
_! !!4___ YL Z_4___ ~l5IF Z(# )$P#$ @ 
_Z Z!4___ YL #_4___ ~l5IF !# _$P## @ 
_# #!4___ ~l5IFYL JWFZ[ $ _!P## @ 
S],  #__ !__P__ @ 
 B[TLGL JFlQF"S VFJS ;\A\lWT p5ZMST SMQ8SDF\ NXF"jIF 5|DF6[ !!4___ YL 
Z_4___ ~l5IF JFlØ"S VFJS WZFJTF )$P#$ @ ,FEFYL"VM K[P Z!4___ YL 
#_4___ ~l5IF JFlØ"S VFJS WZFJTF $P## @ ,FEFYL"VM K[P TYF #!4___ 
~l5IFYL JWFZ[JFlØ"S VFJS WZFJTF !P## @ ,FEFYL"VM K[P !!4___ YL Z_4___ 
~l5IF JFlQF"S VFJS WZFJTF ,FEFYL"VM ;F[YL JW] )$P#$ @ K[P TYF #!4___ 
~l5IFYL JWFZ[ B[TLGL JFlQ"FS VFJS WZFJTF ,FEFYL"VM DF+ !P## @ H K[P 
VFGF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ B[TLGL JFlQF"S VFJSG]\ 5|DF6 !!4___ YL 
Z_4___ ~l5IFGL JrR[ K[P VF V\U[ )$P#$ @ ,FEFYL"VMV[ 5|lTEFJ VF5[, K[P 
VFGF 5ZYL SCL XSFD S[ B[TL ;F{ZFQ8= DF8[ DwID DFUL" K[P JW] VFJS  WZFJTL SCL GF 
XSFIP 
$P!_ UF{6 jIJ;FIDF\YL YTL JFlQF"S V\NFÒT VFJS ;\A\lWT lJUT 
SMQ8S G\v #_ 
S|D lJUT VFJ'lT 8SF 
_! !4___ YL 54___ ~l5IF _5 *P$( @ 
_Z &4___ YL !_4___ ~l5IF #! $&PZ* @ 
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_$ !&4___ ~l5IFYL JWFZ[ !& Z#P() @ 
S],  &* !__P__ @ 
 UF{6 jIJ;FI ;\A\lWT lJUT p5ZMST SMQ8SDF\ NXF"jIF D]HA &4___ YL 
!_4___ ~l5IF ;]WLGL VFJS WZFJTF $&PZ* @ ,FEFYL"VM K[P !&4___ ~l5IFYL 
JWFZ[ VFJS WZFJTF Z#P() @ ,FEFYL"VM K[P !!4___ YL !54___ ~l5IF VFJS 
WZFJTF ZZP#( @ ,FEFYL"VM K[P TYF !4___ YL 54___ ~l5IF VFJS WZFJTF   
*P$& @ ,FEFYL"VM K[P  
VFGF 5ZYL TFZ6 SF-L XSFI S[ 5;\N SZ[,F S], #__ p¿ZNFTFDF\YL &* 
p¿ZNFTFVM UÁ6 jIJ;FI SZL ZCIF K[P &4___ YL !_4___ ~l5IF ;]WLGL UÁ6 
jIJ;FIDF\YL JFlQF"S VFJS WZFJTF\ ;F{YL JW] $&PZ* @ ,FEFYL"VM K[P TYF !4___ 
YL 54___ ~l5IF ;]WLGL JFlQF"S VFJS WZFJTF ;ÁYL VMKF *P$& @ ,FEFYL"VM H K[P 
VFYL SCL XSFI S[ VFHGL lJS8 5lZl:YlTDF\ UÁ6 jIJ;FI SZJFGL OZH 50[ K[P T[DH 
,FEFYL"VMGL VFJSDF\ 56 JWFZM YFI K[P 
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 ;F{YL JW] JFJ[TZ AFHZLG]\ #(P_# @ TYF ;F{YL VMK]\ JFJ[TZ DUO/L G]\ #P$& 
@ YT]\ CT]\P 56 T[GL ;FD[ V[S lJUT Ô[.V[ TM4 RF,] JØ" U]HZFTDF\ BZLO VG[ ZlJ 
D/LG[ DUO/LG]\ pt5FNG ~FP ;FT CÔZ SZM0 5CM\RX[P H[ VUFp ~FP $$__ SZM0 
CT]\P J/L V[8,]\ H GlC DUO/LGF NF6F\GL U]6J¿F V[8,L ;]WZL K[ S[ 5C[,F\ NF6FDF\YL 
#5 @ T[, lGS/T]\ CT]\P T[ VF JØ[" JWLG[ $5 YL 5$ @ H[8,]\ YFI T[D K[P U]HZFTDF\ 
Z__!q_Z DF\  ~FP T[Z CÔZ SZM0GF B[T pt5FNG ;FD[ RF,] JØ[" ~FP JL; CÔZ 
SZM0G]\ B[T pt5FNG YX[4 H[ 5& @ GM JWFZM YX[P VF lJUT H/ ;\RI SFI"ÊD YJFYL 
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jIJ:YF5GG[ ;FZL ZLT[ ;DHJF ,FuIF K[P p5ZMST SMQ8SG]\ lJ`,[Ø6 SZTF H6FI 
VFJ[ K[ S[4 !&P&!@ ,FEFYL"VMV[ 5F6LGF T/ p\RF VFJ[ K[ T[ V\U[ 5|lTEFJ VF5[, K[P 
5LJFGF 5F6LGM 5|` G C, YFI T[ V\U[ !5P(# @ ,FEFYL"VMV[ 5|lTEFJ VF5[, K[P 
5LIT 1FDTF JW[ T[ V\U[ !$P#) @ ,FEFYL"VMV[ 5|lTEFJ VF5[, K[P B[TLGF\ 5FSGL 
;,FDTL JW[ T[ V\U[ !$P#Z @ ,FEFYL"VMV[ 5|lTEFJ VF5[, K[P HDLG O/ã]5 AG[ T[ 
V\U[ !#P#& @ ,FEFYL"VMV[ 5|lTEFJ VF5[, K[P BFZF 5F6LGM 5|` G pS[, T[ V\U[ 
!#P_5 @ ,FEFYL"VMV[ 5|lTEFJ VF5[, K[ TYF HDLGGL pt5FNS XlST JW[ T[ V\U[ 
!ZP$$ @ ,FEFYL"VMV[ 5|lTEFJ VF5[, K[P 
 ;F{YL JW] !&P&! @ ,FEFYL"VMV[ 5F6LGF T/ p\RF VFJ[ K T[ V\U[4 TYF  ;F{YL 
VMKF !ZP$$ @ ,FEFYL"VMV[ HDLGGL pt5FNS XlST JW[ K[ T[ V\U[ 5|lTEFJ VF5[, 
K[P 
 VFGF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ 5F6L ;\U|CGL 5|J'lT ,MSMGF DFG; 5Z p\0L V;Z 
SZL U. K[P AWFH pTZMGF\ V[S SZTF\ JW] HJFAM D/[, K[4 T[ 56 NXF"J[ K[ S[ 5F6L 
;\U|CGF\ SFIM" VtI\T H~ZL K[P TYF  ,MSM T[G[ :JLSFZTF YIF K[P VFD4 ;F{ZFQ8=GF\ ,MSM 
CJ[ 5F6L ;\U|CGF\ SFIM"G[ p5IMUL ,BTF YIF K[P VFD4 ;ÁZFQ8=GM ;FDFlHS VG[ 
VFlY"S lJSF; DIF"lNT G AGL ÔI V[8,F DF8[ lJ:T'T VG[ V;ZSFZS H/ ;\U|C 
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5|SZ6 v 5 H/ ;\RI SFI"S|D GM VD,  YIF 5C[,F\GF 
l:YTL V\U[GL lJUTM 
5P! 5|F:TFlJS 
 cc H/ ;\RI SFI"S|DGM VD, YIF 5C[,FGL l:YlT cc VF56[ 5|SZ6v$ DF\ HM. 
UIFP 
 ZFHSFZ6LVM EFZTGL ;F{YL DM8L ;D:IF UZLALG[ U6FJ[ K[ 56 JF:TJDF\ 
5F6L TM UZLALYL 56 lJSZF/ VG[ U\ELZ ;D:IF K[P DF6;GL 5|FYlDS H~lZIFTDF\ 
ZM8L4 S50F\ VG[ DSFGG[ VU|S|D VF5JFDF\ VFJ[ K[P 56 5F6LG[ ;F{YL p5,F S|D[ D]SJ]\ 
50[ V[JF lNJ;M VFJL UIF K[P 
 jIlST lN9 NZ[SG[ VMKFDF\ VMKF A:;M l,8Z 5F6LGL NZZMHGL H~lZIFT K[P 
U[HZFTDF\ ;Z[ZFX 5_ YL !__ ;[g8LDL8Z JZ;FN 50[ K[P HM VF JZ;FNL 5F6LG]\ 
IMuI ;\S,G SZJFDF\ VFJ[ TM U]HZFTGL 5F\R SZM0GL J:TLG[ 3ZJ5ZFX DF8[ HM.T]\ 
!PZ5 WG lS,MDL8Z 5F6L V[SND ;C[,F.YL D/L XS[ T[D K[P N]lGIFGF AFJL; 8SF 
N[XMDF\ NX ;[g8LDL8ZYL VMKM JZ;FN  50[ K[P 5Z\T] JM8Z D[G[HD[g8GF\ SFZ6[ V[ 
N[XMDF\  B[TL S[ 5LJFGF\ 5F6LGL T\UL GYLP  p,8]\ N]A. H[JF Z65|N[XGF\ XC[ZMDF\ 
5F6LGM EFZMEFZ p5IMU YFI T[JL BH]ZGL B[TL YIF K[P 5Z\T] ;F{ZFQ8= 5|N[XDF\ RF,]\ 
;F,G[ AFN SZTF AWF H JØM" H/ ;\JW"GGF DCtJGF VEFJ[ VF lJ:TFZ 5F6LGL 
VE}T5}J" S8MS8L EMUFJL ZCIM K[P U]HZFTDF\ J{lNS ;Z:JTL TYF T[GL H[JL ALÒ ,]%T 
YI[,L GNLVM VG[ T[DGF\ H/ 5|JFCM VFH[ 56 E}T/DF\ RF,]\ K[P ;Z:JTL GNLGM 5|JFC 
JFZ\JFZ AN,FIM CM. W6F lJ:TFZMDF\ V[GF D]bI 5|JFC DFUM" D/L VFJ[ K[P VFHGF 
AGF;SF\9F Ò<,FDF\ YZFN4 JFJ4 -LDF lJU[Z[DF\ VFJM lJ5], 5|JFC ZCIM CMJFG]\ H6FI 
K[P VFJM H V[S 5|JFC SrKGF DM8F Z6DF\ ,],LD]B 5F;[YL X~ Y. DMZJF0F JFZFCL 
5F;[YL Y. ;F{ZFQ8=DF\  AU;ZF ;]WL JC[TM CTMP ;F{ZFQ8=DF\  D]bI +6 5|JFCM  D/L 
VFjIF K[P H[DF\GM V[S 5|JFC DF,LIF4 DMZAL4 JF\SFG[Z RM8L,F VG[ H;N6 Y. 
AFAZF4 AU;ZF Y.G[ ;D]ãG[ D/TM CTMP ALÔ[ 5|JFC  C/JN4 W|F\U|WF4 YFG4 RM8L,F 
VG[ H;N6 5F;[ JC[TM H6FI K[P HIFZ[ +LHM 5|JFC S]0F4D}/L4 ;FI,F Y. AU;ZF 
;]WL CX[ T[J]\ H6FI K[P H;N64 VF8SM8 5F;[YL SM. V[S ;DI[ 5|JFC 5FR[S OF8F\DF\ 
JC[\RF. HTM CX[ T[D H6FI K[P V[S OF\8M X\+]HI4 5Fl,TF6F 5F;[ HTM CX[P ALHM 
J\Y,L4 H]GFU- TZO VG[ +LHM AFAZF4 AU;ZF TZO HTM CX[P ALÔ A[ GFGF\ OF\8F\ 
VDZ[,L TZO HTF CX[P VF lJ:TFZMDF\ VFJ[, T/FJM VG[ UFDMGF\ GFDMDF\ H[ p5;U"  
cc ;Z cc VFJ[ K[4 T[ VCL\ SM. SF/[ DM8M 5|JFC S[ H/FXI CMJFG]\ ;}RJ[ K[P NFPTP 
5\RF;Z4 ZFH];Z4 9F6;Z4 NLJF;Z4 0FW;Z4 DCZ;Z lJU[Z[P VF H]GF 5|JFCMGF 
:Y/[ H}GF TLY"Ù[+M TYF S]\0M lJnDFG K[P JFJ4 YZFN4 JFZFCL lJU[Z[ lJ:TFZ V[S SF/[ 
;FZ:JTL ;\JT TZLS[ VM/BFTF CTFP VFH[ 56 VF H]GF 5|JFCMGF DFU"DF\ ÒJ\T S]\0M 
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VFWFZ TYF SFI"5wWlT 5Z VFWFZ !$P5_ @ ,FEFYL"VMGF H6FjIF VG];FZ ;FD]lCS 
h]\A[XGM VEFJ 4 ZP&* @ ,FEFYL"VMGF H6FjIF VG];FZ VD,LSZ6 G YFI TM TYF 
:YFlGS 5lZl:YlT HJFANFZ4 $PZZ @ ,FEFYL"VMGF H6FjIF VG];FZ 5F6LGM ;\U|C 
TYF jIJ:YF5G G SZTF\ VFlY"S AMH4 #P&* @ ,FEFYL"VMGF H6FjIF VG];FZ :8=SRZM 
G ;FRJJF4 5F6LGM ;\U|C G SZJM4 ZP*$ @ ,FEFYL"VMGF H6FjIF VG];FZ ;\S]lRT 
VG[ :JFY" J'lT HJFANFZ lJU[Z[ lGQO/TF DF8[GF 5lZA/M K[ T[J] ,FEFYL"VMGF D\TjIM 
K[P ;ÁYL JW] #&P*_ @ ,FEFYL"VMGF H6FjIF VG];FZ ,MSMGM ;FY ;CSFZ G D/[ TM 
VF IMHGF lGQO/ ÔI K[P TYF 5F6L ;\U|CGF SFIM" G[ J[U D/TM GYLP TYF GA/M G[TF 
CMI TM4 5F6L ;\U|CGF\ SFIM" lGQO/ ÔI K[P TYF ;ÁYL VMK]\ ZP*$ @ ,FEFYL"VMGF 
H6FjIF VG];FZ ;\S]lRT VG[ :JFY" J'lT lGQO/TF DF8[ HJFANFZ K[P ,MSM ;\S]lRT VG[ 
:JFY" J'lTJF/F YTF\ 5F6L ;\U|CGF\ SFI"GM J[U 38[ K[P 5lZ6FD[ SFI"ÊD lGQO/ ÔI K[4 
T[J]\ TFZ6 VF56F VeIF; 5ZYL lGS/[ K[P ;O/TF DF8[GF 5lZA/MDF\ ;ÁYL JW] 
#*PZ$ @ ,FEFYL"VMGF H6FjIF D]HA ,MSMGM ;FY ;CSFZ D/[ TM4 TYF ;FZM G[TF 
CMI TM SFI"ÊD ;O/ TYF lGQO/TF DF8[GF 5lZA/M DF\ ;ÁYL JW] #&P*_ @ 
,FEFYL"VMGF H6FjIF VG];FZ ,MSMGM ;FY ;CSFZ G D/[ TM TYF GA/M G[TF CMI TM 
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5|SZ6 v & TFZ6M VG[ ;]RGM 
5P! 5|F:TFlJS 
;ÁZFQ8=DF\ cc HG ÊF\lT cc ãFZF cc H/ ÊF\lT cc  VG[ cc H/ ÊF\lT cc •ãFZF cc VY" 
ÊF\lT cc Y> ZCL K[P 
;ÁZFQ8=GL 5FJG E}lDDF\ V[J]\ S>S ;tJ 50I]\ K[ S[ V[GL 5|Ô H[ >rK[ T[ D[/JJF 
XlSTDFG AG[ K[P VÁnMlUS ÊF\lTDF\ N[XDF\ ALÔ G\AZG]\ :YFG D[/jIF 5KL U]HZFT CJ[ 
5F6L ÊF\lTGL CZ6OF/ EZJF YGUGL ZCI]\ K[P U]HZFTDF\ VFhFNL 5KLGF 5_ JØ"DF\ 
U]HZFTGL 5M6F A;M H[8,L GNLVM p5Z DF+ #45__ R[S0[DM A\WFIF CTFP HIFZ[ 
K[<,F 5 JØM"DF\ ALÔ #_4___ s+L; CÔZf V[8,[ S[ N; U6F\ R[S0[DM 5F6L ZMSJF 
A\WFIF K[PVFGF\ SFZ6[ TDFD U|FdI lJ:TFZMDF\ E}UE" H/ !_ O]8 YL DF\0L 5_ O]8 ;]WL 
p\RF VFjIF K[P HDLGGL O/ã]5TF JWL K[P JFTFJZ6 E[HJF/]\ ZC[TF\ 5FSMG[ OFINM YIM 
K[P GJ]\ lAIFZ6 VFJTF 5FS pt5FNG JwI]\ K[PV[ H ZLT[ S]JFVMDF\ H/ ;5F8L p\RL 
VFJJFG[ SFZ6[ B[TL DF8[ S]JFVMDF\YL B[RF\TF 5F6L DF8[ YTF JLH/LGF BR"DF\ 5_ 8SF 
H[8,L ZFCT B[0]T VG]EJL ZCIM K[P HIF\ !_ CMX" 5FJZGL DM8ZGL H~Z CTL4 tIF\ 
5F6L p5Z VFJTF 5 CM;" 5FJZGL DM8ZYL 5F6L B[\RJFDF\ VFJL ZCIF K[P ,MS D]B[YL 
lZRFÒÅU VG[ lZ;F>lS,\U H[JF XaNM ;\EF/JJF ,FuIF K[P VFD4 ;ÁZFQ8=DF\ H/ 
jIJ:YF5GG]\ GD]G[NFZ SFI" Y> ZCI]\ K[P VF56M VeIF; H/ :+FJ lJ:TFZ lJSF; 
SFI"ÊD C[9/ ;ÁZFQ8=DF\ VFJ[,F VFlY"Sv;FDFÒS X{Ùl6S4 5lZJT"G V\U[ ptYFGGL 
XSITFVM 5Z 5|SFX 5F0JFDF\ ;CEE}T YFI K[P VF 5|SZ6DF\ ;DU| VeIF;GF D]bI 
TFZ6MG[ ;FZF\Ù ~5[ ZH} SZJFGM 5|IF; SIM" K[P VFD4 VF 5|SZ6 CFN" ;DFG U6L 
XSFIP 
VF 5|SZ6DF\ ;Á5|YD TDFD 5|SZ6MGF\ D]bI ;FZ~5[ TFZ6M ZH} SZJFDF\ VFJ[, 
K[ TYF VF56F VeIF;GL 5lZS<5GFVM S[8,[ V\X[ :JLSFI" U6L XSFI V[D K[P T[ V\U[ 
:5Q8=TF SZJFDF\ VFJ[, K[P VF VeIF; D]bItJ[ GLlT lJØIS AFATMG[ :5X" SZTM CM>4 
VF 5|SZ6GF\ TFZ6MGF\ ;\NE"DF\ GLlT lJØIS ;]RGM SZL4 ;ÁZFQ8=GF VFlY"S ptyFFGGL 
lNXFDF\ S> ZLT[ JW] ;3G 5|IF;M ãFZF h05YL VFU/ JWL XSFI T[ 5Z wIFG VF5J] 
H~ZL U^I]\ K[PVF ZLT[ VF56M VeIF; ;F\5|T ;\XMWG ;FlCtIDF\ GJF VFIFDM ;Z 
SZJFDF\ p5IMUL AGL XS[ T[JL V5[ÙF K[4 TYF GJL lNXFVM ;}RJGFZ AGX[ T[JL zwWF 
K[P 
&PZ 5|:T]T VeIF;GF D]bI TFZ6M 
5|YD 5|SZ6 cc lJØI 5|J[X cc DF\ 5Z\5ZFUT ZLT[ lJSF;G[ ,UTL ;{wWF\lTS 
E]lDSF 5|:T]T SZJFG]\ H~ZL U^I]\ K[P H/ :+FJ lJ:TFZ lJSF; SFI"ÊD V\U[ H[ SM> 
;FlCtI p5<aW K[ T[GL ;\Ù[5DF\ ;DLÙF ZH] SZL VF56M VeIF; S> ZLT[ V[S DCtJG]\ 
5|NFG SZGFZ AGL ZC[ T[ V\U[ 56 :5Q8 K6F\J8 SZJFGM VF 5|SZ6DF\ 5|IF; YIM K[P 
5|:T]T VeIF;G]\ VÁlRtI4 VeIF;GF C[T]VM4  VeIF;GL 5lZS<5GFVM TYF VeIF; 
5wWlT VG[ VeIF;DF\ VFJZL ,[JFI[, D]¡FVM V\U[ 56 VF 5|SZ6DF\ :5Q8TF SZJFDF\ 
VFJL K[P VF56F\ cc ;ÁZFQ8=DF\ H/ :+FJ jIJ:YF5G ãFZF YI[, V;ZMGM VeIF; cc DF\ 
S[8,FS UÁ6 :+MTMGM p5IMU YIM CMJF KTF\ VF56[ ;DU| VeIF; D]bItJ[ 5|FYlDS 
DFlCTLGM VFWFZ ,> lJ`,[Ø6 ZH} SZGFZ AG[ K[P T[YL VF VeIF; V[S :JT\+ VG[ 
VFUJF 5|NFG~5 AGL ZC[X[ T[D DFGJ]\ plRT U6FX[P 
VF 5|SZ6 VF VeIF;GF\ 5FIFGF D]¡FVM V\U[ ;{wWF\lTS E]lDSF 5]ZL 5F0JFG]\ 
D]bI SFD SZ[ K[P VFD4 ;{wWF\lTS VlEUDG]\ jIJl:YT lG~56 SZJFDF\ 5|YD 5|SZ6 
p5IMUL ;FlAT YI]\ K[P 
ALH]\ 5|SZ6 cc ;ÁZFQ8= 5|N[XGM ;FDFgI 5lZRI cc D]bItJ[ UÁ6 DFlCTL 5Z 
VFWFlZT K[P H[DF\ ;ÁZFQ8= 5|N[XGM 5lZRI TYF S[8,FS DCtJGM 5F;FVM V\U[ 5|SFX 
5F0JFDF\ VFJ[, K[P ;FY[v;FY[ ZFHSM84 EFJGUZ TYF ;]Z[gãGUZ lH<,FVM TYF 
5;\N SZ[, TF,]SFVMGL ;FDFgI DFlCTL ZH] SZJFG]\ VF 5|SZ6DF\ H~ZL U^I]\ K[P 
;ÁZFQ8=GF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F Ò<,FVMGF\ lGR[ D]HAGF TF,]SFVM 5;\N 
SZJFDF\ VFjIF K[P 
ZFHSM8 Ò<,M 
SMQ8S G\v(( 
ÊD TF,]SFG]\ GFD J:TL 5;\N SZJFDF\ VFJ[, 
UFDMGL ;\bIF 
!P DMZAL Z4$54#*( _( 
ZP 8\SFZF &$4*5Z !_ 
#P 50WZL &#4$#_ !! 
$P ZFHSM8 *4&)45*Z _) 
5P H;N6 Z4!Z4$)# _( 
&P JF\SF\G[Z !4$54ZZ& _* 
*P UM\0, Z4$!4#(& _* 
EFJGUZ Ò<,M 
SMQ8S G\v() 
ÊD TF,]SFG]\ GFD J:TL 5;\N SZJFDF\ VFJ[, 
UFDMGL ;\bIF 
!P lXCMZ !4&54Z!! _( 
ZP J<EL5]Z *$4*(# _) 
#P U-0F !4554_$$ _) 
$P T/FÔ Z4!&4*() _) 
5P AM8FN !4*!4!55 _) 
;]Z[gãGUZ Ò<,M 
SMQ8S G\v)_ 
ÊD TF,]SFG]\ GFD J:TL 5;\N SZJFDF\ VFJ[, 
UFDMGL ;\bIF 
!P D]/L **4!(_ !5 
ZP RM8L,F !4Z(4)*Z !5 
#P ;FI,F *54$!$ !( 
$P ,L\A0L !4#Z4(&# !5 
5P R]0F *#4&#5 _5 
VFD4 JZ;FN VFWFlZT VF\S0F4 H\U, lJ:TFZ VFWFlZT VF\S0F4 S]NZTL 
H\U,M4 3F;RFZF 5|N[X VFWFlZT VF\S0F4 J:TL,ÙL VF\S0FVM4 S], 5LIT lJ:TFZ4 S], 
EÁUMl,S lJ:TFZ lJU[Z[ D]¡FVM 5Z 5|SFX 5F0L VeIF; DF8[GF EÁUMl,S Ù[+GL 
DFlCTL ZH] SZJFGM ALÔ 5|SZ6DF\ 5|IF; YIM K[P VF ;3/L lJUTMGL RRF" UÁ6 
DFlCTL 5Z VFWFlZT ZCL K[P T[ N=lQ8V[ ;ÁZFQ8= lJ:TFZGL lJX[Ø Ô6SFZL 5]ZL 
5F0JFDF\ VF 5|SZ6 36]\ p5IMUL AGL ZC[, K[P 5;\N SZ[, TF,]SFVMDF\YL TYF 
UFDMDF\YL 5|FYlDS DFlCTL V[S9L SZJFDF\ VFJ[, K[P T[ V\U[GL TYF T[ DF8[GF 5;\NULGF 
p¿ZNF¿FVMGL S[8,LS ;FDFgI lJUTM 5Z +LÔ 5|SZ6DF\ VFU/ JWJF ALH] 5|SZ6 
5}J" E]lDSF 5}ZL 5F0[ K[P 
+LH]\ 5|SZ6DF\ cc H/ ;\RI SFI"ÊDGM VD, SZ[, ,FEFYL"VMGL lJUTM cc G]\ 
lJ`,[Ø6 SZJFGM 5|ItG SIM" K[P VF V\U[ ;\Ù[5DF\ 5|F%I TFZ6M GLR[ 5|DF6[ NXF"JL 
XSFIP 
s!f #& YL 5_ JQF" GL p\DZ WZFJTF CMI T[JF ,FEFYL"VM 5&P#$ @ K[P && YL 
(_ JQF" GL p\DZ WZFJTF ,FEFYL"VM ;ÁYL VMKF _P## @ H K[P T[YL SCL XSFI S[ #& 
YL 5_ JØ"GL p\DZGF B[0]TM B[TL TYF H/ jIJ:YF5G ;FY[ JW] Ô[0FI[,F K[P 
sZf lXÙ6 ;\A\lWT lJUTDF\ VF56[ Ô>V[ TM !_ YL !Z WMZ6 ;]WL VeIF; 
SZ[,F ,FEFYL"VM ;F{YL JW] #_P## @ K[P HIFZ[ ;ÁYL VMKF VG]:GFTS YI[,F 
,FEFYL"VM !P## @ H K[P VF56F\ VeIF; 5ZYL TFZ6 lGS/[ K[ S[ U|FdI SÙFV[ CH]\ 
prR lXÙ6 G]\ 5|DF6 VMK]\ K[P 5;\N SZ[, UFDMDF\ VYJF VFH]AFH]GF UFDMDF\ !_ YL 
!Z WMZ6 ;]WLGL CF.:S], CMJFYL ,FEFYL"VM tIF\ VeIF; SZJF HTF CTFP 
s#f D]bI jIJ;FI TZLS[ B[TL SZTF CMI T[JF ,FEFYL"VM )5P## @ K[P HIFZ[ 
5]ZS jIJ;FI TZLS[ B[TL SZTF CMI T[JF ,FEFYL"VM Z!PZ! @ K[P HIFZ[ 5]ZS 
jIJ;FI TZLS[ lCZFDF\ ;F{YL JW] #)P$_ @ K[P VFD4 ;ÁZFQ8=GM D]bI jIJ;FI B[TL 
TYF 5]ZS jIJ;FI lCZF V56F\ VeIF; 5ZYL ;FlAT YIM K[P 
s$f VF56F\ ;\XMWG VeIF; C[9/GF\ ,FEFYL"VMDF\YL lCgN] ,FEFYL"VM ;F{YL 
JW] )$P## @ K[P HIFZ[ D]:,LD ,FEFYL"VM _5P&* @ K[P ZFHSM8 Ò<,FGF\ JF\SFG[Z 
TF,]SFDF\ B[TL SZTF D]:,LDM G]\ 5|DF6 W6]\ K[P VgI Ò<,FVMDF\ B[TL SZTF\ D]:,LDMG]\ 
5|DF6 36]\ VMK]\ Ô[JF D/[, K[P 
s5f 5[8F 7FlTDF\ ;\A\lWT lJUTDF\ VF56[ Ô[>V[ TM 58[, 7FlTGF ,FEFYL"VMG]\ 
5|DF6 $!P__ @ K[P ALÔ ÊD[ SM/L 7FlTGF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 Z$P#$ @ K[P TYF 
+LÔ ÊD[ Ùl+I 7FlTGF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 !!P&* @ K[P VFGF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ 
58[, 7FlTGF ,MSM B[TL ;FY[ JW] HM0FI[,F K[4 TYF T[VMGL J:TL 56 ;F{ZFQ8=DF\ JW] K[P 
tIFZAFN SM/L VG[ 1Fl+I VG]ÊD[ ALHF VG[ +LHF ÊD[ VFJ[ K[P H/ ARFJ VG[ H/ 
jIJ:YF5G ;FY[ 58[, 7FlTGF\ ,MSM JW] HM0FI[,F K[P TYF GJ]\ U|C6 SZJF DF8[ Tt5Z 
CMI K[ T[J]\ VeIF; 5ZYL ,FU[ K[P SM/L 7FlTGL J:TL ALÔ ÊD[ VFJ[ K[4 T[ ;]Z[gN=GUZ 
lH<,FDF\ ;ÁYL JW] Ô[JF D/[, K[P Ùl+I 7FlTGL J:TL ;ÁZFQ8=GF\ NZ[S lH<,FVMDF\ 
JC[\RFI[,L K[4 KTF ;ÁZFQ8=GF VY"SFZ6DF\ T[G]\ 5|E]tJ ;F~ Ô[JF D?I]\ K[P VFD4 
;ÁZFQ8=GL J:TLDF\ 58[,4 SM/L VG[ Ùl+I DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[P 
s&f ;ÁZFQ8=GL S]\8]\A jIJ:YF ;\I]ST G ZC[TF lJEST TZO J/JF ,FUL K[P 
VeIF; C[9/GF\ ,FEFYL"VMDF\YL lJEST S]8]\A WZFJTF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 *!P__ @ 
K[P HIFZ[ ;\I]ST S]8]\A WZFJTF ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 Z)P__ @ K[P ;\I]ST S]8]\AM CJ[ T]8L 
lJEST YTF HFI K[P T[G]\ D]bI SFZ6 V[ HF6JF D?I]\ S[ lCZF TYF VgI W\WFVM JWJFYL 
I]JFG ,MSM T[ TZO J/TF B[TL DF8[ UFD0[ J'wWM VYJF lCZF VG[ VgI W\WFDF\ G 
HJFJF/F ,MSM H ZMSFIF4 5lZ6FD[ S]8]\AM lJEST YIF4 T[J]\ VF56F VeIF; 5ZYL 
H6FI VFjI]\ K[P 
s*f J{JFlCS NZHÔ ;\A\lWT lJUTG]\ lJ`,[Ø6 SZTF H6FI VFjI]\ K[ S[  
))P__ @ ,FEFYL"VM 5lZ6LT K[P V5Z6LT ,FEFYL" _P## @ K[P TYF lJWJF 
,FEFYL"VM _P&* @ K[P ;ÁYL JW] ,FEFYL"VM 5lZ6LT K[P 
s(f ,FEFYL"VMGF\ 5lZJFZDF\ # YL 5 ;eIM WZFJTM 5lZJFZ ;F{YL JW]  
*_P&* @ K[P HIFZ[ & YL !_ ;eIM WZFJTM 5lZJFZ ;F{YL VMKM !!P## @ K[P U|FdI 
SÙFV[ lXÙ6G]\ lGR] 5|DF6 CMJFYL TYF J:TL lGI\+6DF\ ,MSM VMK]\ DFGTF CMJFYL # 
YL 5 ;eIM WZFJTM 5lZJFZ ;ÁYL JW] Ô[JF D/[ K[P T[GL ;FD[ H[ ,MSM lX1F6 ;FY[ 
;\S/FI[,F K[4 T[VMGF 5lZJFZ ! YL Z ;eIM 5]ZTF DIF"lNT Ô[JF D/[ K[P 
s)f l,\U TYF lXÙ6 ;\A\lWT lJUTG]\ lJ`,[Ø6 SZTF H6FI VFjI]\ K[ S[ ;\XMWG 
VeIF; C[9/GF ,FEFYL"VMGF\ 5lZJFZDF\ $)P#$@ :+LVM K[P Z(P__ @ 5]~QFM K[P 
HIFZ[ ZZP&& @ AF/SM K[P H[DF\ ( YL !_ WMZ6 ;]WL VeIF; SZ[,F Z)P5_ @ K[P 
VE6 Z*P)_ @ K[P 5 YL * WMZ6 ;]WL VeIF; SZ[,F ZZP** @ K[P ! YL $ TYF !! 
YL !Z WMZ6 ;]WL VeIF; SZ[,F *P($ @ K[P :GFTS YI[,F #P5$ @ K[P VG]:GFTS 
YI[,F _P$) @ K[P HIFZ[ VgI VF>P8LPVF>P SZ[,F _P!Z @ K[P 
s!_f HDLG ;\A\lWT lJUTG]\ lJ`,[Ø6 SZTF H6FI VFjI]\ K[ S[ ! YL # V[SZ 
5LIT HDLG WZFJTF\ ,FEFYL"VM &$PZZ @ K[P TYF !! YL Z_ V[SZ ALG 5LIT 
HDLG WZFJTF ,FEFYL"VM #P&( @ K[P $ YL !_ V[SZ ALG5LIT HDLG WZFJTF 
,FEFYL"VM 5(P$$ @ K[P TYF !! YL Z_ V[SZ ALG5LIT HDLG WZFJTF ,FEFYL"VM 
!ZP($ @ K[P ;F{ZFQ8=DF\ GFGF VG[ l;DF\T B[0]TM JW] CMJFYL 5LIT VMK]\ SZTF HMJF 
D/[ K[P  HIFZ[ !! YL Z_ V[SZ HDLG WZFJTF DM8F BFT[NFZM DF+ _#P&( @ DF\ H 
5LIT SZ[ K[P T[ NXF"J[ K[ S[ HDLGDF\ 5F6LGF T/ 36F\ lGRF UIF K[P 5{;FGL ;UJ0 
CMJF KTF\ 5LIT JW] G SZL XSTF CMJFG]\ DF+ VF V[SH 9M; SFZ6 K[P ALG5LIT 
HDLG WZFJTF ,FEFYL"VM ;ÁYL JW] 5(P$$ @ K[P T[YL V[J]\ Ol,T YFI S[ ;F{ZFQ8=DF\ 
ALG5LIT HDLGG]\ 5|DF6 36]\ JWFZ[ K[P !! YL Z_ V[SZ ALG5LIT HDLG WZFJTF 
DM8F BFT[NFZM DF+ !ZP($ @ H K[4 T[G]\ SFZ6 V[ Ô6JF D/[, K[ S[ ;F{ZFQ8=GL HDLGM 
J[RL VgI lJ:TFZMDF\ HDLGM ,[TF YIF K[4 VYJF ;]ZT lCZF pnMUDF\ JW] ZMSFI[,F 
ZC[JFYL HDLG TZO wIFG G VF5L XSJFYL HDLGM J[RJF ,FuIF K[P 
s!!f ;F{ZFQ8=DF\ S], +6 :+MT DF\YL l;\RF. 5|F%I AG[ K[P H[DF\ S]JF4 AMZ VG[ 
S[GF,GM ;DFJ[X YFI K[P DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 SZTF\ H6FI K[ S[ S]JF l;\RF.GF D]bI 
:+MT AGL ZCIF K[P )_P)_ @ l;\RF.GM :+MT S]JF K[P HIFZ[ (P$* @ AMZ TYF 
_P&# @ S[GF, l;\RF.GF\ :+MT K[4 T[J]\ VF56F VeIF; 5ZYL H6FI VFjI]\ K[P 
;F{ZFQ8=GL V\NZ B0SF64 SF/L4 UMZD8L4 TYF Z[TF/ HDLGGM ;DFJ[X YFI K[P HIF\ 
B0SF/ TYF SF/L HDLG K[4 tIF\ AMZ XSI K[P 5Z\T] ;ÁZFQ8=GM B[0]T AMZ SZFJJFDF\ 
V[SL;FY[ 5{;F VF5JF 50[ K[ T[YL VG[ 5F6LGM VFJGFZM HyYM VMKM CMJFYL S]JF TZO 
JW] ,1I VF5[ K[4 T[J]\ VeIF; 5ZYL H6FI VFjI]\ K[P 
s!Zf 5X]5F,G ;\A\lWT lJUTMG]\ lJ`,[Ø6 SZTF H6FI VFJ[ K[ S[ ;F{ZFQ8=DF\ 
5X]5F,G D]bI jIJ;FI CTM4 H[ WLZ[vWLZ[ VMKM YTM UIMP ;F{ZFQ8=DF\ UFI TYF 
A/NG]\ 5|DF6 #*P&( @ K[P UFIG[ ;F{ZFQ8=DF\ DFTF TZLS[ 5]HJFDF\ VFJ[ K[P ,MSM 
UFIGF N]WG[ 5|YD 5;\NUL VF5[ K[P ;ÁZFQ8=GL B[TL A/NGL SF\W p5Z K[4 T[D SC[JFI 
K[P ;ÁZFQ8=DF\ A/NG]\ 5|DF6 JW] K[P GFGF VG[ l;DF\T B[0]TM4 DwID TYF DM8F B[0]TM 
NZ[S 5F;[ ! YL # ;]WL A/NGL ;\bIF GM\WFI[, K[P T[ NXF"J[ K[ S[ A/NG]\ ;ÁZFQ8=GL 
B[TLDF\ VNS[~ DCtJ K[P 
 VFD4 ;\XMWG VeIF; lJ`,[Ø6DF\ 5|J[XäFZ TZLS[ VF 5|SZ6 DCtJG]\ ;FlAT 
YFI K[P 
RMYF 5|SZ6DF\ cc H/ ;\RI SFI"ÊDGM VD, YIF 5C[,FGL l:YTL V\U[GL 
lJUTM cc G]\ lJ`,[Ø6 SZJFGM 5|ItG SFIM" K[P VF V\U[ ;\Ù[5DF\ 5|F%I TFZ6M lGR[ 
5|DF6[ NXF"JL XSFIP 
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lJUTMG]\ lJ`,[Ø6 SZTF\ H6FI VFjI]\ K[ S[ 5F6L ;\U|CGL V;ZGF\ SFZ6[ 5F6LGF T/ 
p\RF VFJTF4 ;FDFÒS TYF VFlY"S Ù[+[ J'lwW Y> K[P !__ @ ,FEFYL"VM H6FJ[ K[ S[ 
HDLGGL lS\DTDF\ JWFZM YIM K[P !___ YL $___ ~l5IF ;]WL V[SZ[ JWFZM YIM K[ 
T[J]\ *5 @ ,FEFYL"VMV[ H6FJ[, K[P Z#P(_ @ ,FEFYL"VMV[ VFJSGM p5IMU B[TLGF\ 
lJSF;DF\ SZ[ K[P tIFZAFN ALÔ ÊD[4 3Z J5ZFXDF\ Z_P!$ @ ,FEFYL"VMGF H6FjIF 
VG];FZ VFJSGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P !(P!_ @ ,FEFYL"VM YI[, VFJSDF\YL 
;FIS,4 !*P)( @ ,FEFYL"VM 8[54 !&P&! @ ,FEFYL"VM :S]8Z4 TYF ;ÁYL VMK]\ 
!P5_ @ ,FEFYL"VMGF H6FjIF VG];FZ JMXL\U DXLG J;FJL XSIF K[P VFD4 H/ 
;\U|C V;ZSFZS 5]ZJFZ YTF B[0]TM VFlY"S ZLT[ ;wWZ YIF K[P 
s!5f ,MSMGF :Y/F\TZGL l:YlT ;\A\lWT lJUTMG]\ lJ`,[Ø6 SZTF\ H6FI VFjI]\ 
K[ S[ ;ÁYL JW] *5P## @ ,FEFYL"VMGF H6FjIF VG];FZ :Y/F\TZGL l:YlT l:YZ K[P 
TYF ;ÁYL VMK]\ #P## @ ,FEFYL"VMGF H6FjIF VG];FZ JwI]\ K[P 
s!&f ;\:YFVM4 YI[, SFDGL N[BZ[B TYF U]6J¿F ;\A\lWT lJUTMG]\ lJ`,[Ø6 
SZTF\ H6FI VFjI]\ K[ S[ ;ÁYL JW] !$P## @ ,FEFYL"VMGF H6FjIF VG];FZ VFUFBFG 
~Z, ;5M"8 5|MU|FD sV[PS[PVFZPV[;P5LPf4 tIFZAFN !ZP&* @ ,FEFYL"VMGF H6FjIF 
VG];FZ zlDS lJSF; ;\:YFV[4 5F6L ;\U|CGF SFIM" SZ[, K[P ;FD]lCS SFIM"GL N[BZ[B 
!__ @ ;\:YFVM ãFZF TYF jIlSTUT SFDMGL N[BZ[B !__ @ ,FEFYL"VM ãFZF ZFBJFDF\ 
VFJ[ K[P (# @ ,FEFYL"VMV[ p¿D U]6J¿F TYF !* @ ,FEFYL"VMV[ DwID U]6J¿F 
SC[, K[P VFD4 SFDMGL U]6J¿F p¿D 5|SFZGL ZCL K[4 T[J]\ Ol,T YI]\ K[P 
s!*f ,MSXlST4 ;FDFÒS TYF X{Ùl6S 5lZJT"G ;\A\lWT lJUTMG]\ lJ`,[Ø6 
SZTF\ H6FI VFjI]\ K[ S[ ))P&* @ ,FEFYL"VMV[ ,MSXlST JWL CMI T[J]\4 ))P&* @ 
,FEFYL"VMV[ ;FDFÒS 5lZJT"G VFjI]\ K[ T[DF\4 !&P#( @ ,FEFYL"VMV[ ;\U9GGL 
EFJGF JWL4 !5P)_ @ ,FEFYL"VMV[ ;FDFÒS ZLT[ lZJFÔ[ AN,JF T[J]\4 TYF ;ÁYL 
VMK] !!P&# @ ,FEFYL"VMGF H6FjIF VG];FZ 7FTLJFN 38IM T[D H6FJ[, K[P 
))P## @ ,FEFYL"VMGF H6FjIF VG];FZ lXÙ6DF\ 5lZJT"G VFjI]\ K[4 H[DF\ Z*P5Z @ 
,FEFYL"VMV[ E[NEFJ JUZ EF>RFZFGL EFJGF JWL T[J]\4 TYF ;ÁYL VMK] Z$P)! @ 
,FEFYL"VMV[ AF/SMDF\ lXÙ6G]\ 5|DF6 JwI]\ T[D H6FJ[, K[P VFD4 X{Ùl6S 5lZJT"G 
56 5F6L ;\U|CGF SFIM"GF SFZ6[ VFJ[, K[P 
s!(f 5F6L ;\U|CGF SFD lGlD¿[ YI[, ;\U9GYL ,MSMGF ÒJG 5Z XL V;Z Y> 
T[ ;\A\lWT lJUTG]\ lJ`,[Ø6 SZTF\ H6FI VFjI]\ K[ S[ ;ÁYL JW] Z&P(* @ ,FEFYL"VMGF 
H6FjIF VG];FZ V[STF JWL TYF ;ÁYL VMK]\ Z#P!# @ ,FEFYL"VMGF H6FjIF VG];FZ 
D\0/M ZRFIF4 T[D H6FI VFjI]\ K[P 
s!)f ElJQIDF\ YGFZ 5F6L ;\U|CGF SFDMDF\ ,MSOF/F ;\A\lWT lJUTMG]\ 
lJ`,[Ø6 SZTF\ H6FI VFjI]\ K[ S[ $ZP** @ ,FEFYL"VM zDNFG ãFZF4 #(P)5 @ 
,FEFYL"VM ;,FC ;]RGM ãFZF TYF !(PZ( @ ,FEFYL"VM GF6F\ ãFZF 5MTFGM OF/M 
VF5JF DF\U[ K[P 
sZ_f ,MSMGF\ D\TjIM ;\A\lWT lJUTMG]\ lJ`,[Ø6 SZTF\ H6FI K[ S[ ;ÁYL JW] 
#_P*Z @  ,FEFYL"VMGF H6FjIF VG];FZ E}UE" H/ ;\RI ãFZF T/ ;FÔ YIF4 TYF 
;ÁYL VMK]\ & @ ,FEFYL"VMGF H6FjIF VG];FZ B[TZG]\ 5F6L B[TZDF\4 UFDG]\ 5F6L 
UFDDF\4 ;LDG]\ 5F6L ;LDDF\4 lJU[Z[ ãFZF SFI"ÙD p5IMU SZ[ K[P GSFZFtDS V;Z V\U[ 
)Z @ ,FEFYL"VMV[ H6FJ[, K[ S[ SM> GSFZFtDS V;Z YI[, GYL4 HIFZ[ &P&* @ 
,FEFYL"VMGF H6FjIF VG];FZ S]JF lZRFÒÅUDF\ ;ZJF6L A]ZF> HJFGM EI ZC[ K[ 
T[D4 TYF !P## @ ,FEFYL"VMGF H6FjIF VG];FZ IMuI lGSF,GF VEFJ[ A\W5F/F T]8L 
HJFGM EI ZC[ K[ T[J]\ NXF"J[, K[P 5F6L ;\U|CGF SFIM"GL ;O/TF V\U[ ;ÁYL JW] #$P$5 
@ ,FEFYL"VMGF H6FjIF VG];FZ ,MSXlSTYL ;O/TF D/[ K[4 TYF ;ÁYL VMK]\ !*P!& 
@ ,FEFYL"VMV[ B[TLGL VFJS JWL4 ,MSM JW] ;D'wW YIF4 UFD0FGL ;D'lwW ;FY[v;FY[ 
ClZIF/L ÊF\lT ;Ô"IP VFD4 5F6L ;\U|CGF\ SFDM ;O/TFGL RZG;LDF\ :5XL" R]SIF K[4 
T[J]\ VF56F VeIF; 5ZYL DF,]D 50I]\ K[P H/ :+FJ jIJ:YF5GGL ;O/TF V\U[ ;ÁYL 
JW] #*PZ$ @ ,FEFYL"VMGF H6FjIF VG];FZ ,MSMGM ;FY ;CSFZ D/[ TM4 TYF ;FZM 
G[TF CMI TM4 TYF ;ÁYL VMK]\ ZP(_ @ ,FEFYL"VMGF H6FjIF VG];FZ VFlY"S ZLT[ JW] 
;wWZTF 5|F%T YFI4 TYF 5F6L VG[ JF6LGM lJRFZ 5}J"S p5IMU V\U[ H6FJ[, K[P TYF 
lGQO/TF V\U[ ;ÁYL JW] #&P*_ @ ,FEFYL"VMV[ ;FZM G[TF G D/[ TM TYF ,MSMGM ;FY 
;CSFZ G D/[ TM4 TYF ;ÁYL VMK]\ ZP*$ @ ,FEFYL"VMGF H6FjIF VG];FZ ;\S]lRT 
VG[ :JFY" J'l¿ HJFANFZ V[ ZLT[ 5|lTEFJ VF5[, K[P VF ZLT[ H/ ;\ZÙ6GF\ SFIM" V[ 
;ÁZFQ8=GL SFIF5,8 SZL K[P 
&P# 5lZS<5GFGL RSF;6L 
VF56F VeIF;G[ CFY WZTL J[/F VF56[ S[8,LS 5lZS<5GFVM ZH} SZ[, T[ 
AFAT[ VF56[ VeIF; X]\ 5|SFX 5F0L XS[ T[D K[ T[ Ô[J]\ VFJxIS AGL ÔI K[P VF56[ 
ZH} SZ[, 5lZS<5GFVM RSF;JFYL 5|F%T YTF\ TFZ6MG[ lGR[ D]HA ZH} SZJFDF\ VFJ[, 
K[P 
s!f JM8ZX[0 IMHGFGF :8=SRZMGL lJ:T'T 5wWlTVMGL ,MSMG[ ;DH D/X[P VF 
5lZS<5GF JM8ZX[0 IMHGFGF :8=SRZMGL lJ:T'T 5wWlTVMGL ,MSMG[ ;DH D/[ T[ DF8[ 
:JLSFZFI K[P VF56F p¿ZNFTFVMV[ JM8ZX[0 IMHGFGF :8=SRZMGL lJ:T'T Ô6SFZL 
T[VMG[ D/[, K[4 T[J]\ NXF"J[, K[P H/ jIJ:YF5G VG[SlJW 5wWlTVMGM p5IMU SZJF 
DF8[ lJ:T'T 5wWlTVM Ô6JL H~ZL AGTL CMI K[P T[YL VF 5lZS<5GF :JLSFI" AGL 
CMJFG]\ VF56F VeIF; 5ZYL H6FI]\ K[P 
sZf JM8ZX[0 IMHGFYL ,MSMG[ ZMHUFZLGL TSM JWL CX[P VF 5lZS<5GF 
JM8ZX[0 IMHGF ãFZF ,MSMG[ ZMHUFZLGL TSM JWL CX[ T[ DF8[ :JLSFI" K[P VF56F\ 
p¿ZNFTFVMV[ JM8ZX[0 IMHGFYL ZMHUFZLGL TSM B[TLÙ[+DF\ ;ÁYL JW] 5&P$_ @ 
JWL CMJFG]\ D\TjI NXF"jI]\ K[4 T[ AFAT NXF"J[ K[ S[ VF SFI"ÊD ãFZF ZMHUFZLGL TSM JWL 
K[P VFJF SFI"ÊD CFY WZFIF G CMT TM VF ,MSMGL l:YlT CH]\ JW] BZFA ZCL CMTP T[YL 
VF 5}J"WFZ6F 56 :JLSFI" AGL K[P 
s#f VF IMHGF ãFZF 50TZ HDLG p5Ôp\ Y> CX[P VF 5lZS<5GF VF IMHGF 
ãFZF 50TZ HDLG p5Ôp\ Y> CX[ T[ DF8[ :JLSFI" K[P VF56F p¿ZNFTFVMV[ VF 
IMHGF ãFZF HDLG p5Ôp\ Y> CMJFG]\ D\TjI NXF"jI]\ K[P T[ AFAT NXF"J[ K[ S[ VF IMHGF 
ãFZF H HDLG p5Ôp\ Y> K[P 5FS pt5FNG JwI]\ K[P A\W5F/F H[JF SFI"ÊDM ãFZF HDLG 
WMJF6 V8STF4 O/ã]5TF HDLGDF\ H/JF> ZCL K[P HDLG JW] p5Ôp\ Y> K[P VF 
SFI"ÊD G YIM CMI TM HDLGGL pt5FNS XlST 38L CMI4 T[YL VF ãlQ8V[ VF 5lZS<5GF 
56 :JLSFI" AGL K[P 
s$f JM8ZX[0 IMHGFYL B[0]TM TYF B[TL ;D'wW YIF CX[P VF 5lZS<5GF 
JM8ZX[0 IMHGFYL B[0]TM TYF B[TL ;D'wW YIF CX[4 T[ DF8[ :JLSFI" K[P VF56F 
p¿ZNFTFVMV[ NXF"J[, K[ S[ JM8ZX[0 IMHGFYL B[0]TM VFlY"S4 ;FDFÒS4 X{Ùl6S ZLT[ 
JW] ;D'wW AgIM K[P ;FY[v;FY[ B[TL 56 ;D'wW Y>4 5FS pt5FNG JwI]4 VFlY"S ÊF\lT 
;Ô"IP VFJF SFI"ÊD G YIF CMI TM ,MSMGL l:YlT CH] JW] BZFA ZCL CMTP VFJF 
SFI"ÊDM ãFZF H B[TL VG[ B[0]TM ;D'wW YIF K[P T[YL VF 5lZS<5GF 56 :JLSFI" AGL 
CMJFG]\ VF56F VeIF; 5ZYL H6FI]\ K[P 
s5f JM8ZX[0 IMHGFYL ;FD]NFlIS VG[ VFlY"S 5lZJT"G VFjI]\ CX[P VF 
5lZS<5GF JM8ZX[0 IMHGFYL ;FD]NFlIS VG[ VFlY"S 5lZJT"G VFjI]\ CX[ T[ DF8[ 
:JLSFI" K[P VF56F p¿ZNFTFVMV[ NXF"J[, K[ S[ JM8ZX[0 IMHGFYL ;FD]NFlIS VG[ 
VFlY"S 5lZJT"G VFjI]\ K[P VF IMHGF ãFZF GJF D\0/M ZRFIF4 EF>RFZFGL EFJGF 
JWL4 ,MSXlST JWL4 ,MSM ;\Ul9T YIF4 VFlY"S ZLT[ ;wWZ YIF4 V[STF JWL4 lXÙ6G]\  
5|DF6 JwI]\4 ;FDFÒS ZLT lZJFÔ[ AN,FIF4 7FlTJFN 38IM4 :+LVMG]\ XMØ6 38I]\ 
lJU[Z[ O[ZOFZM VFjIFP VFJF SFI"ÊDM ãFZF H ;FD]NFlIS VG[ VFlY"S 5lZJT"G VFjI]\P 
VF ãlQ8V[ VF 5lZS<5GF 56 :JLSFI" AGL K[P 
s&f JM8ZX[0 IMHGFDF\ GJF ;]WFZF SZJF DF8[ IMuI lNXF D/X[P VF 5lZS<5GF 
JM8ZX[0 IMHGFDF\ GJFv;]WFZF SZJF DF8[ IMuI lNXF D/[ T[ DF8[ :JLSFI" K[P VF56F 
p¿ZNFTFVMV[ NXF"J[, K[ S[ S]JFvlZRFÒÅU4 IMuI lO<8Z 5wWlT ãFZF H lZRFH" 
SZJFDF\ VFJ[4 TYF A\W5F/FDF\ IMuI HuIFV[ J[:8 J[>Z D]SJFDF\ VFJ[ TM4 G]SXFG YT]\ 
GYLP Ô[ VIMuI lO<8Z 5wWlT TYF VIMuI HuIFV[ J[:8 J[>Z D]SJFDF\ VFJ[ TM 36]\ H 
G]SXFG YFI K[P VF ãlQ8V[ VF 5lZS<5GF 5}6" 56[ GlC 56 V\XTo :JLSFI" AGL XS[, 
K[P 
VFD4 ;XMWG STF"V[ ;\XMWG VeIF; CFY WZJFGL ;FY[ H[ 5lZS<5GFG]\ 
lGDF"6 SZ[,]\ T[DFGF\ DM8F EFUGL 5lZS<5GF ;\XMWG VeIF;GF\ V\T[ ;FRL 9ZL K[4 T[J]\ 
VF VeIF; ãFZF Ol,T YI]\ K[P 
&P$ GLlT lJØIS ;]RGM 
p5ZMST 5lZS<5GFVM ;\AWL :5Q8TF SIF" AFN V[S DCtJGL AFAT VF 
VeIF;GF TFZ6 5ZYL V[ lGQ5gG YFI K[ S[ ,MSMGF VFlY"S4 ;FDFÒS ptYFGGM 
VJSFX D]bItJ[ H/:+FJ jIJ:YF5GGF\ lJlJW SFI"ÊDMGF\ :JLSFZ 5Z TYF ;lÊI 
VD,LSZ6 5Z ZC[,M K[P VFJF SFI"ÊDMGF VD, ãFZF H[ ;ÁZFQ8= GM lJSF; XSI K[P 
VF 5lZl:YlT TYF H/:+MTMGM SZS;Z I]ST p5IMU SZJF S[8,FS GLlT 
lJØIS ;]RGM SZJFG] V+[ H~ZL U^I] K[P VF ;]RGM GM p<,[B VFU/ p5Z SZ[, K[P 
VFD4 ;ÁZFQ8=GL H/ ;D:IFG[ D]bI ;D:IF U6L4 5F6L jIJ:YF5G V\U[ l:YTL JW] 
;FZL YFI T[ DF8[ GLR[GF ;]RGM SZL XSFIP 
s!f 5F6LGL p5,laW 5|DF6[ 5|N[X D]HA 5FS ,[JFGL GLlT 30FJL Ô[.V[P NFPTP 
VF\W|5|N[X VG[ DZF9FJF0 H[JF lJ:TFZMDF\ 5F6LGL VKT CMJF KTF\ X[Z0LGM 5FS 
,[JFDF\ VFJ[ K[P 
sZf XC[ZqUFDMDF\ JM8Z CFJ[":8L\U DF8[ DSFGGL GLR[ JZ;FNL 5F6L ;\WZJF 5F6LGM 
8F\SM AGFJJM OZÒIFTP 
s#f 5F6L GLlTG[ V[S D\+F,I C[9/ ,FJJ]\ VlGJFI"P sVtIFZ[ 5F6L GLlT U|FDL6 
lJSF; B[TLvH/ ;\XMWG VgG VG[ 5IF"JZ6 V[D S], K D\+F,I JrR[ JC[\RFI[, 
CMJFYL SM> ;\T],G H/JFT]\ GYLP 
s$f H/ ;D:IFVM J6"JJF VG[ ;DÔJJF DF8[ lJlJW VG]EJM VG[ J{lJwIGL H~Z K[4 
T[ DF8[ H/ jIJ:YF5GGF\ lJX[Ø7M VG[ ;DFH lJ7FGLVM JrR[ JW] VFNFGv5|NFG YJ]\ 
Ô[>V[P 
s5f :YFlGS ;D:IFVMGF\ pS[, E[UF SZLV[ TM ZFQ8=LI :TZ[ pS[, D/L XS[ T[YL 7FG 
VG[ pS[,FtDS SFIM" V[S :Y/[YL ALÔ :Y/[ ,> HJF Ô[>V[P 
s&f 0=L5 >ZLU[XG TYF :5LgS,Z H[JL 5wWlTVMGM p5IMU H~ZLP sNFPTP ;ÁZFQ8= 
;\5}6" 56[ 5F6LGL T\UL VG]EJ[ K[4 T[YL 0=L5 TYF :5LgS,Z GM p5IMU H~ZL H4 
GlC VFJxIS K[Pf 
s*f H/ jIJ:YF5GG]\ XlSTXF/L :YFlGS G[TFVM4 :YFlGS ;\RF,G JW] V;ZSFZS ZLT[ 
SZL XS[ K[4 T[YL T[VMG[ Ô[0JF H~ZLP 
s(f H/ ;D:IFVM VG[ pS[,M DF8[ ÔC[Z lXÙ6 TYF RRF"G[ V;ZSFZS H/ ;\RF,GGF\ 
VFJxIS 38S U6JF Ô[>V[P 
:  GD]GFGL VG];]lR  : 
lJEFU v V 
p¿ZNFTFGL ;FDFgI DFlCTL 
!P p¿ZNFTFG]\ GFD ov  
ZP UFD ov   TF,]SM ov    Ò<,M ov 
#P p¿ZNFTFGL p\DZ ov 
$P p¿ZNFTFG]\ lXÙ6 ov VE6 ! YL $ WMZ6  5 YL * WMZ6 
 ( YL !_ WMZ6 !_ YL !Z WMZ6    :GFTS VG]:GFTS    VgI 
5P p¿ZNFTFGM jIJ;FI ov D]bI jIJ;FI       5}ZS jIJ;FI 
&P WD" ov lCgN]          D]:,LD         XLB    VgI 
*P 5[8F 7FTL ov 
(P S]8]\AGM 5|SFZ ov 
)P J{JFlCS NZHÔ[ ov  V5lZ6LT   5lZ6LT  lJWJF 
    tISTF   VgI  
!_P 5lZJFZGL ;eI ;\bIF ov  
!!P S]8]\AGL ;FDFgI DFlCTL ov 










      




















!#P l;\RF.GF\ :+MT ov  
!$P 5X]WG ov UFI     E[\;      A/N        VgI 
lJEFU v A 
H/ ;\RI SFI"ÊDGM VD, YIF 5C[,FGL l:YTL ov 
s!f 5F6L ;\U|C SZJFGL 5wWlT lJX[ Ô6TF CTFm 
 CF    GF    
sZf 5F6L ;\U|C SZJFYL 5F6LGF T/ p\RF VFJ[ K[4 T[GFYL TD[ DFlCTUFZ CTFm 
 CF    GF    
s#f VF IMHGF 5C[,F 5F6LGF T/ BF,L CTFm 
 CF    GF    
s$f HDLGDF\ 5F6LGF T/GL l:YTL X]\ CTLm slJUT O]8DF\f 
5F6LGF :+MT RMDF;]\ lXIF/M pGF/M 
S]JF    
AMZ    
0\SL    
s5f 5LJFG]\ 5F6L SIF\YL D[/JTF CTFm 
 sVf S]JF ãFZF   sSf 0\SL ãFZF       
 sAf AMZ ãFZF  s0f 8[gSZ ãFZF    
s&f 5LJFGF 5F6LGL U]6J¿F S[JL CTLm 
 sVf BF~    sSf DL9]       
 sAf DM/]   s0f VgI    
s*f V\NFH[ S[8,F V[SZDF\ l5IT SZTF CTFm 
 sVf ! YL 5 V[SZ    sSf !! YL !5 V[SZ     


















   
 
s(f B[TLGL JFlØ"S VFJS S[8,L CTLm 
 sVf !!4___ YL Z_4___ ~l5IF  sSf #!4___ ~l5IF YL JWFZ[    
sAf Z!4___ YL #_4___ ~l5IF   
s)f UÁ6 jIJ;FIDF\YL YTL JFlØ"S V\NFÒT VFJS S[8,Lm 
 sVf !___ YL 5___ ~l5IF    sSf !!4___ YL !54___ ~l5IF    
sAf &___ YL !_4___ ~l5IF    s0f !&4___ ~l5IF YL JWFZ[     
s!_f H/ ;\RI SFI"ÊDGF VD, 5C[,F TD[ SIFvSIF 5FSM ,[TF CTFm 
 S5F;  AFHZL  T,  H]JFZ  DUO/L VgI 
s!!f H/ ;\RI SFI"ÊDGF VD, 5C[,F 5X]VM DF8[ 3F;RFZFGL 5}ZTL jIJ:YF CTLm 
 CF    GF    
s!Zf 5F6L ;\U|CGL 5|J'lT TDG[ BZ[BZ p5IMUL ,FU[ K[ m 
 CF    GF    
s!ZP!f CF4 TM XF DF8[ p5IMUL ,FU[ K[ m 
 sVf 5LJFGF 5F6LGM 5|` G C, YFI     
 sAf 5LIT ÙDTF JW[     
 sSf B[TLGF 5FSGL ;,FDTL JW[     
 s0f BFZF 5F6LGM 5|` G pS[,    
 s>f HDLGGL pt5FNS XlST JW[     
 s/f HDLG O/ã]5 AG[     


















lJEFU v S 
H/ ;\RI SFI"ÊD YIF 5KL VFJ[, 5lZJT"G ov 
s!f 5F6L ;\U|CGF SFI"ÊDGM TD[ ,FE ,LWM K[ m 
 CF    GF    
s!P!f CF4 TM SIF\ v SIF\ SFI"ÊDGM ,FE ,LWM K[ m 
 sVf JG:5lTS VFJZ6    sGf A\W5F/F    
 sAf :8[U0" Sg8]Z 8=[gR   s3f R[S0[D SFRF q 5FSF   
 sSf Sg8LgI]\ Sg8]Z 8=[gR  sKf 8[Z[;L\U sHDLG ,[J,L\Uf  
 s0f ,]h AM<0Z   sBf B[T T,FJ0L   
 s>f GF,F U,L %,U   sRf :8MZ[H 8[gS    
 s,f U[ALIG    sYf S]JF lZRFÒÅU     
 sJf E}UE" R[S 0[D    sUf UÁRZ ;]WFZ6F    
 sDf %,Fg8[XG    sOf S]NZTL JG:5lT VFJZ6G]\ ZÙ6 
sZf 5F6L ;\U|CGF SFDDF\ TDFZ[ S[8,F GF6F\ ZMSJF 50IF m 
 sVf Z_ 8SF    sSf !_ 8SF      
 sAf !5 8SF    s0f 5 8SF   
s#f 5F6L ;\U|CGL 5|J'lTYL 5F6LGF T/ p\RF VFjIF K[ m 
 CF    GF    
s#P!f CF4 TM S[8,F msO]8DF\f 
s$f 5F6L ;\U|CGF SFDYL TDFZF RMDF;]\ 5FSGL ;,FDTL JWL K[ m 
 CF    GF    
s5f H/ ;\RI IMHGFYL lXIF/] VG[ pGF/] l5ITGL ÙDTF JWL K[ m 


























s5P!f CF4 TM ÙDTF S[8,L JWL K[ m 
lXIF/] 
! YL 5 
V[SZ 
 
5 YL !_ 
V[SZ 
 








! YL 5 
V[SZ 
 
5 YL !_ 
V[SZ 
 






s&f 5F6L ;\U|CGF SFDYL TDFZL VFJSDF\ S[8,L J'lwW Y> K[ m 
 sVf !___ YL !_4___ ~l5IF        sSf Z!4___ YL #_4___ ~l5IF    
sAf !!4___ YL Z_4___ ~l5IF        s0f #!4___ ~l5IF YL JWFZ[    
s*f 5F6L ;\U|CGF SFDGF SFZ6[ HDLGGL O/ã]5TFDF\ JWFZM YIM K[ m 
 CF    GF    
s*P!f CF4 TM  S[8,L O/ã]5TF JWL K[ m         
s(f 5F6LGL ;UJ0TF JwIF 5KL 5FS ;,FDTL JWJFYL 5FSGL GJL ÔT VFJL K[ m 
 CF    GF    
s(P!f CF4 TM S> GJL ALIFZ6GL ÔTM VFJL K[ m        
s)f ALIFZ6GL GJL ÔT VFJJFYL TDFZL VFJS S[8,L JWL K[ m 
 sVf !___ YL 5___ ~l5IF       sSf !!4___ YL !54___ ~l5IF    
sAf &4___ YL !_4___ ~l5IF       s0f !&4___ ~l5IF YL JWFZ[    
s!_f 5F6L ;\U|CGF SFDMYL 5FS JFJ[TZDF\ O[ZOFZ YIM K[ m 
 CF    GF    
s!_P!f CF4 TM SIFvSIF ZMS0LIF 5FSDF\ AN,FJ VFjIM K[ m      
• 5F6LGL ;UJ0 ;DI[ ,[JFTF 5FSM 
sVf AFHZL   sSf S5F;   s>f 3p\  



















• 5F6LGL VUJ0 ;DI[ ,[JFTF 5FSM 
sVf AFHZL   sSf S5F;   s>f 3p\ 
sAf H]JFZ   s0f DUO/L     s,f VgI 
s!!f 5F6LGL ;UJ0 JWJFYL AUFITL 5FSG]\ 5|DF6 JwI]\ K[ m 
 sVf YM0] JwI]\     
sAf DwID JwI]\      
 sSf 36] JwI]\      
s!Zf ;[gãLI BFTZ TZOGM VlEUD JwIM K[ m 
 CF    GF    
s!#f 5F6L ;\U|CGF SFDG[ SFZ6[ HDLG WMJF6 JwI] K[ m 
 CF    GF    
s!#P!f CF4 TM PPP PPP PPP  
 sVf B[TL ,FIS HDLG     
sAf ALG B[TL ,FIS HDLG  
s!$f 5F6L ;\U|CGL IMHGF ãFZF 5F6L JWTF 3F;RFZM JW] HDLGDF\ JFJTF YIF K[F m 
 CF    GF    
s!$P!f CF4 TM 3F;RFZF JFJ[TZGM lJ:TFZ S[8,M K[P 
ÊD JFJ[TZ lJ:TFZ  
! _P YL _P5 V[SZ  
Z _P5 YL ! V[SZ  
# ! YL Z V[SZ  
















s!5f 5F6L ;\U|CGF SFDG[ SFZ6[ H\U, lJ:TFZDF\ JWFZM YIM K[ m 
 CF    GF    
s!5P!f CF4 TM S[8,M JWFZM YIM K[P 
ÊD H\U, lJ:TFZ  
! _P YL _P5 V[SZ  
Z _P5 YL ! V[SZ  
# ! YL Z V[SZ  
$ Z V[SZ YL JWFZ[  
s!&f 5F6LGL ;UJ0 JWJFYL 5X]5F,G jIJ;FIDF\ 5X]GL ;\bIF JWL K[ m 
UFI E[\; A/N VgI 
! YL Z  ! YL Z  ! YL Z  ! YL Z  
Z YL #  Z YL #  Z YL #  Z YL #  
# YL $  # YL $  # YL $  # YL $  
s!*f 5F6LGL ;UJ0 JWTF V[S 5X] NL9 pt5FNG S[8,]\ ZC[  K[ m 
UFI E[\; VgI 
! YL $ ,LP  ! YL $ ,LP  ! YL $ ,LP  
$ YL 5 ,LP  $ YL 5 ,LP  $ YL 5 ,LP  
5 ,LP YL JWFZ[  5 ,LP YL JWFZ[  5 ,LP YL JWFZ[  
s!(f VF IMHGFYL SIF\ Ù[+[DF\ ZMHUFZLGL TS JWL K[ m 
sVf B[TL   s0f pnMU    
sAf 5X]5F,G  s>f J[5FZ     








s!)f 5F6L ;\U|CGF SFD YJFYL DH]ZMGL N{GLS ZMÒ JWL K[ m 
 CF    GF    
s!)P!f CF4 TM S[8,L JWL K[ m      
• :+LVMGL N{GLS ZMÒDF\ JWFZM 
sVf 5 YL !_ ~FP   s0f #! YL 5_ ~FP     
sAf !! YL Z_ ~FP  s>f 5_ ~FP YL JW]     
sSf Z! YL #_ ~FP     
• 5]~ØMGL N{GLS ZMÒDF\ JWFZM 
sVf 5 YL !_ ~FP   s0f #! YL 5_ ~FP     
sAf !! YL Z_ ~FP  s>f 5_ ~FP YL JW]     
sSf Z! YL #_ ~FP     
sZ_f 5F6L ;\U|CGF SFD YJFYL DH]ZMG[ B[TLDF\ S[8,F lNJ; JW] SFD D/T]\ CX[ m  
sDFGJ lNGf 
sVf ! YL 5_ lNJ;    s0f !__ YL Z__ lNJ;     
sAf 5_ YL !__ lNJ;  s>f Z__ lNJ; YL JW]    
sZ!f VF IMHGF 5KL TDFZF S]8]\AG[ S[8,F lNJ; JW] SFD D/[ K[m  
sVf ! YL 5_ lNJ;    s0f !__ YL Z__ lNJ;     
sAf 5_ YL !__ lNJ;  s>f Z__ lNJ; YL JW]    
sZZf 5F6L ;\U|CGL V;ZGF SFZ6[ HDLGGL lS\DTDF\ JWFZM YIM K[ m 
 CF    GF    






















sZ#f 5F6L ;\U|CGF SFDMYL H[ VFJS JWL K[ T[GM TD[ SIF\ p5MIU SZM KM m  
sVf B[TL lJSF;DF\   s0f A[\S ARTDF\     
sAf 3Z J5ZFXDF\   s>f N[J]\ R]ST[ SZJFDF\   
sSf ;FDFÒS BR"DF\   s,f AF/SMGF lXÙ6DF\    
sZ$f 5F6L ;\U|CGF SFZ6[ SIF\ EÁlTS ;FWGM J;FJL XSIF KM m  
sVf ;FIS,    s>f 8[5     sBf JMXL\U DXLG   
sAf  :S]8Z    s,f 8LP JLP     sNf  3Z3\8L   
sSf  Z[0LIM    sXf O|LH     s/f VgI  
s0f  SFZ    sCf 8=[S8Z   
sZ5f 5F6LGF ;\U|CFGF SFDM 5KL ,MSMGF :Y/F\TZGL l:YTL S[JL K[m  
sVf JwI]\     sSf l:YZ        
sAf 38I]\    s0f ACFZYL DH]ZM ,FJJF 50[ K[    
sZ&f TDFZF UFDDF\ 5F6L ;\U|CGF SFDM S> ;\:YF ãFZF YI[, K[ m  
             
sZ*f TDFZF UFDDF\ 5F6L ;\U|CGF SFDMGL N[BZ[B  SM> K[ m 
 CF    GF    
;FD]CLS SFD ov   jIlSTUT SFD ov 
sVf 5MT[      sVf 5MT[      
sAf  ;\:YF      sAf ;\:YF      
sSf  VgI      sSf VgI      
sZ(f ;\:YF ãFZF YI[, SFDMGL U]6J¿F S[JL K[ m 
sVf pTD       
sAf  DwID       
























sZ)f VFJF 5|SFZGF SFDMYL ,MSXlST JWL CMI T[J]\ TDG[ ,FU[ K[ m 
 CF    GF    
s#_f  5F6L ;\U|CGF SFDGF SFZ6[ UFDDF\ ;FDFÒS 5lZJT"G VFjI]\ K[ m 
 CF    GF    
s#_P!f  CF4 TM X]\ ;FDFÒS 5lZJT"G VFjI]\ K[P 
 sVf ;FDFÒS ZLT ZLJFÔ[ AN,FIF      
 sAf ;FDFÒS BR" 38IM       
 sSf ,MSMGL ;DH6 JWL       
 s0f 7FTLJFN 38IM        
 s>f h30FVM 38IF        
 s/f :+LVMG]\ XMØ6 38I]\        
 s,f ;\U9GGL EFJGF JWL        
s#!f  IMHGF ãFZF ;DFHDF\ lXÙ6 5lZJT"G VFjI]\ K[ m 
 CF    GF    
s#!P!f  CF4 TM S[JF 5|SFZG]\ lXÙ6 5lZJT"G VFjI]\ K[P 
 sVf V\WzwWF 38L        
 sAf E[NEFJ JUZ EF>RFZFGL EFJGF JWL      
 sSf lXÙ6GL ;FRL DC¿F ;DÔI       
 s0f AF/SMDF\ lXÙ6G]\ 5|DF6 JwI]\       
s#Zf  5F6L ;\U|CGF SFD lGlD¿[ YI[, ;\U9GYL ,MSMGF ÒJG 5Z XL V;Z Y> m 
 sVf V[STF JWL        
 sAf G[TFULZL pEL Y>      
 sSf ;FD]lCS SFD SZJFGL 8[J 50L       



















s##f ElJQIDF\ 5F6L ;\U|CGF SFDM CFY WZFI TM TD[ TDFZM OF/M S> ZLT[ VF5JF 
>rKM KM m  
sVf zDNFG ãFZF     sSf ;,FC ;]RGM ãFZF    
sAf GF6F\ ãFZF    s0f VgI     
s#$f 5F6L ;\U|C VG[ 5F6LGM SFI"ÙD p5IMU S> ZLT[ SZM KM T[ DF8[ VF5GF D\TjIM 
H6FJMP  
 
s#5f 5F6L ;\U|CG[ SFZ6[ GSFZFtDS V;Z S> Y> CMI T[ H6FJMP 
 
 
s#&f 5F6L ;\U|CGF SFDM ;O/ YIF K[ S[ GlC T[ DF8[GF VF5GF D\TjIM H6FJMP 
 
 
s#*f H/:+FJ jIJ:YF5GGL ;O/TF VG[ lGQO/TF DF8[ SIF\vSIF\ 5lZA/M 





s!f Integrated Watershed Management 
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sZf Watershed Based Management  
- A Source Book 
Suhas Paranjap, Terry Machado 
K.J. Joy, Ajaykumar Varma, S.Swaminathan  
Bharat Gyan Vigyan Samithi – New Delhi 
s#f Guideline for Watershed Conservation  
and Development Programme. 
         -    CAPART, New Delhi 
s$f SOIL & WATER - CONSERUATION STRUC  
TURES IN WATER SHED DEVELOPMENT  
PROGRAMME, B.K. KAKADE, BAIF - PUNE 
s5f FIELD MANUAL ON WATERSHED MANAGEMENT  
- CRIDA INDIA 1995 
s&f H/ :+FJ lJ:TFZ lJSF;G[ ,UTL DFU"NX"S ~5Z[BFVM U|FD lJSF; 
D\+F,I4 EFZT ;ZSFZ4 GJL lN<CL4 VMS8MAZ v !))$ 
s*f U]HZFT v JQF" o Z( V\S o # !5 YL Z! D[P !)(*4 T\+L lSZL8 V[G 
X[,T4DFlCTL BFT]\4 U]HZFT v ;ZSFZ UF\WLGUZ 
s(f IMHGF v ÔgI]VFZL !v#!4 !))5 lGIFDS 5|SFXG lJEFU4 5lTIF/F 
CFp;4GJL lN<CLP 
s)f XaNJ[W v JQF" o 5 V\S o !4 TFP !v$vZ__!4 VEIZFJ/4 5|D]B4 
.gOD["XG l05F8"D[g8 HGF"l,:8 J[<OZ ;M;FI8L4 ;[8[,F.8 ZM04 
VDNFJFNP 
s!_f H/ VG[ HDLG ;\Z1F6 v U|L;J" v AFIO4 J0MNZFP 
s!!f S'lQF ÒJG v ÒPV[;PV[OP;LPl,P4 J0MNZFP 
s!Zf H, N5"6 v lAl5GR\ã J{Q6J4 UF\WLGUZ 
s!#f GZ[gã 0LP EZF04 cc ;ÁZFQ8=GL 5F6LGL ;D:IF cc IMHGF V\S o *4  
JØ" o VMS8MdAZ o Z___ 
s!$f XFDÒEF. VF\8F/F scc 5lZ;Z cc DF\YL ;FEFZ f 5|D]B4 ;ÁZFQ8= ,MSD\R 
8=:84 ZFHSM8 cc H/ ;\RI XF DF8[ m cc 8[SGM .SMGMlDS ,[8Z4 V\S o 
!Z_4 JØ" o Z___v_!4 5FGFP G\P o # 
s!5f ;]Z[G RMS;L4 J0MNZF cc U]HZFTGL H/ ;D:IF v SFZ6M v lGJFZ6 cc 
8[SGM .SMGMlDS ,[8Z4 V\S o !Z_4 JØ" o Z___v_!4 5FGFP G\P o 
Z(v#Z 
s!&f lGIFDS4 U|FD 8SGM,MÒ ;\:YF U]HZFT cc H/:+FJ lJSF;DF\ ,MSMGL 
EFULNFZL cc 8[SGM .SMGMlDS ,[8Z4 V\S o !Z_4 JØ" o Z___v_!4 
5FGFP G\Po 5# 
s!*f lGIFDS4 U|FD 8SGM,MÒ ;\:YF U]HZFT cc JM8ZX[0 âFZF 5F6LGM ;\U|C 
sJM8ZX[0G]\ TF\+LS VFIMHGf cc 8[SGM .SMGMlDS ,[8Z4 V\S o !Z_4  
JØ" o Z___v_!4 5FGFP G\P o #*v#( 
s!(f lGIFDS4 U|FD 8SGM,MÒ ;\:YF U]HZFT cc H/ ;\RIGM p5FI v B[T 
T,FJ0L cc 8[SGM .SMGMlDS ,[8Z4 V\S o !Z_4 JØ" o Z___v_!4 
5FGFP G\P o 5$v5( 
s!)f cc ;CEFUL H/:+FJ jIJ:YF cc lJSF; ;DY"G S[gã4 VDNFJFN4 5FGFP G\P o 
!# 
sZ_f 0¶FP H[P V[;P ;FDZF4 cc ,MS ;CSFZ VFWFlZT JM8ZX[0 D[G[HD[g8 cc 
IMHGF4 V\S o !_4 JØ" o ÔgI]VFZL o Z__!4 5FGFP G\P !) 
sZ!f Employment News, Vol. XXI No. 11 
 15-21 June – 1996  New Delhi 
sZZf .g8ZG[8 ãFZF DFlCTL 
sZ#f ;\N[XvN{lGS v TFP !Zv&v_#4 ZFHSM8 
sZ$f ,MS;TFvN{lGS v TFP Z!v*v_#4 ZFHSM8 
sZ5f ;DFRFZ 5+M äFZF DFlCTL 
sZ&f ;\,uG TF,]SF TYF Ò<,F 5\RFIT 
sZ*f DRDA4 ZFHSM84 EFJGUZ4 TYF  ;]Z[gãGUZ 
sZ(f Ò<,F J:TL U6TZL 5]:TLSF v ZFHSM8 v !))!P 
sZ)f Ò<,F J:TL U6TZL 5]:TLSF v EFJGUZ v !))!P 
s#_f Ò<,F J:TL U6TZL 5]:TLSF v ;]Z[gãGUZ v !))!P 
s#!f Ò<,F D[5 v VG0F ;FlCtI 5|SFXG v VDNFJFNP 
s#Zf hF,FJF0GL H/ ;D:IF o ,[BS VZlJgN VFRFI" HG5Y 5|SFXG  
O[A]|VFZL v !))5P 
s##f  IMHGF v HFgI]VFZL !v#!4!))5 v lGIFDS4 5|SFXG lJEFU 
5lTIF/F CFp; GJLlN<CLP 
s#$f .g8ZG[8 ãFZF DFlCTLP 
s#5f N{lGS 5+MDF\ VFJ[,F ;DFRFZq,[BMP 
 
 
 
 
